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Presentación 
 
La excelente trayectoria de nuestro Instituto se ha mantenido durante el año 2003. Esta continua superación se 
ha visto premiada con la consideración de Instituto A dentro del sistema de clasificación del CSIC. El 
reconocimiento coincide con la celebración, a final de año, del 50 Aniversario de la creación del Instituto. 
 
Este logro es obra del esfuerzo de todos los componentes del Instituto, especialmente de la capacidad del 
personal científico a la hora de captar recursos económicos para su labor investigadora.  En efecto, en este año 
han estado vigente y/o se han conseguido 75 proyectos de investigación. Aunque las principales fuentes de 
financiación han sido la Unión Europea y la CICYT, en número de proyectos el 17,4 % provienen de la UE, el 
25,3 % de la CICYT, el 30,7 % de la Junta de Andalucía, el 5,3 % de la Empresa Privada y el 21,3 % de otros 
Organismos.  
 
Esta actividad se ha reflejado en 46 artículos en revistas internacionales, de los que 40 figuran en SCI, 6 en 
revistas nacionales, 15 en Actas de congresos internacionales, 10 en Actas de congresos nacionales, 68 
comunicaciones orales o pósters en congresos internacionales y 30 en congresos nacionales. A esta 
productividad hay que añadir 16 capítulos de libros editados. Toda esta actividad se completa con la dirección 
de tesis doctorales, tesis de licenciatura y trabajos fin de carrera, así como el registro de dos patentes y el dictado 
de 13 cursos y 10 conferencias. 
 
El intercambio de relaciones con investigadores e Institutos extranjeros y la actividad de los Servicios de apoyo 
completan la Memoria. 
 
En el apartado de personal, hay que felicitar a la Dra Carmen Hermosín Gaviño que ha sido nombrada 
Presidenta del Instituto de Investigación Agraria, Pesquera y Agricultura Ecológica de Andalucía (IFAPA), al 
Dr. Félix Moreno Lucas por su promoción a Profesor de Investigación, a D. Francisco Moreno Sánchez que ha 
pasado a analista programador y a D. Pedro Morales por su ingreso como funcionario interino. Así mismo, 
reseñar las jubilaciones del Profesor de Investigación Dr. Francisco Martín Martínez y de Dª Adela Sabido 
Corro, bibliotecaria de nuestro Instituto. 
 
Para terminar, comentar la continuación de las obras de ampliación del Instituto que se culminarán en el 
próximo año 2004. La tardanza en la ejecución de dichas obras y las exigencias de la normativa de Seguridad y 
Riesgos laborales hacen que esta ampliación nazca saturada.  La imposibilidad de otras ampliaciones plantea ya 
la posibilidad de una nueva ubicación, si queremos mantener el crecimiento de los últimos años. Finalmente, se 
continúan las gestiones con objeto de buscar la fórmula que permita la mejora de nuestra Finca Experimental, 
actualmente en un estado lamentable. 
 
 
 
 
 
                                                                                      Luis Clemente Salas 
                                                                                               Director 
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2.1. Departamento de Geoecología 
 
 
Aplicación de los Sensores Remotos al estudio de sistemas naturales 
Fuente: Plan Andaluz de Investigación (P.A.I.) ( Junta de Andalucía) 
Código:    RNM123 
Fecha Inicio:  Fecha Finalización:  
Asignacion: 3.000 Euro 
Investigador principal: Luis Clemente  
Investigadores IRNAS: Luis Clemente 
Otros investigadores: Paricia Siljestrom, Luis Ventura García, Adela Moreno, Juan S. Cara 
 
Caracterización geoquímica orgánica de sedimentos del estuario del río Guadiana 
Fuente:   ( C.S.I.C.) 
Código:    csic/iccti2002PT0004 
Fecha Inicio: 01/06/2002 Fecha Finalización: 01/06/2004 
Asignacion:   
Investigador principal: Luís Clemente Salas  
Investigadores IRNAS: Luís Clemente Salas, Francisco J. González Vila, José A. González Pérez, Oliva P. 
Polo 
Otros investigadores: Tomasz Boski (CIMA, Univ do Algarve, Portugal) 
 
Ecología y evolución de plantas mediterráneas 
Fuente: Plan Andaluz de Investigación (P.A.I.) ( Junta de Andalucía) 
Código:    RNM210 
Fecha Inicio:  Fecha Finalización:  
Asignacion: 
Investigador principal: Aparicio, A.  (Univ. Sevilla)  
Investigadores IRNAS: Marañón, T. I. Pérez- Ramos, T.I.R. Urbieta 
Otros investigadores: Arroyo, J., Mejías, J.A.(Univ. Sevilla), Ojeda,F (Univ. Cádiz) 
 
La heterogeneidad como condicionante de la regeneración y restauración de los 
bosques en ambientes mediterráneos (HETEROMED) 
Fuente: D.G.I.C.Y.T. ( C.I.C.Y.T.) 
Código:    REN2002-04041-C02-02 
Fecha Inicio: 01/11/2002 Fecha Finalización: 31/10/2005 
Asignacion: 13.800 Euro 
Investigador principal: Marañón, T.  
Investigadores IRNAS: Pérez-Ramos, I, T. I. Rodríguez-Urbieta 
Otros investigadores: Zavala, M. A. (Univ. Alcalá), Villar, R. (Univ. Córdoba) 
Resumen.-La heterogeneidad espacial de los factores abióticos y bióticos condiciona el éxito de la regeneración de las especies leñosas 
en ambiente mediterráneos. En este proyecto se analiza la heterogeneidad ambiental a diferentes escalas y se relaciona con los patrones 
naturales de establecimiento de plántulas. Se realizan experimentos factoriales de adición de semillas y trasplante de plantones y se 
relacionan la emergencia, crecimiento y supervivencia con las condiciones de luz, agua y herbivoría. Se estudia a nivel de paisaje las 
limitaciones al éxito durante la fase juvenil, en especial las causadas por los herbívoros, y el efecto protector del matorral. El trabajo de 
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campo se realizará en el Parque Natural Los Alcornocales y en el Parque Nacional de Sierra Nevada; los experimentos estarán centrados 
en 5 especies focales (alcornoque, quejigo, pino albar, arce y encina). Se generará un modelo sintético de la heterogeneidad y el nicho de 
regeneración en ambientes mediterráneos y se propondrán técnicas de restauración y repoblación. 
 
Red de Ecología y Conservación del Bosque y Matorral Mediterráneo 
(REDBOME) 
Fuente: Plan Andaluz de Investigación (P.A.I.) ( Junta de Andalucía) 
Código:    REDBOME 
Fecha Inicio:  Fecha Finalización:  
Asignacion: 
Investigador principal: Zamora, R. (Univ. Granada)  
Investigadores IRNAS: Marañón, T., I. Pérez-Ramos, T.I.R. Urbieta 
Otros investigadores: P. Jordano (EBD, CSIC), J. Arroyo y A. Aparicio (Univ. Sevilla), R. Villar (Univ. 
Córdoba), F. Ojeda (Univ. Cádiz) 
 
Red para el seguimiento del Cambio Global y la Biodiversidad en Ecosistemas 
Forestales Mediterráneos (GLOBIMED) 
Fuente: C.I.C.Y.T. ( C.I.C.Y.T.) 
Código:    REN2001-4841-E/GLO 
Fecha Inicio:  Fecha Finalización:  
Asignacion:   
Investigador principal: Valladares, F. (CCMA, CSIC)  
Investigadores IRNAS: Marañón, T. 
Otros investigadores: Jordano, P. (EBD, CSIC), Villar, R. (Univ. Córdoba), Arroyo (Univ. Sevilla), Peñuelas, 
J. (CREAF, CSIC), García-Fayos, P. (CIDE, CSIC), etc. 
 
Seguimiento de la regeneración del bosque mediterráneo: efectos de rozas y 
aclareos 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente ( Junta de Andalucía) 
Código:    Asist. Técn. TRAGSA 
Fecha Inicio: 26/03/2002 Fecha Finalización: 25/03/2003 
Asignacion: 
Investigador principal: Marañón, T.  
Investigadores IRNAS: Pérez-Ramos, I. 
Otros investigadores:  
Resumen.-La gestión sostenible del bosque mediterráneo debe asegurar su regeneración natural. Para muchas especies vegetales del 
bosque la fase de germinación y emergencia de semillas es un cuello de botella donde se puede ver impedida su regeneración. No se 
conocen bien los factores que intervienen en este proceso de regeneración ni como se ven afectados por las prácticas selvícolas.  
Los objetivos de este proyecto son: 1) realizar un seguimiento de la regeneración del bosque, a escala de comunidad, y detectar los 
posibles problemas de regeneración por semilla para las diversas especies. 2) Estudiar el efecto de las rozas y aclareos sobre este proceso 
de regeneración. 
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2.2. Departamento de Química de Interfases en Procesos 
Medioambientales 
 
 
Calidad de suelos urbanos de Sevilla: Seguimiento de la disponibilidad de 
elementos tóxicos y propuestas para rehabilitación de áreas contaminadas 
Fuente:   ( C.I.C.Y.T.) 
Código:    REN2002-03309 
Fecha Inicio: 02/12/2002 Fecha Finalización: 01/12/2005 
Asignacion: 
Investigador principal: Madrid, L.  
Investigadores IRNAS: Díaz-Barrientos, E., Madrid, F. 
Otros investigadores: Bejarano, M., Florido, M. C. 
Resumen.-Este estudio pretende establecer la calidad de los suelos del área urbana y periurbana de Sevilla, sobre todo de aquéllos de uso 
público (parques y jardines), con especial referencia al grado de contaminación en metales pesados de origen urbano, y a la probable 
variación estacional de la disponibilidad de los contaminantes. Para ello se repetirán periódicamente los muestreos a lo largo de toda la 
duración del proyecto. Las muestras se caracterizarán midiendo sus parámetros descriptivos generales y se estimarán sus contenidos en 
metales pesados, tanto totales como disponibles según varios extractantes, así como por extracción secuencial. Estos contenidos se 
relacionarán con las propiedades de los suelos y con el entorno geográfico de éstos (densidad y distancia del tráfico rodado, nivel 
socioeconómico de cada zona). En los casos con alto grado de contaminación en algunos de los metales estudiados, se simulará en el 
laboratorio la posible disminución de su disponibilidad por mezcla con materiales considerados fijadores de metales: una zeolita saturada 
con tres cationes diferentes, un óxido de hierro, óxido de manganeso, un fosfato cálcico y enmiendas orgánicas obtenidas a partir de 
residuos diversos. Finalmente, se probará la aplicación de un sistema de apoyo a la decisión, desarrollado en otro proyecto con la 
participación de miembros de este equipo, para suministrar recomendaciones de uso de zonas verdes y establecimiento de otras nuevas. 
Los resultados pretenden ofrecer a los Ayuntamientos de grandes ciudades información útil con vistas a la mejora de la calidad 
medioambiental  del recurso suelo en áreas urbanas. 
 
Contaminantes orgánicos e inorgánicos en el medio ambiente 
Fuente:  ( Junta de Andalucía) 
Código:    RNM166 
Fecha Inicio: 01/05/1995 Fecha Finalización:  
Asignacion: 8.804 Pts 
Investigador principal: Maqueda, C.  
Investigadores IRNAS: Morillo, E., Undabeytia, T. 
Otros investigadores:  
 
Desarrollo de formulaciones de liberación controlada de plaguicidas mediante el 
uso de surfactantes y ciclodextrinas en combinación con arcillas. 
Fuente: FEDER ( C.I.C.Y.T.) 
Código:    AGL2002-00993 
Fecha Inicio: 02/12/2002 Fecha Finalización: 02/12/2005 
Asignacion: 25 Euro 
Investigador principal: Undabeytia T.  
Investigadores IRNAS:  
Otros investigadores: Rodríguez-Rubio P., Pérez-Martínez J.I., Nir S. 
Resumen.-En el presente Proyecto se llevará a cabo el diseño de formulaciones de liberación controlada de plaguicidas mediante el uso 
de surfactantes así como de ciclodextrinas, en combinación en ambos casos con arcillas usadas como soportes inorgánicos de bajo coste. 
El objetivo último es la disminución de la pérdida de plaguicidas por percolación, volatilización y/o fotodegradación. Ello reduciría la 
cantidad de materia activa aplicada y al mismo tiempo disminuiría el riesgo de contaminación de suelos, aguas y de la atmósfera debido a 
tales procesos.  
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Primeramente se procederá a optimizar la encapsulación de plaguicidas con ciclodextrinas o con surfactantes que se caractericen por una 
baja concentración micelar (o vesicular) crítica, así como su posterior adsorción sobre arcillas naturales o pilareadas, con el objeto de 
conseguir el máximo rendimiento de encapsulación de los plaguicidas en dichas matrices orgánicas, un alto contenido de ingrediente 
activo tras su adsorción sobre los soportes inorgánicos, y un óptimo control de liberación del plaguicida. 
Posteriormente se caracterizarán las formulaciones obtenidas empleando distintas técnicas, y se establecerán las condiciones de 
preparación más adecuadas para cada plaguicida en concreto así como las matrices y soportes más apropiados.  
Por último, se llevará a cabo el estudio del comportamiento de las formulaciones obtenidas en suelos en comparación con experiencias 
realizadas usando plaguicidas en su formulación comercial, observándose las cinéticas de liberación del ingrediente activo en suelos, su 
movilidad en columnas de suelos así como la actividad herbicida a lo largo del perfil del suelo. Se estudiará la influencia del tipo de 
suelo y sus propiedades en tales procesos. 
En el caso de plaguicidas fotolábiles, se realizarán estudios de fotodegradación de las distintas formulaciones (comercial y preparadas) 
incidiendo en las cinéticas y mecanismos de fotoestabilización. 
 
Desarrollo de sistemas de liberación controlada de plaguicidas mediante el empleo 
de derivados de celulosa y liposomas. 
Fuente: FEDER ( C.I.C.Y.T.) 
Código:    REN2000-1540 TECNO 
Fecha Inicio: 29/12/2000 Fecha Finalización: 28/12/2003 
Asignacion: 24.569 Euro 
Investigador principal: Morillo E.  
Investigadores IRNAS: Undabeytia T., Maqueda C. 
Otros investigadores: Rodríguez-Rubio P., Pérez-Martínez J.I., Ginés J.M. 
Resumen.-En el  Proyecto se llevará a cabo el desarrollo de formulaciones de liberación controlada de plaguicidas mediante su 
encapsulación en matrices de derivados de celulosa y vesículas de lípidos (liposomas), con el objeto de disminuir la pérdida de los 
mismos por percolación, volatilización y/o fotodegradación. Ello reduciría la cantidad de materia activa aplicada y al mismo tiempo 
disminuiría el riesgo de contaminación de suelos, aguas y atmósfera debido a tales procesos. 
Primeramente se procederá a la elaboración de los complejos de encapsulación de los plaguicidas con las matrices elegidas y a la 
optimización de dichos procesos, con objeto de conseguir el máximo rendimiento de encapsulación con la mínima cantidad de materia 
activa empleada, así como un óptimo control de liberación del plaguicida. Posteriormente se caracterizarán las formulaciones obtenidas 
empleando distintas técnicas, y se procederá al estudio de liberación estática y dinámica de los plaguicidas de las distintas formulaciones 
en agua, con el fin de discernir cuáles son los métodos y condiciones de preparación de idóneas para cada plaguicida en concreto, así 
como las matrices más apropiadas. Se realizarán también estudios de fotodegradación de aquellos plaguicidas que sean fotolábiles una 
vez que se encuentran protegidos por las distintas matrices.  
Por último, se llevará a cabo el estudio del comportamiento de las  formulaciones obtenidas en suelos en comparación con experiencias 
realizadas usando plaguicidas puros, observándose las cinéticas de liberación en suelos, así como la movilidad en columnas de suelo de 
los plaguicidas encapsulados. Se estudiará la influencia del tipo de suelo y sus propiedades en tales procesos. 
 
Efecto de las distintas enmiendas orgánicas en la dinámica de plaguicidas y 
nutrientes del suelo. 
Fuente:  ( Junta de Andalucía) 
Código:    ACC-917-RMN-2002 
Fecha Inicio: 07/11/2002 Fecha Finalización: 31/12/2004 
Asignacion: 14.762  
Investigador principal: Maqueda C.  
Investigadores IRNAS: Morillo E., Undabeytia T., Moreno, F., Madrid L. 
Otros investigadores: Ruiz-Porras, J.C., Herencia J.F. 
 
Evolución de parámetros indicadores de la fertilidad del suelo en fincas en 
reconversión hacia la agricultura ecológica. Repercusión en los cultivos. 
Fuente: FEDER ( C.I.C.Y.T.) 
Código:    AGL2000-0493-C02-01 
Fecha Inicio: 28/12/2000 Fecha Finalización: 27/12/2003 
Asignacion: 24.861 Euro 
Investigador principal: Maqueda C.  
Investigadores IRNAS: Morillo E., Madrid L., Díaz-Barrientos E. 
Otros investigadores: Ruiz-Porras J.C., Herencia J.F., Muriel J.L. 
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Resumen.-El interés por la agricultura ecológica ha incrementado notablemente en los últimos años debido a problemas 
medioambientales, sanitarios y económicos, relacionados con prácticas agrícolas convencionales, así como a la ayuda prestada por la 
Unión Europea. 
La inscripción de una finca como ecológica conlleva pasar una serie de controles antes de serle concedido el aval. Durante este periodo 
obtiene la consideración de “finca en reconversión” y debe actuar acorde con la normativa de la U.E. en cuanto a agricultura ecológica. 
El conocer lo que sucede en este periodo es una de las grandes demandas del sector. 
 Los objetivos fundamentales del proyecto son determinar el proceso de reconversión en suelos de distintas características así como 
estudiar la repercusión de dos tipos de enmiendas orgánicas con distinta relación C/N en dicho proceso.  
Se seguirá la evolución de los residuos de plaguicidas dependiendo de los distintos suelos y enmiendas orgánicas añadidas así como la 
influencia de distintos cultivos en el proceso de reconversión. El proyecto va dirigido a proponer distintas metodologías para mejorar el 
proceso de reconversión. 
 
Formulaciones de liberación controlada de herbicidas: Bioeficacia, lixiviación y 
degradación en suelos 
Fuente:  ( Junta de Andalucía) 
Código:    REN2003-01509 
Fecha Inicio: 15/11/2003 Fecha Finalización: 14/11/2006 
Asignacion: 101.900 Euro 
Investigador principal: Morillo, E.  
Investigadores IRNAS: Maqueda, C., Díaz-Barrientos, E., Cabrera, A. 
Otros investigadores: Pérez-Martínez, J.I. 
Resumen.-En el presente Proyecto se estudiará el comportamiento de formulaciones de liberación controlada de herbicidas en suelos con 
distintas propiedades fisico-químicas en cuanto a su lixiviación, fotodegradación, persistencia y bioeficacia, en comparación con las 
correspondientes formulaciones comerciales. El estudio se realizará tanto a nivel de laboratorio, como de invernadero y campo. Se 
emplearán las formulaciones de liberación controlada previamente obtenidas durante el desarrollo del Proyecto REN2000-1540 TECNO, 
del cual el presente proyecto es continuación,  así como nuevas formulaciones a desarrollar en este Proyecto en las que se emplearán 
ciclodextrinas para la optimización de formulaciones con derivados de celulosa y liposomas. 
 
Química del suelo 
Fuente: Plan Andaluz de Investigación (P.A.I.) ( Junta de Andalucía) 
Código:    RNM0164 
Fecha Inicio: 01/01/1989 Fecha Finalización:  
Asignacion:   
Investigador principal: Madrid, L.  
Investigadores IRNAS: E. Díaz Barrientos 
Otros investigadores: M. Bejarano Bravo 
 
Respuesta de distintos tipos de suelos en sus propiedades físicas, químicas y 
biológicas a distintos tipos de aportes de fertilizantes orgánicos y minerales. 
Influencia en la producción y calidad de los cultivos. 
Fuente:  ( Junta de Andalucía) 
Código:    PIA03-061 
Fecha Inicio: 07/07/2003 Fecha Finalización: 06/07/2006 
Asignacion: 30.000 Euro 
Investigador principal: Ruiz-Porras, J.C.  
Investigadores IRNAS: Maqueda, C., Morillo, E. 
Otros investigadores: Herencia, J.F., Melero, S. 
 
Urban soils as a source and sink for pollution: towards a common European 
methodology for the evaluation of their environmental quality as a tool for 
sustainable resource management (URBSOIL) 
Fuente:   ( Unión Europea) 
Código: ENVIR/001/0912   EVK4-CT-2001-00053 
Fecha Inicio: 01/01/2002 Fecha Finalización: 31/12/2004 
Asignacion: 101.819 Euro 
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Investigador principal: Madrid, L.  
Investigadores IRNAS: Díaz-Barrientos, E., Maqueda, C., Morillo, E., Ruiz-Cortés, E., Reinoso, R. 
Otros investigadores:  
Resumen.-The aim is to model soil quality parameters and their use in urban areas, providing the local, national and European 
authorities with tools for planning sustainable management of the soil resource at the citty or town scale. A comprehensive database of 
the main environmental and socioeconomical data will be compiled from existing information. Quality indicators will be identified, 
general soil description parameters will be determined, as well as specific data for various inorganic and organic pollutants. A model 
describing soil quality will be developed and validated, its implementation will be carried out with local governments for sustainable land 
use planning and soil resource management will be proposed. 
 
Vigilancia de la calidad de las ondas de tensión e intensidad en la interconexión de 
fuentes de energía renovable a la red eléctrica 
Fuente:   ( C.I.C.Y.T.) 
Código:     
Fecha Inicio:  Fecha Finalización:  
Asignacion:   
Investigador principal: J.C. Montaño  
Investigadores IRNAS:  
Otros investigadores:  
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2.3. Departamento de Biogeoquímica y Dinámica de 
Contaminantes 
 
 
Acción especial para la preparación y negociación de la propuesta de proyecto 
integrado PROFUN 
Fuente:   ( Unión Europea) 
Código:    BIO2002-11235-E 
Fecha Inicio: 12/09/2003 Fecha Finalización:  
Asignacion: 6.000 Euro 
Investigador principal: Angel T. Martínez  
Investigadores IRNAS: José C. del Río, Ana Gutiérrez 
Otros investigadores:  
Resumen.-El objetivo general del proyecto integrado (IP) PROFUN es la creación de nuevos procesos biotecnológicos para la 
fabricación de productos basados en materias primas renovables. Éstos se basarán en nuevas “bio-herramientas”, incluyendo enzimas 
(nuevas o mejoradas) y nano-bioreactores, capaces de funcionalizar y modificar estos materiales naturales de forma oxidativa y no-
oxidativa. Como resultado, se obtendrán productos de valor añadido de una forma más eficaz y sostenible. PROFUN es un IP 
multidisciplinar con la presencia de 67 participantes (6 españoles), en el cual los aspectos genéricos de la química de las materias primas 
se utilizan para el desarrollo de etapas de alta tecnología y obtención de productos de alto valor. El IP contiene 9 módulos (sub-
proyectos), 3 módulos se centran en el descubrimiento y desarrollo de las nuevas “bio-herramientas” (uno coordinado por el CIB, 
Madrid), así como en su producción a gran escala. El modo de acción de estas “bio-herramientas” sobre diferentes materias primas 
naturales se investigarán dentro de un módulo multidisciplinar. Los nuevos productos y procesos biotecnológicos se desarrollarán en 4 
módulos distintos, los cuales reflejarán la experiencia de los sectores industriales involucrados, incluyendo pasta y papel (coordinado por 
el IRNAS, Sevilla), textil, "composites" y alimentación. Posteriormente se realizarán demostraciones de bioprocesos a escala piloto y 
semi-industrial así como una evaluación de su viabilidad económica y medioambiental. En un último módulo se analizará la actitud de la 
industria hacia la adopción de nuevos bioprocesos y se elucidarán los factores clave limitantes. Los objetivos específicos incluyen i) 
descubrimiento de una nueva generación de biocatalizadores hechos a medida para diferentes procesos industriales y condiciones de 
operación; ii) desarrollo de tecnologías de producción para las nuevas “bio-herramientas”; iii) desarrollo de nano-bioreactores 
compuestos de enzimas con actividades complementarias organizadas en nanoestructuras; iv) introducción de nuevas etapas industriales 
basadas en la modificación o funcionalización sostenible, y respetuosa con el medio ambiente, de materias primas naturales y productos; 
v) desarrollo de nuevos productos de valor añadido, p.e. fibras inteligentes o con nuevas propiedades, nuevos aditivos para alimentación, 
o materiales ("composites") innovadores; vi) integración de procesos incluyendo nuevos procedimientos de funcionalización; y vii) 
aumento de la percepción de la importancia de estas nuevas herramientas en la industria. 
 
Arcillas y arcillas modificadas para la recuperación de suelos y aguas 
contaminadas 
Fuente: FEDER ( C.I.C.Y.T.) 
Código:    REN2001-1700-CO2-01/TECNO 
Fecha Inicio: 28/12/2001 Fecha Finalización: 27/12/2004 
Asignacion: 3.200.000 Pts 
Investigador principal: Juan Cornejo  
Investigadores IRNAS: Rafael Celis, Lucia Cox, Maria del Carmen Hermosín, Marta Cruz-Guzmán 
Otros investigadores: Isabel Roldán 
Resumen.-La protección y restauración de suelos y aguas contaminadas por sustancias tóxicas está demandando el desarrollo de 
tecnologías cada vez más eficaces para la prevención y tratamiento de la contaminación. Entre los métodos fisicoquímicos empleados, en 
los últimos años se está prestando un especial interés al desarrollo de adsorbentes similares o basados en componentes naturales de los 
suelos, por ejemplo los minerales de la arcilla, ya que estos materiales no introducen componentes extraños en los sistemas naturales que 
van a ser tratados, son baratos y fáciles de conseguir y pueden ser viables en técnicas de restauración y prevención in situ a través de la 
modificación directa de la materia particulada del sistema natural contaminado. El objetivo del proyecto que se propone es valorar la 
utilidad de una serie de materiales basados en componentes naturales (arcillas e hidrotalcitas, inalteradas y modificadas) como 
adsorbentes para el tratamiento de aguas y suelos afectados por la presencia de contaminantes orgánicos y metales pesados. La finalidad 
será el desarrollo de materiales con elevadas capacidades de adsorción para contaminantes específicos (de interés en la depuración de 
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aguas), así como evaluar la efectividad de los adsorbentes ensayados en la inmovilización del contaminante en suelos (experimentos de 
extracción y biodisponibilidad) y a la hora de evitar su percolado y su consiguiente transporte y contaminación de aguas subterráneas 
(experimentos de lixiviación). Los resultados proporcionarán información acerca de la capacidad inmovilizadora o secuestrante de 
arcillas e hidrotalcitas, inalteradas y modificadas, de su posible aplicación como barreras o en el sellado de áreas afectadas por la 
presencia de sustancias tóxicas y de la posibilidad de establecer procedimientos de remediación y prevención in situ a través de la 
modificación directa de la materia particulada natural. La hipótesis de trabajo, diseñada sobre la base del conocimiento de las 
propiedades estructurales y reactivas de los materiales seleccionados (arcillas e hidrotalcitas), garantiza la generación de nueva 
información de aplicación para la prevención y remediación de la contaminación y con claros beneficios para diversos sectores 
socioeconómicos de zonas afectadas por la presencia de residuos tóxicos. 
 
Caracterisation des residus de nettoyage  laser de la pierre 
Fuente:   ( Otros) 
Código:     
Fecha Inicio: 01/01/2001 Fecha Finalización: 31/12/2003 
Asignacion:   
Investigador principal: Saiz-Jimenez, C.  
Investigadores IRNAS: Hermosin, B.; Gaviño, M. 
Otros investigadores:  
 
Carbon content and origin of damage layers in European monuments 
(CARAMEL) 
Fuente:   ( Unión Europea) 
Código:    EESD-ENV-99-2 
Fecha Inicio: 01/01/2001 Fecha Finalización: 01/01/2004 
Asignacion:   
Investigador principal: Saiz-Jimenez, C.  
Investigadores IRNAS: Hermosin, B.; Gaviño, M.; Reyes Trujeque, J. 
Otros investigadores:  
Resumen.-This project aims to contribute to the undrestanding of black crusts groxth in multipollutant influenced atmosphere, by focus 
on the key role of carbon particles as a vector of pollutant transport, deposition and transformation when embedded in patinas. Our 
comprehensive study will include measurements of soot particles in aerosols and in patinas including the two different fractions organic 
and elemental carbon. A new methodology for carbon analysis in patinas will be developped and a careful selection of target sites will 
allow us to constrain the role of the different combustion sources. Also, aesthetic damage to monuments will be related to the soot 
content of the crust. We will provide a formal and a user friendly version of the modelling of particle transfer to be utilised for soiling 
estimates underpresent conditions and for future scenarios. The ultimate goal is to propose soot-based atmospheric thesholds. 
 
Composición molecular de formas de materia orgánica sedimentaria en 
investigaciones sobre mecanismos de secuestro de carbono y cambio ambiental 
global 
Fuente: Proyectos Conjuntos con Instituciones Extranjeras ( Otros) 
Código:    HF2001-0130 
Fecha Inicio: 01/01/2001 Fecha Finalización: 31/03/2004 
Asignacion: 6.500 Euro 
Investigador principal: F.J. González Vila, C. Largeau (UMR CNRS Paris)  
Investigadores IRNAS: Del Rio, J.C., González Pérez, J.A., Polvillo, O. 
Otros investigadores: Almendros, G., Zancada, C. 
Resumen.-The information provided by the molecular characterization of the various forms of sedimentary organic matter (OM) will be 
analyzed in terms of the biogeochemical signature of the climatic change, which is reflected in the sequestration mechanisms of C and N. 
The materials to be researched to extract biogeochemical, palaeoenvironmental and chemotaxonomic information includes humic 
materials, lipids and biomacromolecules from extant plants isolated from both actual terrestrial ecosystems and deposits of fossil OM 
located in France and Spain. The structural features of the humic substances (HS) and other recalcitrant bio-and geomacromolecules 
would inform us on their bearing in the C and N biogeochemical cycles, in particular their importance in the potential C and N 
sequestration. The lipid fraction will be analysed in order to determine the nature and distribution of specific biomarkers of the origin of 
the sedimentary OM and its degree of alteration, which could be related to paleoclimatic changes.  
A series of analytical approaches will be used including the use of degradative and non-destructive techniques, such as wet chemolysis, 
Curie-Point pyrolysis and various spectroscopic techniques, in which the two researc teams involved have a recognized expertise. In 
addition, some specific analysis will be carried out independently by the two groups to complement those performed by common 
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techniques Thus, the French group will achieve preparative pyrolysis and analysis with IR/GC-MS, which are not available by the 
Spanish group, which in turn will offer its expertise in wet chemical degradative methods. 
 
Concerted action on molecular microbiology as an innovative conservation 
strategy for indoor and outdoor cultural assets (COALITION) 
Fuente: DG XII ( Unión Europea) 
Código: ENVIR-CA/991/01   EVK4-CT-1999-2001 
Fecha Inicio: 17/03/2000 Fecha Finalización: 16/03/2003 
Asignacion: 40.467 Euro 
Investigador principal: Saiz-Jimenez, C.  
Investigadores IRNAS:  
Otros investigadores: Valentin, N. (CIB) 
Resumen.-The objective is to bring the latest developments in molecular microbiology to the attention of cultural heritage researchers. 
Molecular microbiology is  envisaged as an innovative conservation strategy, which minimizes sampling and optimize diagnostic studies 
on microbial contamination of cultural assets, permits the designing of most effective treatments for eliminating active microbial 
communities, and can be used for testing the efficiency of biocidal and cleaning treatments. The action aims to strengthen the interaction 
between microbiologists, conservators and restores by promoting cooperation within different professional bodies. The action will survey 
the requirements of the restoratio community for microbiological diagnostic procedures and will evaluate the present atate of scientific 
knowledge concerning molecular techniques. COALITION plans to achieve its goals and objectives by organizing three thematic 
workshops, and advanced course and an international conference. 
 
Criterios diagnósticos para la identificación de los compuestos orgánicos en 
materia particulada procedente de la combustión de derivados del petróleo y su 
aplicación al estudio del deterioro de los monumentos 
Fuente:   ( M.E.C.) 
Código:    BTE 2001-1277 
Fecha Inicio: 01/01/2001 Fecha Finalización: 31/12/2004 
Asignacion:   
Investigador principal: Saiz-Jiménez, C.  
Investigadores IRNAS: Hermosin, B.. Gaviño, M. 
Otros investigadores:  
 
Cyanobacteria attack rocks: control and preventive strategies to avoid damage 
caused by cyanobacteria and associated microorganisms in Roman hypogean 
monuments (CATS) 
Fuente:   ( Unión Europea) 
Código: ENVIR/992/0626   EVK4-CT-2000-00028 
Fecha Inicio: 01/01/2001 Fecha Finalización: 01/01/2004 
Asignacion: 55.863 Euro 
Investigador principal: Hermosin, B.  
Investigadores IRNAS: Saiz-Jimenez, C.; Laiz, L.; Gonzalez-Valle, M. 
Otros investigadores:  
 
Degradación Química del Suelo por Contaminación por Plaguicidas: Efecto del 
Envejecimiento y de la Aplicación de Enmiendas 
Fuente:   ( C.I.C.Y.T.) 
Código:    AGL2001-1554 
Fecha Inicio: 28/12/2001 Fecha Finalización: 27/12/2004 
Asignacion: 32.600 Euro 
Investigador principal: Lucía Cox Meana  
Investigadores IRNAS: Juan Cornejo Suero, Rafael Celis García, Maria C. Fernandes 
Otros investigadores: M. Carmen Hermosín Gaviño, Isabel Roldán Morillo 
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Development of a decision support system for sustainable management of 
contaminated land by linking bioavailability, ecological risk and ground water 
pollution of organic pollutants 
Fuente:   ( Unión Europea) 
Código: ENVIR/001/0913   EVK1-CT-2001-00105 
Fecha Inicio: 01/01/2002 Fecha Finalización: 30/06/2005 
Asignacion: 58.096 Euro 
Investigador principal: R. Celis  
Investigadores IRNAS: R. Celis, J. Cornejo, L. Cox, J.J. Ortega, M.C. Hermosín 
Otros investigadores:  
Resumen.-The primary objective of this project is to improve groun water protection and ecological risk assessment by developing and 
validating a decision support system (DSS) for sustainable management of contaminated land and connective freshwater and 
groundwater systems. Current risk assessment practise is based on determining total concentrations in soils, which overestimate risks by 
not considering bioavailability. Bioavailability provides a measure of exposure to organisms within the soil and influences dispersion of 
pollutants to ground water. The results from this project will help in reducing remediation costs and at the same time ensure sustainable 
land management, as it links bioavailability measures to ecological effects and ground water pollution. The DSS will help site developers 
to manage risk by providing rapid, cheap and reliable chemical and biological tools for assessing bioavailability and leaching. 
 
Distribución y composición molecular del “carbón negro” y otras formas de 
materia orgánica en sedimentos del litoral suratlántico. Implicaciones en el 
secuestro de carbono y el cambio global 
Fuente: D.G.I.C.Y.T. ( C.I.C.Y.T.) 
Código:    REN2002-04602-C02-01 
Fecha Inicio: 30/10/2003 Fecha Finalización: 01/11/2006 
Asignacion:   
Investigador principal: Francisco J. González Vila  
Investigadores IRNAS: Francisco J. González Vila; José A. González-Pérez; Rafael Sarmiento Solís 
Otros investigadores: Grupo IGME (José Ramón de Andrés) 
 
Estructura química y biodegradabilidad de la lignina y los compuestos extraibles 
en diferentes cultivos agroforestales 
Fuente:   ( C.I.C.Y.T.) 
Código:    AGL2002-00393 AGR-FOR 
Fecha Inicio: 01/12/2002 Fecha Finalización: 30/11/2005 
Asignacion: 40.000 Euro 
Investigador principal: A. Gutiérrez  
Investigadores IRNAS: J.C. del Río 
Otros investigadores:  
Resumen.-El presente proyecto plantea el estudio de la estructura química de los diferentes tipos de lignina y compuestos extraíbles en 
varios cultivos agroforestales utilizados como materia prima para la fabricación de pasta de papel de alta calidad. Estos cultivos incluyen 
especies de frondosas (eucalipto), coníferas (pino) y plantas anuales (lino y kenaf). La lignina es un polímero aromático característico de 
las plantas vasculares, donde contribuye a la estructura de los tejidos y protege a la celulosa del ataque microbiano. Su biodegradación 
representa un paso clave para el reciclado del carbono en los ecosistemas terrestres y constituye una importante fuente de materia 
orgánica estable para la formación del humus del suelo. Los tejidos vegetales incluyen una fracción extraíble con solventes orgánicos que 
engloba compuestos lipofílicos y polares de baja masa molecular y, al igual que la lignina, desempeña funciones de defensa frente a los 
organismos patógenos. La estructura química de la lignina y los extraíbles varía entre diferentes grupos vegetales pero ambas fracciones 
se caracterizan por una escasa biodegradabilidad. Esta propiedad origina problemas importantes en ciertos aprovechamientos industriales 
de estos cultivos, incluyendo la fabricación de pasta de papel, por lo que confiere un gran potencial biotecnológico a los organismos 
implicados en su biodegradación. En este proyecto se pretende conocer la variabilidad natural de ligninas y extraíbles en distintos tipos 
de plantas y contribuir a un mejor aprovechamiento industrial de las mismas. La estructura de la lignina se analizará en relación con su 
composición en los tres tipos básicos de unidades y su grado de condensación. El estudio de los extraíbles abarcará compuestos: i) 
lipofílicos, incluyendo terpenos, esteroles libres y esterificados o glicosilados, triglicéridos, ácidos grasos y ácidos resínicos; y ii) 
fenólicos, incluyendo precursores y productos de degradación de la lignina. Simultáneamente, se comparará la biodegradabilidad de la 
lignina y extraíbles en los diferentes materiales vegetales analizados, definiéndose los patrones de transformación que caractericen a cada 
uno de ellos. La estructura química de la lignina y los cambios durante su biodegradación se analizarán mediante técnicas 
espectroscópicas y degradativas, mientras que los extraíbles se analizarán principalmente por cromatografía de gases-espectrometría de 
masas. 
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Estructura química y biodegradabilidad de la lignina y los compuestos extraibles 
en diferentes cultivos agroforestales 
Fuente:   ( M.E.C.) 
Código:    Proyecto Ramón y Cajal 
Fecha Inicio: 01/01/2002 Fecha Finalización: 31/12/2006 
Asignacion: 1.200 Euro 
Investigador principal: Ana Gutiérrez  
Investigadores IRNAS: José C. del Río 
Otros investigadores:  
Resumen.-La lignina es un polímero aromático característico de las plantas vasculares, donde contribuye a la estructura de los tejidos y 
protege a la celulosa del ataque microbiano. Su biodegradación representa un paso clave para el reciclado del carbono en los ecosistemas 
terrestres y constituye una importante fuente de materia orgánica estable para la formación del humus del suelo. Los tejidos vegetales 
incluyen una fracción extraible con solventes orgánicos que engloba compuestos lipofílicos y polares de baja masa molecular y también 
desempeña funciones de defensa frente a los organismos patógenos. La estructura química de las fracciones de lignina y extraibles varía 
entre diferentes grupos vegetales pero ambas se caracterizan por una escasa biodegradabilidad. Esta propiedad condiciona su reciclado 
natural y confiere un importante potencial biotecnológico a los organismos implicados en su biodegradación. El presente proyecto 
plantea el estudio de la estructura química de los diferentes tipos de lignina y compuestos extraibles existentes en varios cultivos 
agroforestales propios de la península ibérica, incluyendo especies de frondosas (eucalipto), coníferas (pino) y plantas anuales (lino y 
kenaf). De esta forma podrá conocerse la variabilidad natural de ligninas y extraibles en distintos tipos de plantas y contribuir a un mejor 
aprovechamiento de la biomasa vegetal. La estructura de la lignina se analizará en relación con su composición en los tres tipos básicos 
de unidades y su grado de condensación. El estudio de los extraibles abarcará compuestos: i) lipofílicos, incluyendo esteroles libres y 
esterificados o glicosilados, triglicéridos, ácidos grasos y ácidos resínicos; y ii) fenólicos, incluyendo precursores y productos de 
degradación de la lignina. Simultáneamente, se estudiarán diferentes organismos implicados en la degradación natural de algunos de 
estos compuestos, y se investigarán los mecanismos involucrados. Las diferencias en la estructura química de la lignina y los cambios 
durante su biodegradación se analizarán mediante técnicas espectroscópicas y degradativas adaptadas al estudio de este tipo de 
polímeros, mientras que los extraibles se analizarán principalmente por cromatografía de gases-espectrometría de masas. 
 
Estudio de la situación ambiental del Campo de Gibraltar 
Fuente:    Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
Código:     
Fecha Inicio: Enero 2003 Fecha Finalización: Diciembre 2004 
Asignacion: 3.700.000 Pesetas 
Investigador principal: J.L. Ramos  
Investigadores IRNAS: José Julio Ortega Calvo 
Otros investigadores:  
 
Evaluation of availability to biota for organic compounds ubiquitous in soils and 
sediments 
Fuente: Unión Europea 
Código:     
Fecha Inicio: Octubre 2001 Fecha Finalización: Septimebre 2004 
Asignacion: 48.000.000 pesetas 
Investigador principal: José Julio Ortega Calvo  
Investigadores IRNAS:  
Otros investigadores:  
 
Geoquímica ambiental en sedimentos de las áreas emergida y sumergida de la 
costa de huelva 
Fuente: D.G.I.C.Y.T. ( C.I.C.Y.T.) 
Código:    AMB1999-0226-C03-02 
Fecha Inicio: 30/10/1999 Fecha Finalización: 01/11/2003 
Asignacion:   
Investigador principal: Francisco J. González Vila  
Investigadores IRNAS: Francisco J. González Vila; José A. González-Pérez 
Otros investigadores: Grupo IGME (J.R. De Andrés Alonso) 
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Groun and Surface waters Monitoring in Major Olive Region in Anadalucia 
Fuente:   ( Privado) 
Código:     
Fecha Inicio: 01/08/2002 Fecha Finalización: 30/12/2003 
Asignacion:   
Investigador principal: J.Cornejo  
Investigadores IRNAS: M.J.Calderón, J.Belderrain 
Otros: 
 
Indicators and thresholds for desertification,soil quality and remediation 
Fuente:  ( Unión Europea) 
Código: GLOBAL/STREP/01   GOCE-CT-2003-505450 
Fecha Inicio: 15/12/2003 Fecha Finalización: 14/12/2006 
Asignacion: 56.400 Euro 
Investigador principal: Cornejo J  
Investigadores IRNAS: Cox,L, Celis,R.,Hermosin,MC,Calderón MJ. 
Otros investigadores:  
Resumen.-Land degradation (including desertification) is a paramount international problem, and indicators have been developed to 
follow it. Many are based on (1) plant communities, or (2) soil loss, or (3) salinity. They tend to monitor the status quo over large time 
periods and are more suitable for crisis assessment than for risk prevention. They are also poorly suited for the sensitive monitoring of 
the success of remediation efforts. Last year the UN Convention to Combat Desertification (UNCCD) and other organisations have 
emphasised the continuing need for indicators. The mechanisms of land degradation are well known and have been the object of many 
EU studies. The prime goal of INDEX is to apply this knowledge to develop modern, rapid, sensitive, universal, multivariate indicators 
with which the dynamic state of land degradation as well as its remediation can be assessed. They will be based on: (1) microbiology 
including molecular biology and genetic diversity, (2) characteristics of the dynamic humus pool and humo-enzymes, and (3) soil physics 
including rheology. These indicators of desertification mechanisms will be developed on fields in various stages of degradation and 
remediation and verified on a pan European basis on sites selected with stakeholders. Results will be extrapolated to thresholds to 
indicate when remediation is economically unfeasible. INDEX is innovative, since it (1) is based on mechanisms, (2) is holistic, and (3) 
introduces novel parameters. In view of Global Change such indicators are especially needed. Changes will often be slow and subtle. An 
early warning system is needed to indicate the need for countermeasures, while they are still economical. INDEX will rely on previously 
supported Commission projects and will disseminate its results to subsequent projects. It will attempt to utilise small and medium 
enterprises (SMEs) as links to non-scientific institutions. The whole will be imbedded within the UNCCD and disseminated to 
stakeholders. 
 
Influencia de los incendios forestales sobre el Nitrógeno orgánico y las fracciones 
húmica y lipídica de suelos españoles 
Fuente: Proyectos Conjuntos con Instituciones Extranjeras ( Otros) 
Código:    HA2000-0059 
Fecha Inicio: 01/01/2001 Fecha Finalización: 31/03/2003 
Asignacion: 6.000 Euro 
Investigador principal: González Vila, F.J., H. Knicker (TU München)  
Investigadores IRNAS: Del Rio, J.C., José A. González Pérez, Martín, F., Polvillo, O. 
Otros investigadores: Almendros, G., Dorado, J., Zancada, M.C. 
Resumen.-     Se propone analizar la información que suministra la caracterización molecular de diversas formas 
 de materia orgánica del suelo, en relación con los procesos más frecuentes de degradación de ecosistemas mediterráneos. En concreto se 
estudiarán en este proyecto las caracteristicas fisico-químicas  de suelos de ecosistemas forestales representativos del sur y centro de 
España, antes y después de ser afectados por incendios forestales, así como la influencia de los mismos sobre el status de la 
materiaorgánica original.  
   Para ello se analizarán,  por un lado, las caracteristicas estructurales de las fracciones de ácidos fúlvicos (FA) y húmicos (HA), para 
explicar sus relaciones funcionales con el factormedioambiental señalado, y su contribución al ciclo biogeoquímico del C (en particular, 
la potencial importancia en la "secuestración" de C y N orgánico), y por otro, se estudiará la composición de lafracción de lípidos y la 
naturaleza y distribución de biomarcadores específicos. La aproximación experimental se complementará con el estudio de las 
alteraciones de biomasa sujetas a calentamiento progresivo en condiciones controladas de laboratorio, y con el estudio de suelos 
(Chernozen) alemanes en los que se suponeuna elevada contribución de restos de vegetación calcinada, en los que examinará el impacto 
a largo plazo de material húmico piromórfico sobre la estructura química y propiedades del material húmico actual.  
     Las principales técnicas de análisis que se utilizarán serán la espectroscopía de RMN de 13C y 15N,en las que está especializado el 
grupo alemán, y técnicas degradativas en conexión con cromatografía degases-espectrometría de masas (GC/MS) en las que el grupo 
español tiene una amplia experiencia 
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Isotopic biogeochemistry of selected biomarkers isolated from soils and sediments 
from southwest iberian peninsula 
Fuente:  ( C.S.I.C.) 
Código: MARINA BUENO     
Fecha Inicio: 01/08/2003 Fecha Finalización: 15/08/2003 
Asignacion: 860  
Investigador principal: José A. González Pérez  
Investigadores IRNAS: José A. González Pérez 
Otros investigadores: M.F.Dignac (INRA Versailles Grignon, Francia) 
 
Mejora de los procesos de cocción y blanqueo de pastas de eucalipto 
Fuente:  ( Privado) 
Código: ENCE    
Fecha Inicio: 18/02/2002 Fecha Finalización: 17/02/2005 
Asignacion: 30.000 Euro 
Investigador principal: José C. del Río  
Investigadores IRNAS: Ana Gutiérrez 
Otros investigadores: Angel T. Martínez (CIB-CSIC) 
Resumen.-El proyecto pretende mejorar el proceso de obtención de pasta a partir de madera de eucalipto a través de, entre otros, los 
siguientes resultados: i) incremento del rendimiento en pasta tras la cocción en relación con la utilización de materias primas 
seleccionadas mediante pirólisis analítica; y ii) ahorro en reactivos mediante la selección de maderas con mayor facilidad de 
deslignificación. 
 
New environmentally-sound methods for pitch control in different paper pulp 
manufacturing processes 
Fuente:   ( Unión Europea) 
Código:    QLK5-99-1357 
Fecha Inicio: 01/01/2000 Fecha Finalización: 30/06/2003 
Asignacion: 60.000 Euro 
Investigador principal: J.C. del Río  
Investigadores IRNAS: Ana Gutiérrez 
Otros investigadores:  
Resumen.-The accumulation of wood extractives in paper mills (forming the so-called pitch deposits) result in low-quality pulp and 
blockages causing important economic losses as well as effluent toxicity. This proposal focuses on the pilot-scale development of 
environmentally- sound methods for pitch control during manufacture of selected pulps (spruce TMP and eucalypt TCF-bleached Kraft 
pulp) based on: i) fungal strains selectively-removing compounds responsible for pitch deposition to be used for formulation of inocula 
to treat wood; ii) the use of new industrial enzymes (native or engineered proteins) for removing pitch compounds and optimized 
protocols for expression, fermentation and purification of these enzymes; iii) suitable combination of the above treatments with improved 
physicochemical methods to remove pitch or decrease its depositability; iv) analysis of advantages of the new processes in terms of 
control of pitch deposition, pulp and process parameters, and effluent treatment and toxicity; and v) evaluation of the commercial interest 
of the treatments developed for different raw materials, pulp manufacturing processes, and world markets. 
 
 
Química Ambiental 
Fuente:  ( Junta de Andalucía) 
Código:    RNM124 
Fecha Inicio: 01/10/1998 Fecha Finalización:  
Asignacion:   
Investigador principal: J.Cornejo  
Investigadores IRNAS: MC Hermosin,L.Cox,R.Celis,MJ Calderón,MJCarrizosa,JAAlbelda,A.Martinez 
Otros investigadores:  
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Sostenibilidad de la agricultura de conservacion en ambiente mediterraneo 
semiarido 
Fuente: C.I.C.Y.T. ( C.I.C.Y.T.) 
Código:    AGL2000-0463-P4-05 
Fecha Inicio: 07/10/2001 Fecha Finalización: 07/10/2004 
Asignacion: 30.291 Euro 
Investigador principal: M. CARMEN HERMOSIN GAVIÑO  
Investigadores IRNAS: JUAN CORNEJO SUERO, LUCIA COX MEANA, RAFAEL CELIS 
Otros investigadores: ABTONIO LOPEZ PIÑERO, 
 
Use of bioavailability-promoting micro-organism to decontaminate PAH-polluted 
soils: preparation towards large-sacle field exploitation 
Fuente: Unión Europea 
Código:     
Fecha Inicio: Marzo 2000 Fecha Finalización: Febero 2004 
Asignacion: 44.000.000 pesetas 
Investigador principal: José Julio Ortega Calvp  
Investigadores IRNAS:  
Otros investigadores:  
 
 
Uso de alperujo como enmendante de suelos para minimizar la contaminación de 
aguas auperficiales y subterráneas por el uso de plaguicidas en el olivar 
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca ( Junta de Andalucía) 
Código:    CAO01-010 
Fecha Inicio: 01/05/2002 Fecha Finalización: 30/04/2005 
Asignacion: 24.258 Euro 
Investigador principal: Juan Cornejo  
Investigadores IRNAS: L.Cox,R.Celis,E.Diaz,MJCladerón,G.Facenda-J.Belderrain 
Otros investigadores:  
Resumen.-El objetivo del proyecto se concreta en determinar el efecto de la adición de alperujo en el transporte de ciertos herbicidas que 
seulen usarse habitualmente en el olivar. Se han programado experiencias de campo diseñando varias microparcelas en las que se miden 
escorrentias y lixiviados., así como columnas de suelos inalterdao antes y despues de  la enmienda. 
 
Valorización de enmiendas y fertilizantes orgánicos mediante técnicas pirolíticas 
Fuente:  ( Otros) 
Código:    AMC Chemical 
Fecha Inicio: 30/11/2003 Fecha Finalización: 30/11/2004 
Asignacion: 6.000 Euro 
Investigador principal: Francisco J. González Vila  
Investigadores IRNAS: Francisco J. González Vila, José A. González Pérez 
Otros investigadores:  
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2.4. Departamento de Sostenibilidad del Sistema Suelo-Planta-
Atmósfera 
 
 
Co-composting procedures and its use on afforestation, landscaping and foresty 
and agricultural crops in the Andalucian Region 
Fuente:  ( Unión Europea) 
Código:    LIFE00 ENV/E/000543 
Fecha Inicio: 01/01/2001 Fecha Finalización: 31/12/2003 
Asignacion: 24.896 Euro 
Investigador principal: Pinilla, R. (Consejaría de Medio Ambiente. J.A .)  
Investigadores IRNAS: Cabrera, F. (Investigador Principal en el IRNAS), López, R.; Madejón, E.; Madrid, F.; 
Murillo, J.M. 
Otros investigadores: López, R.; Madejón, E.; Madrid, F.; J.M. Murillo 
López, R.; Madejón, E.; Madrid, F.; Murillo, J.M. 
Resumen.-The main purpose of the project is the education and awareness of social agencies involved in the processing and application 
of compost, to avoid inadequate practices that deteriorate the validity of this organic material as fertiliser. 
 
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas para el Seguimiento de la Vegetación en el 
Corredor Verde del Guadiamar 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente ( Junta de Andalucía) 
Código:     
Fecha Inicio: 01/01/2002 Fecha Finalización: 31/12/2003 
Asignacion: 54.091 Euro 
Investigador principal: J.M. Murillo; T. Marañón  
Investigadores IRNAS: F. Moreno; F. Cabrera; R. López; E. Madejón; P. Madejón 
Otros investigadores:  
Resumen.-Se ha estudiado el crecimiento (aumento de altura, diámetro del tronco y longitud de rama), estado nutricional 
(macronutrientes, micronutrientes, niveles de clorofila) y contenidos de elementos traza potencialmente tóxicos (As, Cd, Pb y Tl) de las 
principales especies implantadas en las reforestaciones del Corredor Verde del Guadiamar, pertenecientes a las comunidades: ribera 
ordinaria sobre terraza convencional y especial, bosque mediterráneo calcáreo convencional y especial, bosque mediterráneo silíceo 
convencional y especial, ribera extraordinaria convencional y especial, y transición a la marisma de la ribera extraordinaria convencional 
y bosque mediterráneo calcáreo (convencional y especial). En cada caso, se estudió el nivel de fertilidad física y química y 
contaminación residual por elementos traza de los suelos correpondientes. 
 
Desarrollo de un equipo autónomo para la medición de caudal de savia en plantas 
leñosas 
Fuente:   ( Otros) 
Código:    PTR1995-0693-OP-02-01 
Fecha Inicio: 01/08/2003 Fecha Finalización: 31/07/2005 
Asignacion: 6.000 Euro 
Investigador principal: Alarcón J.J.  
Investigadores IRNAS: Fernández J.E. 
Otros investigadores:  
Resumen.-Se trata de desarrollar una unidad de adquisición y almacenamiento de datos, con capacidad para transmitirlos vía radio, 
capaz de usarse para el telecontrol de plantaciones comerciales de árboles frutales. Podrá admitir la conexión a sensores como 
dendrómetors, quipos para la medida de los flujos de savia, estaciones meteorológicas y sensores de agua en suelo. 
 
Diagnóstico de la situación ambiental del entorno del Campo de Gibraltar 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente ( Junta de Andalucía) 
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Código:     
Fecha Inicio: 01/01/2003 Fecha Finalización: 31/12/2004 
Asignacion: 20.841 Euro 
Investigador principal: De la Rosa D.  
Investigadores IRNAS: Díaz-Pereira E., Fernández M., Mayol F., Moreno J.A. y Rosales A. 
Otros investigadores:  
Resumen.-Dentro del Plan de Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar, que viene desarrollando la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, este proyecto se considera una Acción Especial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con la 
participación de Universidades Andaluzas, encaminada a emitir un diagnóstico ambiental sobre las características de la atmósfera y 
suelos del entorno del Campo de Gibraltar. El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla desarrolla su trabajo en el 
ámbito de esta Acción Especial sobre los siguientes aspectos concretos:                                                                                                                      
1. Elaborar una base de datos cartográficos, formato SIG y escala de partida 1:100000, siguiendo los criterios establecidos en el sistema 
MicroLEIS.  
2. Determinar el estado actual de contaminación de los suelos, a nivel superficial y subsuperficial.                              
3. Estimar la capacidad de amortiguación frente a la contaminación  de los suelos, haciendo uso de modelos de evaluacion. 
 
Diseño de sustratos de vivero basados en composts urbanos para el cultivo de 
plantas forestales 
Fuente: FEDER ( C.I.C.Y.T.) 
Código:    AGL2002-02633 
Fecha Inicio: 04/12/2002 Fecha Finalización: 03/12/2005 
Asignacion: 39.100 Euro 
Investigador principal: López Núñez R.  
Investigadores IRNAS: Cabrera E., Madejón E., Murillo J. M., Madrid F. 
Otros investigadores:  
Resumen.-Las sustratos de vivero actualmente utilizados están basados en turba, un producto importado, caro y cuya explotación 
produce efectos medioambientales negativos. Este proyecto persigue la sustitución parcial o total de turba en sustratos de viveros 
forestales, mediante la inclusión en los mismos de composts de residuos urbanos de elevada calidad (residuos sólidos, biosólidos, 
biomasa de poda). 
Para alcanzar este objetivo se realizarán una serie de ensayos para determinar las propiedades de los sustratos basados en los composts 
utilizados: 1) determinación de las proporciones óptimas de compost en los sustratos para el cultivo en vivero de especies forestales 
mediterráneas comunes y las propiedades físico-químicas de dichos sustratos, 2) estudio del proceso de mineralización de nitrógeno y 
fósforo de los sustratos, 3) establecimiento de las necesidades de fertilización adicional y 4) estudio del comportamiento a largo plazo de 
las plantas cultivadas en sustratos con compost. Se validarán procedimientos de diagnóstico nutricional rápido, que sean utilizables por 
los productores para minimizar la contaminación por nitrato. Se evaluarán los riesgos ambientales del uso de sustratos con compost y se 
realizará un balance económico de su utilización. 
 
Effective approaches for assessing the predicted environmental concentrations of 
pesticides. A proposal supporting the harmonised registration of pesticides in 
Europe 
Fuente: DG XII ( Unión Europea) 
Código: LIFE/991/0122   QLRT/1999/01238 
Fecha Inicio: 01/03/2000 Fecha Finalización: 01/09/1003 
Asignacion: 37.150 Euro 
Investigador principal: Marnik Vanclooster  
Investigadores IRNAS: Fernández J.E., Cornejo J., de la Rosa D., Hermosín M.C., Moreno F. 
Otros investigadores:  
Resumen.-Se estudia la influencia medioambiental del uso de herbicidas, con el objeto de obtener una base científica que permita 
establecer una normativa europea sobre el uso de estos productos. El grupo de trabajo español estudia el comportamiento de cloridazona 
y lenacilo en un suelo de las marismas de Lebrija sembrado de remolacha, y el de dicamba en un suelo de la finca La Hampa (Coria del 
Río), sembrado de trigo. 
 
Acción de los fertilizantes y el laboreo en la dinámica de nutrientes y elementos 
traza en los suelos. 
Fuente: Plan Andaluz de Investigación (P.A.I.) Acción coordinada ( Junta de Andalucía) 
Código:    ACC-1426-AGR2003 
Fecha Inicio: 12/11/2003 Fecha Finalización: 12/11/2004 
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Asignacion: 8.341,99 Euro 
Investigador principal: Francisco Cabrera Capitán.  
Investigadores IRNAS: Grupos AGR 108; AGR 151 y RNM 166 
Otros investigadores:  
Resumen  
En el IRNAS existen tres grupos de investigación con amplia experiencia en física, química y bioquímica de suelos, y en 
especial en el estudio de los efectos de distintas prácticas de laboreo y de aplicación de residuos orgánicos a los suelos, así 
como en el de la dinámica de nutrientes y contaminantes, etc., que se proponen realizar diversas acciones en común sobre 
los siguientes temas: 
1. Comparación del laboreo convencional y el de conservación. 
2. Comparación de prácticas agrícolas convencionales y ecológicas (sustitución del abonado convencional por el 
orgánico) 
3. Recuperación de suelos contaminados por elementos traza, mediante técnicas de estabilización  in situ, utilizando 
distintas enmiendas orgánicas. 
El estudio se llevará a cabo en distintas parcelas experimentales, así como en experimentos de laboratorio. En 
dichos experimentos, se estudiarán los efectos del laboreo o de la aplicación de enmiendas orgánicas sobre las principales 
propiedades físicas, químicas y bioquímicas de los suelos, prestándose especial atención a los contenidos de C orgánico 
total y soluble, contenidos en ácidos húmicos y fúlvicos, actividad enzimática deshidrogenasa, C de la biomasa masa 
microbiana y respiración inducida por el sustrato. Asimismo, se estudiará la movilidad de micronutrientes y de otros 
elementos traza y de pesticidas, así como la disponibilidad para las plantas de los elementos traza. 
 
 
Evaluación de los Impactos del Cambio Climático en España (ECCE) 
Fuente:   ( Ministerio de Medio Ambiente) 
Código:     
Fecha Inicio: 01/01/2003 Fecha Finalización: 31/12/2004 
Asignacion:   
Investigador principal: Moreno J.M.  
Investigadores IRNAS: De la Rosa D. 
Otros investigadores:  
Resumen.-ECCE es un proyecto financiado por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Oficina Española de Cambio Climático, 
de la Dirección General de Calidad y de Evaluación Ambiental mediante un convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha.  
 
El objetivo del proyecto es proporcionar al Ministerio de Medio Ambiente la información necesaria para atender sus necesidades en 
materia de evaluación del impacto previsible del cambio climático en España. El fin último es ayudar a la mejora de la toma de 
decisiones con respecto a las políticas para adaptarse, mitigar o, en la medida de lo posible, reducir los impactos adversos, con un grado 
de desagregación sectorial adaptado a los requisitos de esta tarea.  
 
Para ello se realizará una evaluación preliminar del previsible impacto del cambio climático sobre los ecosistemas y recursos naturales, 
así como sobre los principales sectores productivos, socioeconómicos o sobre la salud de nuestro país. Para ello se hará una recopilación 
y evaluación de resultados de todos los trabajos existentes o actualmente en marcha, para nuestra zona geográfica, y que aporten 
información relevante en este campo. 
  
En esta evaluación se seguirá la metodología internacional al uso, como la empleada en el informe por el tercer informe del IPCC así 
como en la evaluación realizada para Europa en el informe ACACIA. Este estudio será realizado en base a una revisión de las fuentes de 
información existentes, juicio experto y discusión con usuarios. 
El estudio lo realizarán 16 grupos de trabajo, cada uno de ellos constituido por 3 expertos (autores principales), que a su vez contarán con 
el asesoramiento necesario de otros expertos colaboradores. 
 
El resultado final será un documento que contenga diferentes capítulos que aborden el clima pasado, actual y futuro, así como la 
evaluación de los impactos del cambio climático sobre cada uno de los sectores analizados, teniendo en cuanta los escenarios climáticos 
y socioeconómicos. Dicho documento se publicará en español y en inglés. 
 
Gestión de la fertilización nitrogenada en el cultivo del maíz en regadío para una 
mayor eficiencia en el uso del nitrógeno y una reducción de la lixiviación de 
nitratos del suelo 
Fuente:   INIA 
Código:    RTA03-066-C4-4 
Fecha Inicio: 01/01/2003 Fecha Finalización: 31/12/2005 
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Asignacion: 2.568 Euro 
Investigador principal: Díaz-Pereira E.  
Investigadores IRNAS: De la Rosa D., Mayol F. 
Otros investigadores: Domingo F., Lasa B.y López H. 
Resumen.-El objetivo general del proyecto es desarrollar  un modelo de decisión para la correcta  gestión de la fertilización nitrogenada 
en el cultivo de maíz en regadío mediante el uso de herramientas de fácil aplicación práctica y que permita optimizar la eficiencia en el 
uso de los factores de producción: nitrógeno y agua  de riego. 
 
Los tipos de herramientas existentes para la toma de decisiones sobre la fertilización nitrogenada en maíz se relacionan, 
principalmente, con dos aspectos: la medida del N disponible para el cultivo en el suelo y la determinación del estado nutricional, en 
nitrógeno, de la planta. Su aplicación práctica debe ser calibrada y/o validada para distintas condiciones locales. En este proyecto se 
estudiará, en nuestras condiciones, la aplicabilidad práctica de las  herramientas más usadas para la gestión de la fertilización nitrogenada 
en maíz. Para el estudio de estas herramientas con posibilidad de inclusión en el modelo de decisión se plantean los objetivos específicos: 
 
1- Evaluar distintos métodos de medida del N disponible en el suelo (N-min presiembra, N-min precobertera y N potencialmente 
mineralizable) para la toma de decisiones referente a la fertilización nitrogenada necesaria para el maíz. 
 
2- Adaptar el uso de instrumentos ópticos de medida del estado nutricional de la planta (SPAD, N-Tester) para la decisión de las dosis de 
fertilizante nitrogenado a aplicar en cobertera, para distintas condiciones de manejo. 
 
La aplicación de estas herramientas depende, principalmente, del tipo de riego (influye sobre la  posibilidad de fraccionamiento 
de las aplicaciones de fertilizante nitrogenado en cobertera) y del tipo de abono (los abonos no convencionales -liberación lenta o 
estabilizados- modifican las condiciones de disponibilidad de N para el cultivo respecto a los abonos tradicionales). Por esta razón se 
plantea el objetivo específico: 
 
3- Establecer diferentes estrategias de fertilización nitrogenada adaptadas a distintos sistemas de manejo (tipo de riego, uso de distintos 
tipos de abonos) del cultivo de maíz en regadío. 
 
En cuanto a la metodología empleada se llevarán a cabo: a) ensayos, en diferentes tipos de riego, de fraccionamiento y dosis del 
nitrógeno aportado y b) ensayos de tipo de abono nitrogenado. Las variables de estudio serán: a) dosis de nitrógeno mineral aplicado, b) 
fraccionamiento de los aportes de fertilizantes, c) manejo del riego y d) tipos de fertilizantes. 
 
Los análisis y mediciones a realizar consistirán en: a) caracterización y análisis de suelos, b) determinación del N 
potencialmente  mineralizable, c) seguimiento de la  fenología , d) seguimiento del N mineral en el suelo y en la solución del suelo.  
índices Nmin, e) seguimiento de la humedad del suelo, f) volumen de agua de riego aplicada y contenido de nitrato, g) medidas  N-Tester 
y muestreo de plantas para calibración, h)  análisis de producción de biomasa de la parte aérea, nitrógeno y materia seca al final del ciclo, 
e  i) evaluación de la cosecha. 
 
Para realizar un modelo de decisión, de fácil uso , es necesario disponer del conocimiento experto y de los resultados obtenidos 
durante el proyecto. Este modelo permitirá,  a nivel de parcela, precisar la práctica de fertilización nitrogenada del maíz en cada caso. 
Este producto supondrá una adecuada transferencia de tecnología y para esto se prevén diferentes tipos de presentaciones (documento 
escrito, CD, y páginas web), dadas las diferencias importantes de  tecnificación entre agricultores y oficinas de asesoramiento de diversa 
índole. 
 
Horizontal Standards on Organic Micro-pollutants for Implementation of EU 
Directives on Sludge, Soil and Treated Bio-waste 
Fuente:  ( Unión Europea) 
Código: SSP/STREP/01/16   SSP1-CT-2003-502411 
Fecha Inicio: 01/10/2003 Fecha Finalización: 30/09/2006 
Asignacion: 5.000 Euro 
Investigador principal: Hans A. Van der Sloot  
Investigadores IRNAS: Francisco Cabrera Capitán 
Otros investigadores: Rafael López, Engracia Madejón 
Resumen.-The working documents on revision of the Sewage Sludge Directive (86/278/EEC) and on Biowaste and the Soil Protection 
Communication call for standards for sampling and analysis of sludges, treated biowastes and soils.  They list hygienic and biological 
parameters, and inorganic and organic contaminants. The mechanical properties of these materials are also important operationally. The 
European Directives are intended to prevent unacceptable release of contaminants, impairment of soil function, or exposure to pathogens, 
and to protect crops, human and animal health, the quality of water and the wider environment when sludges and treated biowastes are 
used on land. Analytical results are to some extent defined by the methods of determination, it is therefore desirable that methods are 
defined before setting limit values. The European Commission wishes to cite European (CEN) standards in order that there is harmonised 
application of the directives and that reports from Member States (MS) can be compared.  This DG RTD project to develop standards for 
organic compounds in sludge, soil and biowaste, presented by the consortium under the name “HORIZONTAL-ORG”, will be carried 
out under the umbrella of the DG ENV project HORIZONTAL “Development of horizontal standards for soil, sludge and biowaste”, 
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which has a wider scope in terms of parameters. This ensures full integration in the CEN system through a BT Task Force specially set 
up in support of this project as well as direct supervision by DG ENV and MS, which form the Steering Committee of project 
HORIZONTAL. Preparation of project HORIZONTAL-ORG was taken in a full agreement with the DG ENV, DG JRC and the MS 
already contributing to project HORIZONTAL.  Project HORIZONTAL-ORG’s objective is to produce standardised methods for 
sampling and analysing organic micropollutants in sludges, treated biowastes and soils written in CEN format.  Where possible (without 
compromising precision excessively) these will be horizontal across the different media. Validation of the methods is an essential part of 
the development as it quantifies performance in terms of repeatability and reproducibility. The consortium is very well connected in CEN 
and ISO and thus provides an excellent basis for implementation of the deliverables. Furthermore it will test novel technology to assess 
toxicological relevance of the results of conventional instrumental analysis. 
 
Optimización del riego deficitario en olivar con el uso de modelos de transpiración 
y de fotosíntesis 
Fuente: D.G.I.C.Y.T. ( C.I.C.Y.T.) 
Código:    AGL2002-04048-C03-01 
Fecha Inicio: 04/12/2002 Fecha Finalización: 04/12/2005 
Asignacion: 40.480 Euro 
Investigador principal: Fernández J.E. 
Investigadores IRNAS: Antonio Díaz Espejo 
Otros investigadores: Palomo M.J., Infante J.M., Villagarcía L. 
Resumen.-Se trata de elaborar sendos modelos capaz de simular la trasnpiración y la fotosíntesis de olivos en condiciones de campo. Se 
establecen para ello cuatro regímenes de riego en un olivar Manzanilla de 33 años de edad: secano, riego adecuado, riego deficitario 
controlado y riego alternativo de la rizosfera (PRD). Se estudiará la respuesta ecofisiológica de los olivos a las condiciones 
meteorológicas y de agua en el suelo, para cada uno de los tratamientos. La arquitectura de la copa de árboles significativos de cada uno 
de los tratamientos se estudiará mediante un digitalizador electromagnético y mediante detrerminaciones de las densidades de área foliar 
en distintas zonas de la copa. La intercepción de radiación por la copa se determinará con una batería de sensores PAR. Se adaptará el 
modelo RATP, elaborado por Sinoquet y col. (1999), para el caso del olivo. Se trabaja con el modelo de Jarvis (1976), modificado por 
Stewart (1988), para conductancia estomática y con el de Ball-Woodrow-Berry (1987), modificado por Leuning (1995), para fotosíntesis. 
El modelo de transpiración se validará con medidas de flujo de savia en el tronco de los árboles experimentales. 
 
Qualitative and quantitative land evaluations 
Fuente:   ( U.N.E.S.C.O.) 
Código:     
Fecha Inicio: 01/01/2000 Fecha Finalización: 31/12/2003 
Asignacion:   
Investigador principal: De la Rosa D.  
Investigadores IRNAS: De la Rosa D. 
Otros investigadores: Van Diepen C.A. 
Resumen.-Regarding the qualitative or quantitative weight of the methodology followed in land evaluation, traditional and emerging 
systems are analysed. Within the traditional systems, qualitative assessments depend largely on experience and intuitive judgement, and 
are real empirical systems. Parametric systems consider the most significant land characteristics and account for interactions between 
such significant factors by simple multiplication or addition of single-factor indexes. In the statistical systems, correlation and multiple 
regression analyses are used to investigate the relative contributions of the selected land characteristics on land suitability. The single-
factor systems try to quantify the influence of individual land characteristics on the performance of land use system. As emerging 
technologies, expert system model express inferential knowledge by using qualitative decision trees which give a clear expression of the 
matching process comparing land use requeriments with land qualities. In the fuzzy set methodologies, the rigid boolean logic of land 
suitability as determined by limiting land characteristics is replaced by fuzzy memberships functions. Neural network models have 
shown good capability in dealing with non-linear multivariate systems as those analysed in semi-quantitative land evaluation. It is 
pointed out that between quantitative simulation modelling and qualitative land evaluation techniques is currently producing a "cross 
fertilization" of excellent scientific and practical results, improving the accuracy and the applicability of the models. In the hybrid 
systems, through the linkages of normally two types of models, one simulates the qualitative reasoning functions, while other simulates 
the quantitative modelling part. Finally, the practical automated apllication of land evaluation systems is described as a land use decision 
support tool, which makes use of information technologies allowing for linkages of integrated databases and various kind of models. 
Land atribute databases, computer programs, optimization tools and spatialization analyses are reviewed as essential parts of land use 
planning. 
 
Recuperación, mediante inmovilización in situ, de suelos contaminados con metales 
pesados por el vertido de Aznalcóllar. 
Fuente: FEDER ( C.I.C.Y.T.) 
Código:    REN2000-1519 TECNO 
Fecha Inicio: 28/12/2000 Fecha Finalización: 27/12/2004 
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Asignacion: 18.511 Euro 
Investigador principal: Cabrera, F.  
Investigadores IRNAS: Moreno, F., Murillo, J.M., Ortega Calvo, J.J., López R. 
Otros investigadores:  
Resumen.-El vertido de Aznalcóllar afectó a unas 3000 ha de suelos aluviales del valle del Guadiamar. Las medidas de remoción de los 
lodos y de una capa superficial de suelo, no pudieron evitar que los suelos presenten contaminación con metales pesados y otros 
elementos traza, así como un importante deterioro de sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Para paliar la posible movilización 
de los elementos contaminantes hacia las aguas subterráneas, disminuir la biodisponibilidad y restaurar la capa superficial de los suelos, 
éstos han sido tratados con materiales ricos en carbonato cálcico, en óxidos de hierro, estiércol y compost. Los suelos afectados han sido 
retirados de del uso agrícola e integrados en el Corredor Verde del Guadiamar, cuya Oficina Técnica está revegetando la zona y tiene 
previsto el seguimiento a escala global de los efectos de las medidas de recuperación. En el presente proyecto se pretende realizar 
estudios más detallados en los que se analice 1) la repercusión de las enmiendas en la calidad de los suelos y en la disponibilidad de los 
elementos contaminantes para las plantas; 2) la aplicación otros enmendantes distintos de los empleados hasta ahora, en función de los 
contaminantes más móviles y 3) la utilización de plantas que coadyuven a la contención de la contaminación, evitando la transmisión de 
los contaminantes a la cadena trófica. La incorporación de enmiendas y el establecimiento de plantas, son técnicas blandas de 
inactivación in situ, con un enfoque natural y respetuoso con el medio ambiente. 
 
SCAPE. Soil Conservation and protection for Europe 
Fuente:   ( Unión Europea) 
Código:    EVK2-CT2002-20016 
Fecha Inicio: 01/11/2002 Fecha Finalización: 30/11/2005 
Asignacion:   
Investigador principal: Imeson A.  
Investigadores IRNAS: De la Rosa D. 
Otros investigadores: Peter D., Van Asselen S., Arnoldussen A., Arnalds O., Dorren L., Montanarella L. y 
Robert M 
Resumen.-The European Commission has identified soil loss and declining fertility as threats to sustainable development in the EU 
(more information). Therefore, a thematic soil protection strategy for Europe is being developed. In the past, soils have received 
relatively little attention so that the data and research required for a sound future policy on soils is not usually at hand. The main efforts 
of soil conservation and protection have been in relation to the needs of agriculture and or to protect areas from flooding and 
sedimentation. Today the notion of a soil as a multifunctional medium supporting human life has gained acceptance and soil protection 
and conservation are being increasingly seen in this light. Several workshops and position papers have recently discussed how the future 
needs might be met and this discussion is continuing.  
 
SCAPE is a concerted action funded by the European Commission. It will provide opportunities for discussing the development and 
application of soil conservation and protection strategies. It will consider data on soils and their use, including the socio-economic 
driving forces. It will support the organisations responsible in their efforts to obtain the data and information needed for end users and the 
sustainable protection and conservation of European soils. 
 
Utilización de Fertilizantes. Impacto ambiental 
Fuente: Plan Andaluz de Investigación (P.A.I.) ( Junta de Andalucía) 
Código:    AGR 0108 
Fecha Inicio: 18/11/2003 Fecha Finalización: 17/11/2004 
Asignacion: 14.909 Euro 
Investigador principal: Cabrera, F.  
Investigadores IRNAS: J.M. Murillo, R. López, E. Madejón, F. Madrid, P. Madejón, A. Pérez de Mora, M.P. 
Burgos. 
Otros investigadores: Resumen.-1) Recuperación, mediante inmovilización in situ, de suelos contaminados con metales pesados 
por el vertido de Aznalcóllar. 
Estudio de la repercusión de las enmiendas en la calidad de los suelos y en la disponibilidad de los elementos contaminantes para las 
plantas. Utilización de plantas que coadyuven a la contención de la contaminación, evitando la transmisión de los contaminantes a la 
cadena trófica.  
2) Seguimiento el seguimiento de la vegetación del corredor verde del Guadiamar  
Estudio del crecimiento especies arbóreas y arbustivas y realización muestreo foliar y de suelo  
3) Estudio de las relaciones suelo-planta en suelos contaminados del estero de Domingo Rubio 
Toma de muestra de suelos y plantas y determinación de elementos traza contaminantes. 
3) Procesos de co-compostaje y aplicación de sus productos en paisajismo, reforestación, cultivos forestales y agrícolas en Andalucía. 
Diseño y control de más de 30 ensayos, en Andalucía y Algarve, de utilización agrícola, hortícola, forestal y viverista de composts 
binarios o ternarios de distintos residuos (restos de poda, biosólidos y RSU). 
4) Estudio de la calidad del agua del río Guadaira. 
Toma de muestra en ocho puntos de muestreo y el análisis de las mismas (21 parámetros) 
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5) Sustituición pracila ototal de turba en viveros. 
Se determinarán las proporciones óptimas de compost en los sustratos, se estudiará la mineralización de nitrógeno y fósforo de los 
sustratos y el comportamiento a largo plazo de las plantas cultivadas en sustratos con compost. 
5) Control de calidad de los análisis de agua, sedimentos, suelos, abonos orgánicos y plantas. 
Participación en el Wageningen Evaluation Program for Analytical Laboratories y en le programa INTER2000 de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y pesca de la Generalidad de Cataluña. 
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2.5. Departamento de Biología Vegetal 
 
 
Acción Especial para la creación de la Red Temática sobre Estrés Abiótico en las 
Plantas 
Fuente:   ( C.I.C.Y.T.) 
Código:    BIO2001-4842-E 
Fecha Inicio: 09/12/2002 Fecha Finalización: 30/09/2003 
Asignacion: 12.000 Euro 
Investigador principal: José M. Pardo  
Investigadores IRNAS:  
Otros investigadores:  
 
Avaliaçao da tolerância dos citrinos à salinidade. 
Fuente: DG XII ( Unión Europea) 
Código:     
Fecha Inicio: 01/12/2003 Fecha Finalización: 31/12/2004 
Asignacion: 15.000 Euro 
Investigador principal: M.E. Costa  
Investigadores IRNAS: E.O. Leidi, F.J. Quintero, J.M. Pardo 
Otros investigadores:  
 
Ayuda Coordinación Grupos 
Fuente: Plan Andaluz de Investigación (P.A.I.) ( Junta de Andalucía) 
Código:    CVI 148 Y AGR-213 
Fecha Inicio: 01/01/2002 Fecha Finalización: 31/12/2004 
Asignacion: 7.646 Euro 
Investigador principal: Jordano, J. y Garcés, R  
Investigadores IRNAS: Concepción Almoguera, José Manuel Pardo, Eduardo O. Leidi, Francisco J. Quintero. 
Otros investigadores: Grupo del Dr. Garcés, R. 
 
Ayuda Coordinación Grupos 
Fuente: Plan Andaluz de Investigación (P.A.I.) ( Junta de Andalucía) 
Código:    CVI 148 Y CVI 169 
Fecha Inicio: 01/01/2003 Fecha Finalización: 30/10/2005 
Asignacion: 17.185 Euro 
Investigador principal:  Jordano, J. y Megias, M.  
Investigadores IRNAS: Concepción Almoguera, José Manuel Pardo, Eduardo O. Leidi, Francisco J. Quintero. 
Otros investigadores:  Grupo de Dr. Megias, M. 
 
Ayuda Coordinación Grupos 
Fuente: Plan Andaluz de Investigación (P.A.I.) ( Junta de Andalucía) 
Código:    CVI 148. Acciones coordina 
Fecha Inicio: 01/01/2003 Fecha Finalización: 30/10/2005 
Asignacion: 9.606 Euro 
Investigador principal:  Jordano, J.,  Donaire, J.P. y Cuartero, J.  
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Investigadores IRNAS: Concepción Almoguera, José Manuel Pardo, Eduardo O. Leidi, Francisco J. Quintero. 
Otros investigadores: Grupo de los Drs. Donaire, J.P. y Cuartero, J. 
 
Caracterización funcional de genes reguladores específicos de la expresión 
embrionaria de sHSPs 
Fuente:   ( C.I.C.Y.T.) 
Código:    BIO2002-01463 
Fecha Inicio: 04/12/2002 Fecha Finalización: 04/12/2005 
Asignacion: 155.050 Euro 
Investigador principal: Jordano, J.  
Investigadores IRNAS: Almoguera Antolinez, C. - Diaz Martin, J. 
Otros investigadores:  
Resumen.-La expresión embrionaria de genes sHSP (small Heat Shock Protein) se ha corelacionado con el vigor de las semillas y la 
tolerancia al estrés abiótico (hídrico/térmico) del embrión y de las germínulas. Nuestro proyecto anterior (BIO99-794) ha permitido la 
clonación de dos factores transcripcionales de girasol implicados en dicho proceso: HaHSFA10 y HaDREB/A2. HaHSFA10, un HSF 
(Heat Shock Factor) expresado específicamente en embriones, parece ser un regulador crítico implicado en la activación embrionaria de 
distintos genes sHSP de girasol, y además estar conservado funcionalmente en otras plantas como tabaco (Nicotiana tabacum). Otros 
resultados preliminares indican que HaDREB/A2 y posiblemente otros factores interaccionan funcionalmente con HaHSFA10. 
Proponemos el uso de HaHSFA10 para: 1. Intentar la ganancia de función en plantas transgénicas de tabaco mediante la sobre-expresión 
de los genes sHSPs embrionarios activables específicamente por dicho factor. 2. La clonación mediante DIS (Double Interaction Screen) 
de genes coactivadores implicados específicamente en la expresión embrionaria -mediada por HaHSFA10- de sHSPs. La caracterización 
funcional de las interacciones entre todos estos factores (es decir de HaDREB/A2 y de dichos coactivadores con HaHSFA10) nos 
permitirá identificar entre ellos otros genes reguladores críticos utilizables para estrategias similares de ganancia de función, que 
pudieran servir para mejorar la conservación y la tolerancia al estrés de las semillas. La clonación de nuevos factores también será 
abordada con estrategias alternativas al DIS. 
 
 
Caracterización funcional y bioquímica de los transportadores de sodio esenciales 
para la tolerancia salina de las plantas (Ref.: 2004MX0021). 
Fuente:   ( M.E.C.) 
Código:    2004MX0021 
Fecha Inicio: 01/01/2004 Fecha Finalización: 31/12/2005 
Asignacion: 10.000 Euro 
Investigador principal: Jose M. Pardo  
Investigadores IRNAS: Eduardo O. Leidi, Francisco J. Quintero 
Otros investigadores: Omar H. Pantoja, Bronwin Barkla 
 
Estudio y conservación de las vides silvestres en Andalucía. 
Fuente:  ( Junta de Andalucía) 
Código:     
Fecha Inicio: 01/01/2002 Fecha Finalización: 31/01/2005 
Asignacion: 13.338 Euro 
Investigador principal: Antonio Troncoso de Arce  
Investigadores IRNAS: Manuel Cantos y Juana Liñán 
Otros investigadores: Rafael Ocete y Mª Angeles López (Universidad de Sevilla), Fernando Pérez-Camacho y 
Carlos María Weiland (Universidad de Córdoba) 
Resumen.-Además de continuar con la propagación de las plants procedentes de las nuevas poblaciones muestreados, durante el año 
2003  se empiezan a incluir los datos de adaptación al exterior de las plantas micropropagadas en forma de porcentajes de aclimatación. 
La metodología empleada en esta fase debe atender a la existencia de una menor absorción radicular y mayor transpiración foliar en la 
planta micropropagada y, por consiguiente a la existencia de posibilidades elevadas de deshidratación de la planta y con ello, su muerte. 
Este problema se suele solventar procurando un ambiente de humedad relativa muy elevada durante los primeros días del trasplante hasta 
que la planta se adapta a las condiciones externas. Para ello, la planta se ha pasado desde in vitro a un contenedor de unos 300 cc de 
capacidad con un sustrato suelto (mezcla de turba y perlita 2:1) que se ha saturado de humedad. El conjunto se ha cubierto con una bolsa 
de plástico transparente también impregnada de agua en su interior y se ha colocado en un lugar fresco y sin mucha luz. Tras varios días 
en esas condiciones se ha comenzado a cortar pequeños trozos de la envuelta de plástico hasta que poco a poco, en el intervalo de días, se 
ha logrado el contacto total de la planta con el  ambiente.  
Para las pruebas de tolerancia a sal se han efectuado en este período los test para plantas de las poblaciones S1, CO1 y J3. Para ello, los 
explantos de aproximadamente 1 cm de longitud y una yema, ya estériles por proceder de plantas en condiciones asépticas, se han 
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cultivado sobre medio de VID, pero con adiciones de 3, 5, 7 y 9 gl-1 de NaCl y un control, es decir, sin sal en el medio. Inmediatamente 
se incubaron en cámara de cultivo a 24±1ºC, 16 h. de fotoperíodo y 30 µEm-2 s-1 de intensidad luminosa. En la presente memoria se 
indican los valores recogidos, a los 30 días de cultivo en las condiciones citadas, del porcentaje de supervivencia, desarrollo aéreo 
(longitud de tallo) y desarrollo radicular (porcentaje de emisión de raíz y longitud de las raíces emitidas en ese período de tiempo), tal 
como se proponía en el proyecto inicial. 
También para las primeras poblaciones muestreados, S1 y CO1, se presentan los valores de presencia del virus entrenudo corto (GFLV), 
para ello, se han seleccionado hojas de plantas en campo y mediante test inmunológico ELISA, siguiendo la metodología de Gugerli et 
al., 1984, ya especificada en el proyecto, se ha determinado el nivel de infección con dicho virus. 
 
Mejora de la tolerancia salina de cítricos potenciando la compartimentación de 
NaCl en portainjertos 
Fuente:   ( M.E.C.) 
Código:    BIO2000-0174-P4-02 
Fecha Inicio: 07/11/2001 Fecha Finalización: 07/11/2004 
Asignacion: 114.433 Euro 
Investigador principal: Jose M. Pardo  
Investigadores IRNAS: Eduardo O. Leidi, Francisco J. Quintero 
Otros investigadores:  
 
Mejora de la tolerancia  al estrés en plantas: bases moleculares (CVI-0148) 
Fuente: Plan Andaluz de Investigación (P.A.I.) ( Junta de Andalucía) 
Código:    CVI-148 
Fecha Inicio: 01/06/2003 Fecha Finalización: 01/07/2005 
Asignacion: 19.500  
Investigador principal: Juan Jordano  
Investigadores IRNAS: Jose M. Pardo, Concha Almoguera, Eduardo O. Leidi, Francisco J. Quintero 
Otros investigadores:  
 
Mejora genética del rendimiento graso y de la calidad del aceite de oliva por 
métodos clásicos y biotecnológicos. 
Fuente:  ( Junta de Andalucía) 
Código: CA000-018-C7-7    
Fecha Inicio: 01/04/2000 Fecha Finalización: 01/04/2003 
Asignacion: 8.655 Euro 
Investigador principal: Antonio Troncoso de Arce  
Investigadores IRNAS: Rafael Sarmiento, Javier Troncoso, Manuel Cantos, Juana Liñán y José Luis 
Fernández. 
Otros investigadores: Mª Paz Suárez (EUITA El Cuarto) y Pascual López (EUITA El Cuarto). 
Resumen.-Durante este período se han obtenido nuevos clones in vitro y se ha evaluado en condiciones externas la tolerancia a sal de los 
clones seleccionados, relacionando la tolerancia a la sal con marcadores fisiológico y moleculares. 
 
Regulación del transporte de sodio en plantas 
Fuente:   ( M.E.C.) 
Código:    Bio2003-08501-CO2 
Fecha Inicio: 01/12/2003 Fecha Finalización: 30/11/2006 
Asignacion: 354.550 Euro 
Investigador principal: Jose M. Pardo  
Investigadores IRNAS: Eduardo O. Leidi, Francisco J. Quintero, Beatriz Cubero 
Otros investigadores:  
Resumen.-La homeostasis de sodio es fundamental para la tolerancia de las plantas al estrés salino. Se estudiará la actividad y regulación 
de los antiportadores sodio/protón que funcionan en la membrana plasmática y tonoplasto de células vegetales en el sistema modelo 
Arabidopsis thaliana. Además, se clonarán los genes SOS de tomate (Lycopersicon esculentum) para investigar su participación en el 
transporte xilemático de sodio a larga distancia. 
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Tolerancia al estrés en plantas: Bases moleculares. 
Fuente: Plan Andaluz de Investigación (P.A.I.) ( Junta de Andalucía) 
Código:    CVI 148 
Fecha Inicio: 01/02/2002 Fecha Finalización: 31/12/2003 
Asignacion: 6.211 Euro 
Investigador principal:  Jordano, J.  
Investigadores IRNAS: Concepción Almoguera, José Manuel Pardo, Eduardo O. Leidi, Francisco J. Quintero. 
Otros investigadores:  
 
Tolerancia al estrés en plantas: Bases moleculares. 
Fuente: Plan Andaluz de Investigación (P.A.I.) ( Junta de Andalucía) 
Código:  CVI 148 
Fecha Inicio: 01/01/2003 Fecha Finalización: 30/06/2003 
Asignacion: 19.500 Euro 
Investigador principal:  Jordano, J.  
Investigadores IRNAS: Concepción Almoguera, José Manuel Pardo, Eduardo O. Leidi, Francisco J. Quintero. 
Otros investigadores:  
Resumen.-Investigaremos la ganancia de función por sobreexpresión en plantas transgénicas de tabaco de dos factores transcripcionales 
implicados específicamente en la activación en semillas de genes small heat shock proteins (sHSPs), y disponibles en nuestro laboratorio: 
Ha HSFA10 y HADREBA2. Esto pudiera mejorar el vigor (viabilidad de germinación y tolerancia al estrés) y la conservación de 
semillas de distintas cosechas, en las que la expresión de sHSPs se ha correlacionado con dichas propiedades. Recientemente, hemos 
clonado y estamos caracterizando otros factores, que al igual que HaHSFA10 y HaDREBA2 serían utilizables transgénicamente, o como 
marcadores de la calidad de semillas (para usos no-transgénicos). 
 
Transporte celular de sodio 
Fuente:   ( C.I.C.Y.T.) 
Código:    BIO2000-0938-C02-01 
Fecha Inicio: 28/12/2001 Fecha Finalización: 28/12/2003 
Asignacion: 33.936.000 Pts 
Investigador principal: José M. Pardo  
Investigadores IRNAS: Eduardo O. Leidi, Francisco J. Quintero 
Otros investigadores:  
Resumen.-La salinidad es un factor ambiental que limita grandemente la productividad agrícola. La acumulación de Na+ en el citosol 
resulta en una deficiencia nutricional de K+ y en la inhibición de procesos metabólicos esenciales. El secuestro de Na+ en las vacuolas es 
una estrategia ampliamente utilizada por plantas glicofitas y halofitas. Se propone el estudio molecular y citológico de las proteinas 
NHX1-6 de Arabidopsis thaliana, uno de cuyos miembros (AtNHX1) es un antiportador Na+/H+ que media la compartimentalización de 
Na+ en la vacuola, incrementando la tolerancia a la salinidad de plantas transgénicas. Se identificarán factores reguladores de AtNHX1, 
endógenos y exógenos, y se obtendrán alelos hipermorfos por mutagénesis. Alelos silvestres e hiperactivos de AtNHX1 se introducirán 
en plantas de tomate, en las que se valorarán parámetros de tolerancia a la salinidad y las adaptaciones morfofuncionales relacionadas 
con la compartimentalización vacuolar de NaCl. La función de AtSOS1a es imprescindible para la tolerancia a NaCl y la captación de 
K+, pero su actividad transportadora se desconoce. Se realizará un estudio bioquímico de las proteínas AtSOS1a-b 
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3. RESULTADOS DE INVESTIGACION 
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3.1. Publicaciones 
 
 
3.1.1. Publicaciones en revistas y Libros 
 
 
Artículos en revistas de divulgación 
 
 
Influencia de la fertirrigación sobre el rendimiento y calidad de la cosecha. 
Troncoso, A. 
Revista: Mercacei 
Editor: Edimarket 
Volumen: 37 ISSN: 1134-7104 
Paginas: 164 - 171 Ciudad: Madrid,  España 
Fecha de publicación: 01/11/2003 Incluido en SCI: No 
Resumen.-Se estudia la influencia sobre el desarrollo, producción y calidad de la cosecha de plantas de olivo variedad Manzanillo de 
Sevilla de cuatro tratamientos de fertirrigación, respectivamente con el equivalente a 0, 100, 200 y 400 g, de N por árbol y año de un 
abono triple NPK (4:1:3), más una  aportación adicional de 216 g. de N por árbol y debido a la contaminación del agua de riego. En estas 
condiciones las dosis de N recibidas por cada tratamiento fue respectivamente de 216, 316. 416 y 616 gl-1 por árbol y año. Para los tres 
primeros años de tratamientos no se encontraron diferencias significativas entre los parámetros considerados (desarrollo de las plantas,  
producción, calidad del aceite) etc). Es decir, al menos durante ese tiempo, la planta pudo crecer y producir bien con la concentración 
mas baja de nutrientes, lo que significa un menor gasto económico y mas bajo nivel de contaminación. 
 
 
 
Artículos en revistas internacionales 
 
 
In Defense against Pathogens: Both Plant Sentinels and Foot Soldiers Need to Know the Enemy 
Veronese P., Ruiz M.T., Coca M.A., Hernandez-Lopez A., Lee H., Ibeas J.I., Damsz B., Pardo J.M, et al 
Revista: Plant Physiology 
Editor: A.S.P.B. 
Volumen: 131 ISSN:  
Paginas: 1580 - 1590 Ciudad:  
Fecha de publicación: 01/01/2003 Incluido en SCI: Sí 
A comprehensive study of different types of speck impurities present in bleached eucalypt kraft 
pulps using Py-GC/MS 
del Río J.C., Hernando M., Landín P., Gutiérrez A. and Romero J. 
Revista: J. Anal. Appl. Pyrolysis 
Editor: Elsevier 
Volumen: 68/69 ISSN: 0165-2370 
Paginas: 251 - 268 Ciudad:  
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Fecha de publicación: 10/06/2003 Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-Analytical pyrolysis in combination with gas chromatography and mass spectrometry (Py-GC/MS) has been used to 
characterize a wide set of different speck impurities occurring in total chlorine free (TCF) kraft pulps made from eucalypt (Eucalyptus 
globulus) wood. The specks included pitch, rubber and plastic impurities and were previously classified by mill technicians upon visual 
checking. Samples of eucalypt wood chloroform extracts, TCF bleached pulps, as well as a large series of rubber and plastic items taken 
from different parts of the machinery were also selected for this study. The Py-GC/MS evaluation showed that, except for the impurities 
classified as plastics, the differentiation made between rubber and pitch by visual checking gave erroneous results. Apart from the 
presence or absence of wood extractives in some samples, most of the impurities analyzed in this work, even those that were 
unambiguously classified as pitch by mill technicians upon visual checking, showed to contain synthetic rubbers. Finally, the pyrograms 
of the specks and those of reference rubbers were used as fingerprints to trace the source of contamination. 
 
 
A novel system for reducing leaching from formulations of anionic herbicides: clay-liposomes. 
Undabeytia, T., Mishael, Y.G., Nir, S., Papahadopoulos-Sternberg, B., Rubin, B., Morillo, E., Maqueda, C. 
Revista: Environmental Science and Technology 
Editor: American Chemical Society 
Volumen: 37 ISSN: 0013-936X 
Paginas: 4475 - 4480 Ciudad: Columbus,  EE.UU. 
Fecha de publicación: 12/10/2003 Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-A new approach was developed for reducing leaching of herbicides and contamination of groundwater.  Liposome-clay 
formulations of the anionic herbicides sulfometuron  and sulfosulfuron  were designed for slow release by incorporating the herbicide in 
positively charged vesicles of didodecyldimethylammonium (DDAB), which were adsorbed on the negatively charged clay, 
montmorillonite. Freeze fracture electron microscopy demonstrated the existence of DDAB vesicles and aggregated structures on 
external clay surfaces. X-ray diffraction results for DDAB with montmorillonite imply the existence of DDAB bilayers with an oblique 
orientation to the basal plane within the clay interlayer space at adsorbed amounts beyond the cation exchange capacity of the clay. 
Adding DDAB with sulfometuron or sulfosulfuron   to montmorillonite  yielded 95% or 83% adsorption of the herbicide at optimal 
ratios.  Liposome-clay formulations exhibited slow release of the herbicides  in water. Analytical measurements in soil columns 
demonstrated 2- to 10-fold reduction in leaching of the herbicides from liposome-clay formulations in comparison with commercial 
formulations. Percents of root growth inhibition of a test plant in the upper soil depths were several-fold higher for the liposome-clay 
formulations than for the commercial ones. Consequently, liposome-clay formulations of anionic herbicides can solve environmental and 
economical problems by reducing their leaching. 
 
 
Adsorption-desorption of metalaxyl as affecting dissipation and leaching in soils: role of mineral 
and organic components 
MC Fernandes, L Cox, MC Hermosín, J. Cornejo 
Revista: Pest Management Science 
Editor: Society of Chemical Industry 
Volumen: 59 ISSN: 1526-498X 
Paginas: 545 - 552 Ciudad:  
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-Adsorption-desorption studies of metalaxyl in fifteen agricultural soil samples from Southern Portugal and Spain were 
performed following a batch equilibration method. Very high sorption was observed on a clay soil of high content in altered illite, but 
when this soil was excluded from regression analysis organic matter (OM) was the most important single soil property affecting sorption 
at low concentrations of metalaxyl. At higher concentrations, no correlation was observed with any soil property. The relevance of OM 
on sorption was also corroborated by the increase in sorption coefficients when soil OM was increased artificially by the addition of an 
organic amendment. Sorption studies with the colloidal fraction of selected soils also revealed the importance of mineral surfaces in 
metalaxyl sorption. Sorption of metalaxyl in most of the soil samples was hysteretic. Selected soils samples were incubated in the dark, 
sampled periodically and extracted for their fungicide content. Metalaxyl half-lives increased with sorption and OM content of the soil, 
and was specially high in the amended soil. Leaching studies in handpacked columns under saturated/unsaturated flow conditions 
showed an inverse relation between leaching and sorption. Recoveries from the soil columns were close to 80 % of the metalaxyl 
applied, except for the soil which OM was artificially increased, in which recovery was lower and this has been attributed to the much 
higher irreversibility of metalaxyl sorption in the amended soil. 
 
 
Agricultural use of three organic residues: effect on soil quality and orange production. 
Madejón E., Burgos, P., López,R. and Cabrera, F. 
Revista: Nutrient Cycling in Agroecosystems 
Editor: Kluwer 
Volumen: 65 ISSN: 1385-1314 
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Paginas: 281 - 288 Ciudad: Amsterdam,  Holanda 
Fecha de publicación: 01/04/2003 Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-Disposal of urban, agricultural and industrial organic residues implies an increasing problem because of all the economic and 
environmental repercussions involved. One of the most adequate ways of managing this problem is the agricultural use of these wastes as 
organic amendments. Three organic residues (AC, olive mill waste water sludge compost; MWC, municipal solid waste compost and PS, 
paper mill sludge) were used in a 3-year field experiment involving orange production. The effect of their application on crop production 
and soil quality was investigated. Soil samples (0-20 cm depth) collected 11 month after the last soil amendment were analysed for: pH 
and EC, Kjeldahl-N, available-P, available–K, total organic carbon, humic substances, dehydrogenase, phosphatase, ß-glucosidase, 
urease and benzoyl-argininamide hydrolysing (BAA) activities.  
Generally, the application of the MWC and PS increased orange yield when compared to control. Moreover total organic carbon and 
humic substances significantly increased in soils treated with the organic amendments. Organic fertilisation increased the Kjeldahl-N and 
available P contents of the soil. The application of the organic residues also caused significant increases in dehydrogenase, ß-glucosidase, 
urease and BAA-protease activities of the soil. 
Significant positive correlations (p <0.01) between these enzymatic activities and total organic carbon were found for all treatments. 
Significant positive correlation between dehydrogenase, urease, ß-glucosidase, and BBA-protease and orange yield was also found. 
However, a clear inhibition of phosphatase activity was observed in soils treated with PS.  
The results indicate that the repeated application to the soil of moderate amounts of organic amendments has positive effects on the 
chemical and biochemical properties of soil, as well as in the orange yield. 
The agricultural use of organic wastes serves two objectives: disposal of waste and recycling of wastes components 
 
 
Ahipa (Pachyrhizus ahipa [Wedd.] Parodi): an alternative legume crop for sustainable 
production of starch, oil and protein. 
LEIDI E.O., R. SARMIENTO, D.N. RODRÍGUEZ-NAVARRO 
Revista: Industrial Crops and Products 
Editor: Elsevier Science 
Volumen: 17 ISSN:  
Paginas: 27 - 37 Ciudad:  
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-Ahipa (Pachyrhizus ahipa [Wedd.] Parodi) is a tuberous-root producing legume which can be used for the production of raw 
materials such as starch, sugar and protein in a sustainable agriculture system. In this study, we studied root and pod production of 
available landraces grown at two different locations for making preliminary yield assessments and analysed root and seed composition to 
determine production of raw materials. Important variation in root and pod growth and harvest index was observed among accessions. 
Some landraces showed higher potential for root production than others, with a higher potential for seed production. Root dry matter 
ranged from 16.3-21.1%. Root starch content ranged 38.6-54.4%, while a wider variation in root sugar content was observed (21.8-
51.4%). Seeds had high protein (25.2-31.4%) and high oil contents (18.7-22.4%). Free amino acid concentration in roots was quite high 
(0.26-0.41%), with asparagine as the main amino-N compound. An important accumulation of canavanine, amino acid structural analog 
of arginine, was found in seeds of some accessions. 
With low nutritional requirements and high pest resistance, which underlines the low environmental impact, ahipa reaches root and seed 
yield similar to other root or pulse crops. Because of its yield and root and seed components (starch, sugar, proteins, oil), which could be 
improved by breeding, the ahipa appears a promising alternative to other traditional sources of raw materials. 
 
 
Aliphatic hydrocarbon pollution and macrobenthic assemblages in Ceuta harbour: a 
multivariate approach 
Guerra-García, J.M., González-Vila, F.J., García-Gómez, J.C. 
Revista: Marine Ecology Progress Series 
Editor: Inter-Research 
Volumen: 263 ISSN:  
Paginas: 123 - 138 Ciudad: Oldendorf,  Alemania 
Fecha de publicación: 14/04/2003 Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-There is a complete lack of studies assessing the relation between the macrobenthic assemblages and the hydrocarbon patters. 
To fill this gap, we studied chemically the hydrocarbon composition of the sediments from the Harbour of Ceuta, North Africa to 
determine the source, levels and implications in macrofauna composition by considering indices and concentration ratios in multivariate 
analysis. The high hydrocarbon concentrations (496-6972 ppm), the dominance of the UCM (Unresolved Complex Mixture) in relation 
to the resolved alkanes, and the values close to the unity of the CPI (Carbon Preference Index) and the ratio pristane/phytane indicated 
the anthropogenetic origen of the hydrocarbons. The harbour of Ceuta is characterized by an intense, shipping traffic, and frequent 
loading and dumping is involved in shipping operations. Furthermore, two urban effluent outfalls of Ceuta’s city discharge inside the 
harbour. The relation between the macrofauna and the measured parameters was evident in the Canonical Corresponde Analysis (CCA). 
The ratios maltenes/other hydrocarbons, pristane/phytane and specially the relation maltenes/asphaltenes turned out to be the main factor 
discriminating between internal and external stations according to the species composition. Although the asphaltenes are potentially 
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hazardous for sediment macrofauna due to the high molecular weight and difficult degradation, their relations with the marine organisms 
distribution had never been explored in previous studies. 
 
 
An efficient strategy for screening large cloned libraries of amplified 16S rDNA sequences from 
complex environmental communities 
Gonzalez, J.M.; Ortiz-Martines, A.; Gonzalez-Delvalle, M.; Laiz, L.; Saiz-Jimenez, C. 
Revista: Journal Microbiology Methods 
Editor:  
Volumen: 55 ISSN:  
Paginas: 459 - 463 Ciudad:  
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: Si 
 
 
Assessment of aromaticity indices based in spectroscopic, pyrolytic and wet chemical 
degradation data in soil humic acids 
Tinoco, P., Almendros, G., González-Vila, F.J. 
Revista: Environmental Chemistry Letters 
Editor: Springer-Verlag 
Volumen: 3 ISSN: 10.1007/s10311 
Paginas: 1 - 6 Ciudad: Berlin,  Alemania 
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-In this paper we present several surrogate indicators of the aromaticity of Has. The structural characteristics of 16 Has from 
Mediterranean soils have been approached by destructive and non destructive techniques. Up to 250 analytical descriptors were 
processed. 
 
 
Biomarker patterns in a time-resolved Holocene/Terminal Pleistocene sedimentary sequence 
from the Guadiana river estuarine area (SW Portugal/Spain border) 
González-Vila, F.J., Polvillo, O., Boski, T., Moura, D., de Andrés, J.R. 
Revista: Organic Geochemistry 
Editor: Elsevier 
Volumen: 34 ISSN:  
Paginas: 1601 - 1613 Ciudad: Amsterdam,  Holanda 
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-The vertical distribution of terrestrial and phytoplankton biomarker compounds in a sediment core from the coastal estuarine 
zone of the Guadiana river (Southwest border between Portugal and Spain) was determined by gas chromatography-mass spectrometry. 
(GC-MS). Analyses of sediment total lipid extracts in 2-3 cm sections taken from the core each 0.5 m intervals were performed. 
Significant downcore fluctuations were observed in the patterns of the most abundant alkyl series (n-alkanes and n-fatty acids), as well as 
in several biomarker ratios. In addition, a specific contribution from of conifers vegetation is reflected by the presence of a resin acid 
series, that first appears 6500 yrs BP. was only observable in the upper 15 m of the sediment coreThe observed changes in the lipid 
assemblage within the Holocene suggests recent variations in the planktonic and terrigenous supply, which are attributed respectively to 
evolution the achievement of the fully marine  estuarine pattern of circulation and to the changes of the vegetation cover within the 
Guadiana drainage basin. 
 
 
Biomediated precipitation of calcium carbonate metastable phases in hypogean environments: a 
short review 
Sanchez-Moral, S.; Cañaveras, J.C.; Laiz, L.; Saiz-Jimenez, C.; Bedoya, L.; Luque, L. 
Revista: Geomicrobioly Journal 
Editor:  
Volumen: 20 ISSN:  
Paginas: 491 - 500 Ciudad:  
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: No 
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Biosurfactant- and biodegradation-enhanced partitioning of polycyclic aromatic hydrocarbons 
from noaqueous-phase liquids. 
García-Junco, M., Gómez-Lahoz, C., Niqui-Arroyo, J.L., Ortega-Calvo, J.J. 
Revista: Environmantal Science and Technology 
Editor:  
Volumen: 37 ISSN:  
Paginas: 2988 - 2996 Ciudad:  
Fecha de publicación:    2003      Incluido en SCI: 
 
 
Chemical-structural characterization of solvent and thermal eextractable material from 
perhydrous vitrinites 
Iglesias M.J., del Río J.C., Laggoun-Défarge F., Cuesta M.J. and Suárez-Ruiz I. 
Revista: J. Anal. Appl. Pyrolysis 
Editor: Elsevier 
Volumen: 68/69 ISSN: 0165-2370 
Paginas: 387 - 407 Ciudad:  
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-In this work, the characterization of the non-covalently bonded compounds present in a set of perhydrous coals  of different 
age and geographical location  (Cretaceous coals: UCV and TCV  and Jurassic coals: AJV, PGJV, WJVh and WJVl) was carried out by 
means of a combination of the analyses of the material soluble in chloroform and the thermal extract. The extract in chloroform was 
studied through GC/MS and NMR and the thermovaporized fraction was obtained by means of flash pyrolysis at the Curie temperature 
of 350ºC and quantified by on-line GC-MS. The results obtained for the Cretaceous coals confirm that the substances responsible for the 
hydrogenation are those covalently bonded to the vitrinite network as a result of the modifications undergone by the botanical precursors. 
Despite the striking  similarity in the global characteristics of these two coals (TCV and UCV) significant differences  between the 
material non-covalently bonded to their coal matrices were found. These differences are attributed to the type of resins  present in the 
coals and/or to their different  degree of evolution. With respect to the Jurassic coals,  the present study allows the process by which the 
hydrogenated substances were assimilated into their structure to be established. The characterization of the assimilated substances in the 
WJVl coal reveals an unexpectedly high incorporation of alkanes  given the humic origin of this sample. From these results the 
assimilation of hydrogen-rich substances  from the  decomposition of the organic remains in the sedimentary environment in which 
WJVl precursor were deposited, is proposed. The incorporation  of products derived from the primary decomposition of organic material  
is not evident for the  WJVh and AJV coals. The  substances assimilated into the coal matrices show a higher aromaticity the aromatic 
structures of WJVh  being more condensed than those found  in AJV. The compositional differences between them probably arise from 
the different source of the hydrogen-rich material. In the case of AJV coal  the source was the adsorption of hydrocarbons generated and 
migrated from the Pliensbachian source-rocks whereas in WJVh, assimilated compounds  come  from the material generated by the 
thermal transformation (coalification) of the adjacent organic rocks of similar age. Finally, PGJV shows two types of non-covalently 
bonded compounds. Solvent extractable material is mainly composed  of the first type  of compounds which is predominantly aliphatic in 
nature with a preponderance of alkanes. The second type of compounds is more aromatic and they are  probably located in the close 
porosity of this coal. They are not accessible to chloroform but they are the most abundant in the thermal extract. 
 
 
Chemotaxis in polycyclic aromatic hydrocarbon-degrading bacteria isolated from coal tar- and 
oil-polluted rhizospheres. 
Ortega-Calvo, J.J., Marchenko, A.I., Borobyov, A.I., Borovick, R.V. 
Revista: FEMS Microbiology Ecology 
Editor:  
Volumen: 44 ISSN:  
Paginas: 373 - 381 Ciudad:  
Fecha de publicación:    2003      Incluido en SCI: 
 
 
Controlling the False Discovery Rate in ecological research. 
García, L.V. 
Revista: Trends in Ecology and Evolution 
Editor: Elsevier LTD 
Volumen: 18 ISSN: 0169-5347 
Paginas: 553 - 554 Ciudad: London,  Reino Unido 
Fecha de publicación: 01/11/2003 Incluido en SCI: Sí 
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Resumen.-The more the information that becomes available the more the hypotheses that are tested. Statistical theory predicts an 
increase of spurious findings if no corrections are applied. The false discovery rate (FDR) criterion may help to maintain the rigour of 
ecological research, while avoiding the dramatic loss of power associated to procedures based on strong control of the familywise error 
rate. 
 
 
Copper and zinc retention by an organically amended soil. 
Díaz-Barrientos, E., Madrid, L., Maqueda, C., Morillo, E., Ruiz-Cortés, E., Basallote, E., Carrillo, M. 
Revista: Chemosphere 
Editor: Elsevier Science Ltd. 
Volumen: 50 ISSN: 0045-6535 
Paginas: 911 - 917 Ciudad: Amsterdam,  Holanda 
Fecha de publicación: 22/03/2003 Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-This paper describes changes in retention of Cu and Zn by a sandy soil amended with different composted wastes. The 
amounts of the metals retained increased as a result of the amendments, especially after two years. Desorption of the sorbed metals was 
always negligible, regardless of the treatment. The proportion of Cu retained was considerably higher than that of Zn, suggesting a higher 
affinity of the soil for the former. The greater adsorption in the amended soils indicate a build-up of fresh sites for metal retention. 
The use of ‘log (activity) vs. pH’ plots showed that the nature of the surfaces retaining metals on the untreated and amended soils is 
different. It also shows that at comparable pH values, the fresh sites retain metal less strongly than those of the unamended soil. Some of 
the possible environmental consequences of the use of these amendments for remediation purposes are discussed. 
 
 
Corrections to: Lipids from flax fibers and their fate after alkaline pulping 
Gutiérrez A. and del Río J.C. 
Revista: J. Agric. Food Chem. 
Editor: American Chemical Society 
Volumen: 51 ISSN:  
Paginas: 6911 - 6914 Ciudad:  
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-The authors regret that due to an unfortunate error during the writing of the paper, the length of the waxes identified were 
incorrectly assigned along the text. The error arises from Figure 3, that shows the mass spectra of, supposedly, waxes C50, C52 and C54, 
but that in fact correspond to waxes C44, C46 and C48, as can be clearly deduced from the molecular ions at m/z 648, 676 and 704, 
respectively. The amended Figure 3 is now shown below. Therefore, all along the paper, the length of the waxes have been misidentified 
(with 6 carbon atoms more than really corresponds). 
 
In the paper it is said that waxes were identified in flax fibers (and in flax pulps) in the range from C46 to C60, with the C50, C52 and 
C54 analogues being the most abundants, but in fact it must state that they were identified in the range from C40 to C54, with the C44, 
C46 and C48 analogues being the most abundants, as it is shown in the amended Figures 1 and 4 and Tables 1 and 2. The error affects 
only to the length of the esterified fatty alcohol moiety, which is 6 carbon atoms shorter than that shown in the paper, and whose 
distribution, from C16 to C32 and maximum at C28, now parallels that of the free fatty alcohol series, as shown in the amended Figure 2.  
 
Although the error affects all figures and tables, the rest of data and conclusions are correct. The amended Figures and Tables are shown 
below. 
 
 
Effects of solid olive-mill waste addition to soil on sorption, degradation and leaching of the 
herbicide simazine 
Albarrán A., Celis R., Hermosín M.C., López-Piñeiro A., Ortega-Calvo J.J., Cornejo J. 
Revista: Soil Use and Management 
Editor:  
Volumen: 19 ISSN:  
Paginas: 150 - 156 Ciudad:  
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-Organic amendment addition to soil is an agricultural practice that can greatly influence the fate of pesticides through the soil 
profile. In this work, a laboratory study was conducted to investigate the effects of the addition of an intermediary byproduct of the olive 
oil extraction technology (alperujo or solid olive-mill waste, SOMW) on the sorption, degradation and leaching of the herbicide simazine 
in a sandy loam soil. The effect of SOMW addition on soil porosity was also assessed. The soil was amended in the laboratory with 
SOMW at two different rates (5% and 10% w/w). Simazine sorption isotherms showed a great increase in herbicide sorption after 
SOMW addition to soil; sorption increased with the amount of SOMW added. Incubation studies showed extended persistence by 
reduced biodegradation of simazine in the soil amended with SOMW compared to the unamended soil. Although the addition of SOMW 
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to soil increased the total porosity, breakthrough curves of simazine in handpacked soil columns showed that SOMW addition retarded 
the vertical movement of the herbicide through the soil and reduced the total amount of herbicide leached. It appeared that the longer 
residence time of simazine in the amended soil columns (> 20 days) compared to that in the unamended soil column (< 20 days) allowed 
enhanced degradation and/or irreversible sorption under column leaching conditions. The results revealed important changes in herbicide 
behaviour upon SOMW addition, confirming the need of assessing those changes in order to optimise the combined use of organic 
wastes with soil applied pesticides. 
 
 
Flow cytometry discrimination between bacteria and clay humic acids particles during growth-
linked biodegradation of phenanthrene by Pseudomonas aeruginosa 19SJ. 
Resina-Pelfort, O., García-Junco, M., Ortega-Calvo, J.J., Comas-Riu, J., Vives-Rego, J. 
Revista: FEMS Microbiology Ecology 
Editor:  
Volumen: 43 ISSN:  
Paginas: 55 - 61 Ciudad:  
Fecha de publicación:    2003      Incluido en SCI:  
 
 
Guadiamar toxic flood: factors that govern heavy metal distribution in soils. 
Nagel I., Lang, F. Kaupenjohann M., Pfeffer K-H., Cabrera F, Clemente. L. 
Revista: Water, Air & Soil Pollution 
Editor: Kluwer Academic Publishers. 
Volumen: 143 ISSN: 0049-6979 
Paginas: 211 - 224 Ciudad:  
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-The remaining soil contamination after the removal of the sludge and the affected topsoil 
was studied in the northern part of the Guadiamar river valley affected by the Aznalcóllar toxic 
spill. The easily soluble (NH4NO3-extraction) and the oxidisable fraction (H2O2/HNO3-extraction) 
were analysed in samples of two calcareous and two non-calcareous soils. Correlations between soil 
properties and heavy metal concentrations were tested with special respect to depth distribution. 
The spatial distributions of the easily soluble and the oxidisable fraction were highly skewed in 
both examined depths (0–20 and 20–40 cm). Easily soluble heavy metal concentrations of a high 
percentage of samples exceeded thresholds that have been given in the German soil protection 
law particularly in the non-calcareous soils. Within the soil layers of the non-calcareous soils, the 
pH seems to control the easily soluble concentrations. However no relation between the pH and 
depth distribution of heavy metals within the profiles could be found. Physical properties, which 
determine partly penetration depth of the sludge and soil mixing caused by the removal may be the 
more important factors. Accordingly, high heavy metal concentrations are to be expected even in the 
subsoils of clayey sites. As heavy metal concentrations in the oxidisable fraction are still high, further 
oxidation accompanied by pH lowering has to be expected. Thus, the studied soils show a significant 
risk potential of available heavy metals even after the removal of the sludge. 
 
 
Heavy metal displacement in chelate-irrigated soil during phytoremediation 
Madrid F., Liphadzi M.S, Kirkham M.B. 
Revista: Journal of Hydrology 
Editor: Elsevier 
Volumen: 272 ISSN: 0022-1694 
Paginas: 107 - 119 Ciudad:  
Fecha de publicación: 10/03/2003 Incluido en SCI: Sí 
 
 
Identifying acetylated lignin units in non-wood fibers using pyrolysis-gas chromatography/mass 
spectrometry 
del Río J.C., Gutiérrez A. and Martínez A.T. 
Revista: Rapid Communications in Mass Spectromety 
Editor: John Wiley & Sons, Ltd. 
Volumen: 18 ISSN:  
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Paginas: 1181 - 1185 Ciudad:  
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-A series of non-wood plant fibers, namely kenaf, jute, sisal and abaca, have been analyzed upon Py-GC/MS of the whole 
material. The pyrolysis products mainly arise from the carbohydrate and lignin moieties of the fibers. The lignin-derived phenols 
belonged to the p-hydroxyphenylpropanoid (H), guaiacylpropanoid (G) and syringylpropanoid (S) structures, and showed a high S/G 
ratio of between 2.0 and 5.4, the highest corresponding to kenaf. Among the lignin-derived phenols released, small amounts of sinapyl 
and coniferyl acetates (in both cis- and trans- forms) were identified for the first time upon Py-GC/MS of lignocellulosic materials. 
Acetylation of the sinapyl and coniferyl alcohols was at the g-position of the side-chain. The release of these alcohols derived from intact 
acetylated lignin units upon pyrolysis seems to indicate that the native lignin in the fibers selected for this study is at least partially 
acetylated. Sinapyl (and coniferyl) acetates have recently been suggested to be authentic lignin precursors involved in the polymerization 
of lignin along with the normal sinapyl and coniferyl alcohols. Py-GC/MS will offer a convenient and rapid tool for analyzing naturally 
acetylated lignins, as well as to screen plant materials for the presence of acetylated units in lignin. 
 
 
In vitro development and germination of inmature olive embryos. 
Troncoso, A., Cantos, M., Liñan, J., Troncoso, A. and Rapoport, H.F. 
Revista: Journal of Horticultural Science & Biotechnology. 
Editor: A.R. Rees, Bsc, DSc, CB, FIBiol 
Volumen: 78 (5) ISSN: 1462-0316 
Paginas: 728 - 733 Ciudad: Littlehampton,  Reino Unido 
Fecha de publicación: 19/05/2003 Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-In vitro culture methods were used to germinate olive embryos prior to maturation. Fruit, seed and embryo 
development were established with consecutive sampling from 20 to 100 days after bloom. For that same period, 
embryo development and germination success were determined by in vitro culture trials using one-third strength MS 
medium with or without the addition of zeatin. For early developmental stages, when isolation of the embryo was 
difficult, a cut portion of the seed containing the embryo was used for culture. The embryos cultured within the cut 
seed portions germinated and formed normal plantlets. Histological observations indicated a close similarity between 
the natural and in vitro immature embryo differentiation pattern, progressing through preglobular, globular, heart-shaped 
and torpedo-shaped stages. In some cases, however, the in vitro immature embryos developed or germinated 
abnormally. The presence of zeatin (0.25 mg 1-1) in the culture medium and the use of a cut seed-portion containing 
the immature embryo allowed in vitro germination sooner after bloom than previously obtained. On the contrary, 
zeatin was a handicap for mature olive embryo in vitro germination, which reached 100% seedling formation when no 
plant growth regulators were used. 
 
 
Induction of the Hahsp17.7G4 promoter by root-knot nematodes: Involvement of heat-shcock 
elements in promoter activity in giant cells. 
Escobar, C., Barcala, M., Portillo, M.,  Almoguera, C.,  Jordano, J. y Fenoll, C. 
Revista: Molecular Plant-Microbe Interactions 
Editor: The American Phytopathological Society, APS Press 
Volumen: 16 ISSN: 0894-0282 
Paginas: 1062 - 1068 Ciudad: MN,  EE.UU. 
Fecha de publicación: 01/01/2003 Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-Root-knot  nematodes feed from specialized giant cells induced in the plants that they parasitize. We found that the promoter 
of the Hahsp17.7G4 gene, which encodes a small heat-shock protein involved in embryogenesis and stress responses, directed GUS 
expression in tobacco galls induced by the root-Knot nematode Meloidogyne incognita. In roots containing a GUS reporter fusion to the 
Hahsp17.7G4 promoter, 10% of the galls stained for GUS expression 1 to 3 days after infection and the fraction stained increased to 60 
to 80% 17 to 20 days after infection. A  DNA  fragment  from –83 to +163, which contains heat-shock element(HSE) core sequences, is 
sufficient to support a promoter activity largely restricted to giant cells within the galls. Two-point mutations in HSE cores, previously 
reported to abolish the heat-shock response and to strongly reduce the embryogenesis response of the same promoter, did not reduce 
expression in giant cells. This suggests a distinct regulation of the promoter by nematodes. 
 
 
Influence of partial soil wetting on water relation parameters of the olive tree 
Fernández J.E., Palomo M.J., Díaz-Espejo A., Girón I.F. 
Revista: Agronomie 
Editor: EDP Sciences 
Volumen: 23 ISSN:  
Paginas: 545 - 552 Ciudad: Avignon,  Francia 
Fecha de publicación: 15/01/2003 Incluido en SCI: Sí 
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Resumen.-Se estudia la influencia del volumen mojado por el riego en el estado hídirco de olivos adultos en condiciones de campo, en 
su transpiración y en el intercambio gaseoso de sus hojas. Se concluye que el riego localizado, en el que se deja parte del sistema 
radicular sin humectar, induce a una reducción de la transpiración, mediante control estomático. 
 
 
Isolation of cave bacteria and substrate utilization at different temperatures 
Laiz. L.; Gonzalez-Delvalle, M.; Hermosin, B.; Ortiz-Martines, A.; Saiz-Jimenez, C. 
Revista: Geomicrobiolgy Journal 
Editor:  
Volumen: 20 ISSN:  
Paginas: 479 - 489 Ciudad:  
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: No 
 
 
Kinetics of the extraction of pyrene using carbon dioxide in dense phase 
Montero, R., Cota, J., Roselló, A., González-Vila, F.J. 
Revista: Chemosphere 
Editor: Elsevier 
Volumen: 53 ISSN:  
Paginas: 789 - 793 Ciudad: Amsterdam,  Holanda 
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-Bath extraction experiments of pyrene from two spiked soils with different textural composition (sandy, sandy-clay) were 
performed with near-critical and supercritical CO2 at different pressures (7.5, 15, 20, 25 MPa) and temperatures (40, 50, 60ºC) in order 
to obtain mass transfer rate data. An empirical equation whose parameters depend on type of soil but are independent of pressure and 
temperature is proposed. The comparison between individual mass transfer coefficients shows that the extraction is controlled by the 
resistance within the particle.  Effective diffusivities between 0.4 and 6.0 . 10-10 m2/s are deduced. 
 
 
Lipids from flax fibers and their fate after alkaline pulping 
Gutiérrez A. and del Río J.C. 
Revista: J. Agric. Food Chem. 
Editor: American Chemical Society 
Volumen: 51 ISSN:  
Paginas: 4965 - 4971 Ciudad:  
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-The chemical composition of lipids from bast fibers of flax (Linum usitatissimum), which are commonly used for high-
quality paper pulp production, was thoroughly studied by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The main compounds 
identified were waxes, series of long chain n-fatty alcohols, n-aldehydes, n-fatty acids and n-alkanes. Free and esterified sterols and 
triterpenols, steroid hydrocarbons, steroid and triterpenoid ketones, as well as sterol glycosides were also found in the flax bast fibers. On 
the other hand, the fate of these lipophilic compounds in alkaline pulping of flax fibers was investigated by analyzing two pulps obtained 
under distinct industrial cooking conditions. The results revealed that while waxes could be efficiently hydrolyzed during pulping 
depending on the alkali charge, most of the other lipophilic compounds present in flax fibers survived cooking and were present in the 
unbleached pulps. 
 
 
Modelling vinasse/cotton waste ratio incubation for optimum composting 
Díaz M.J., Eugenio, M.E. Jiménez, L, Madejón E. and Cabrera F. 
Revista: Chemical Engineering Journal  
Editor: Elsevier 
Volumen: 93 ISSN: 1385-8947 
Paginas: 233 - 240 Ciudad: Amsterdam,  Holanda 
Fecha de publicación: 01/10/2003 Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-A central composite experimental design was used to investigate the influence of incubation conditions (vinasse-added - 0-
80%- and operation time -0-45 days-) for vinasse- cotton waste mixtures on the properties of products obtained (pH, electrical 
conductivity, organic matter, Kjeldahl-N, C/N ratio, biodegradability, Kjeldahl-N losses and germinaction index) in order to determine 
the best in-vessel composting conditions. A second-order polynomial model consisting of two independentet process variables was found 
to accurately describe (the differences between the experimental values and those estimated by using the equations never exceeded 10% 
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of the former) the vinasse cotton waste incubation. Obtaining products with acceptably chemical properties, high biodegradability and 
minimum N losses entails operating at medium operation time (20-35 days) and medium-to-low vinasse percentages (0-20%). 
 
 
Monitoring the colonization of monuments by bacteria: cultivation vs molecular methods 
Laiz, L; Piñar, G.; Lubitz, W.; Saiz-Jimenez, C. 
Revista: Environ. Microbiol. 
Editor:  
Volumen: 5 ISSN:  
Paginas: 72 - 71 Ciudad:  
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: No 
 
 
Optical thermal cycler for use as a fluorimetric plate reader to estimate DNA concentrations 
Gonzalez, J.M.; Saiz-Jimenez, C. 
Revista: Biotechniques 
Editor:  
Volumen: 34 ISSN:  
Paginas: 710 - 712 Ciudad:  
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: No 
 
Optimizing sugarbeet molasse distillery slops/olive mill husks ratio and incubation period for 
composting 
Díaz M.J., Madejón E., López R. and Cabrera F. 
Revista: Journal of Environmental Engineering and Science 
Editor: NRC. Research Press 
Volumen: 2 ISSN: 1092-8758 
Paginas: 335 - 342 Ciudad: Ottawa, Canadá.  
Fecha de publicación: 01/05/2003 Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-This paper will consider the influence of the operating conditions used in the distillery slops/olive mill husks incubation 
(distillery slops-added -0 to 40%- and operation time -0 to 40 days-) on the properties of products obtained (pH, Kjeldahl-N losses, NO3-
-N, C/N ratio and biodegradability) in order to determine the best incubation conditions (time and distillery slops-added) to help an in-
vessel composting design. A second-order polynomial model consisting of two independent process variables was found to accurately 
describe (the differences between the experimental values and those estimated by using the equations never exceeded 10% of the former) 
the distillery slops-olive mill husks incubation. Obtaining products with acceptable chemical properties, high biodegradability and 
minimum Kjeldahl-N losses entails operating at medium-to-long operation time (30-40 days) and none-to-medium distillery slops-added 
percentages (0-10%). 
 
 
Photosynthetic and stomatal responses of mycorrhizal Pistacia lentiscus and Retama 
sphaerocarpa seedlings to water deficit 
Caravaca F., Díaz E., Alguacil M.M. y Roldán A. 
Revista: Agrochimica 
Editor:  
Volumen: 47 ISSN:  
Paginas: 188 - 194 Ciudad:  
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: No 
Resumen.-This study examined the effect of mycorrhizal colonization with Glomus intraradices on physiological parameters and foliar 
nutrient concentrations in Pistacia lentiscus L. and Retama sphaerocarpa (L.) Boisser seedlings subjected to well-watered or drought-
stressed conditions. Mycorrhizal inoculation with G. intraradices improved N and K assimilation in P. lentiscus plants under water stress 
conditions. The intrinsic water use efficiency (photosynthetic rate and stomatal conductance ratio) unchanged in mycorrhizal P. lentiscus 
seedlings and increased in mycorrhizal R. sphaerocarpa seedlings, under drought-stress conditions. 
 
 
Photosynthetic and transpiration rates of Olea europaea subsp. sylvestris and Rhamnus lycioides 
as affected by water deficit and mycorrhiza 
Caravaca F., Díaz E., Barea J.M., Azcón-Aguilar C.y Roldán A. 
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Revista: Biologia plantarum 
Editor:  
Volumen: 46 ISSN:  
Paginas: 637 - 639 Ciudad:  
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-This study examined the effect of mycorrhizal colonization with Glomus intraradices on physiological parameters and foliar 
nutrient concentrations in Olea europaea L. subsp. sylvestris and Rhamnus lycioides L. seddlings subjected to well-watered or drought-
stressed conditions. Under drought stress, mycorrhizal O. europaea seedlings showed significantly higher photosynthetic and 
transpiration rates, stomatal conductance and foliar  P concentration than its similarly-sized non-mycorrhizal counterpart. The intrinsic 
water use efficiency (photosynthetic rate to stomatal conductance ratio) was not change in O. europaea and decreased in R. lycioides 
seedlings due to mycorrhizal colonization under both well-watered and drought-stress conditions. 
 
 
Phytoextraction: an assessment of biogeochemical and economic viability 
Robinson B., Fernández J.E., Madejón P., Marañón T., Murillo J.M., Green S., Clothier B. 
Revista: Plant and Soil 
Editor: Kluwer Academic Publishers 
Volumen: 249 ISSN: 0032-079X 
Paginas: 117 - 125 Ciudad: Amsterdam,  Holanda 
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-Phytoextraction describes the use of plants to remove metals and other contaminants from soils. This low-cost technology has 
potential for the in situ remediation of large areas of contaminated land. Despite more than 10 years of intensive research on the subject, 
very few commercial phytoextraction operations have been realised. Here, we investigate the viability of phytoextraction as an effective 
land-treatment technology. A Decision Support System (DSS) was developed to predict the effect of phytoextraction on soil metal 
concentration and distribution, as well as the economic feasibility of the process in comparison to either inaction or the best alternative 
technology. Changes in soil metal concentration are mechanistically predicted on the basis of plant water use, metal concentration in soil 
solution, soil density, plant root distribution and our so-called root-absorption factor. The root-absorption factor is a `lumped parameter' 
describing the xylem/soil solution metal concentration quotient. Phytoextraction is considered to be a viable option if it can satisfy 
environmental regulations and simultaneously be shown to be the most cost-effective technology, either alone, or in combination with 
other remediation technologies. To date, commercial phytoextraction has been constrained by the expectation that site remediation 
should be achieved in a time comparable to other clean-up technologies. However, if phytoextraction could be combined with a profit 
making operation such as forestry, then this time constraint, which has often been considered to be the Achilles heel of phytoextraction, 
may be less important. 
 
 
Preferential accumulation of selectively-preserved macromolecular substances in the humus peat 
deposit as seen by analytical pyrolysis and spectroscopic techniques 
González-Pérez J. A., González-Vila F. J., Almendros G., Zancada M. C., Polvillo O., Martín F. 
Revista: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 
Editor:  
Volumen: 68-69 ISSN:  
Paginas: 287 - 298 Ciudad:  
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-Preferential accumulation of selectively preserved biomacromolecules in the humus fractions from a peat deposit as seen by 
analytical pyrolysis and spectroscopic techniques 
 
 
José A. Gonzáleza*, Francisco J. González-Vilaa, Gonzalo Almendrosb, M. Cristina Zancadab, Oliva Polvilloa, Francisco Martína  
 
a. Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, CSIC. Reina Mercedes 10, 41012-Sevilla, Spain. 
b. Centro de Ciencias Medioambientales, CSIC. Serrano, 115B, 28006-Madrid, Spain. 
 
Abstract 
 
A series of structural features of the three main humic fractions (humic acid, fulvic acid and humin) from different depths of a peat bog 
deposit in Mazagón (Huelva, Southern Spain) were isolated and analysed by flash pyrolysis-gas chromatography-mass spectrometry, 
solid-state 13C-nuclear magnetic resonance and Fourier transformed infrared spectroscopy. Such techniques demonstrate that the various 
humic fractions were very different not only in terms of molecular weight but also in their composition and structural characteristics, 
showing well differentiated patterns in the relative distribution of alkyl, O-alkyl and aromatic moieties in each humic fraction. To a large 
extent, selectively preserved lignin accumulates in the humic acid fraction, whereas the fulvic acid consists of a colloidal carbohydrate 
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with a substantial peptidic moiety and the humin includes the noteworthy concentration of insoluble, macromolecular polyalkyl 
structures.  
A diagnostic lignin signature in the resolution-enhanced infrared spectra of the humic acid points to processes of selective preservation of 
macromolecular substances derived from vascular plants.  
In general, the humic fractions were not extensive sources of chemotaxonomic descriptors of previously documented biodiversity 
changes along the period of the peat deposit formation. This is in harmony with a substantial homogenising effect of diagenetic 
transformations throughout the whole sedimentary record with peat stratigraphy recording mostly the authigenic processes of bog 
formation and development. Anthropogenic perturbations may be also responsible for the loss of information in the humic proxy 
resulting in the lack of an apparent relationship between any particular input and the composition of the humic fractions from the peat 
bog. 
 
Keywords: Histosols, peat, humic acids, fulvic acids, humin, pyrolysis, solid-state NMR, FT-IR 
 
 
pyrolytic descriptors responsive to changes in humic acid characteristics after long-term 
sustainable management of dryland farming systems in Central Spain 
Dorado, J., González-Vila, F.J., Zancada, M.C., Almendros, G., López-Fando, C, 
Revista: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 
Editor: Elsevier 
Volumen: 70 ISSN:  
Paginas: 1 - 16 Ciudad: Amsterdam,  Holanda 
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-The use of external organic inputs have been extensively encouraged for the rational management of fragile Mediterranean 
soils permanently exposed to severe risks of erosion and desertization. Nevertheless, it is not clear whether these inputs contribute or not 
to the long-term increase of the humified pool of soil organic matter or, on the contrary, the stability of the whole agrosystem depends on 
the continuous application of external sources of organic matter which are readily biodegraded under the specific biogeochemical 
conditions of Mediterranean soils. At this point, recent studies on soil humic substances in agricultural soils have often paid special 
attention to analytical features related more to the quality than to the total quantity of soil organic carbon. In particular Curie-point 
analytical pyrolysis has been found especially useful for routine characterization of humic substances. 
 In the present research a pyrolytical appraisal of the long-term effect of organic inputs in semiarid soil is carried out with 
samples collected in an experimental farm where the effect of management practices have been monitored for the last 16 years. The 
purpose of this study is manifold: i) to check for the accumulation of matured humic substances in the soil after the historical application 
of organic inputs; ii) to compare the use of raw and matured organic amendments in humus quality and iii) to establish some quantitative 
indicators on the extent to which the different experimental plots could actually underwent different humic acid formation mechanisms. 
 
 
Rearrangement of carbon and nitrogen forms in peat after progressive isothermal heating as 
determined by solid state 13C- and 15N- NMR spectroscopies 
Almendros, G., Knicker, H., González-Vila, F.J. 
Revista: Organic Geochemistry 
Editor: Elsevier 
Volumen: 34 ISSN:  
Paginas: 1559 - 1568 Ciudad: Amsterdam,  Holanda 
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-Peat samples were subjected to progressive isothermal heating and studied by solid-state 13C- and 15N-NMR spectroscopies, 
aiming to gain structural information on thermal alteration of organic matter during natural processes, such are the geothermal heating of 
sediments or the effects of wildfires on soil organic matter. The 13C NMR spectra show that heating (up to 150 s at 350 ºC) leads to an 
increase of the aromaticity of the original peat to values typically found for charred material. The 15N NMR spectrum of the original 
peat is dominated by a signal at –258 ppm coinciding to that of peptide-like material. In the heated samples a resonance line appearing at 
lower field increases significantly, indicating the progressive formation of pyrrolic and indolic compounds. The 13C NMR spectroscopy 
also shows that charred residues (at least after weight losses of ca. 25%) still contained heat-resistant alkyl carbon suggesting that 
thermal effects can also be associated to the formation of biodegradation-resistant aliphatic carbon forms in soils and sediments. The 
weight loss and the elementary composition of the progressively heated samples were useful to monitor the quantitative distribution of C 
and N forms in the NMR spectra. Such calculations demonstrated that the increases amounts of aromatic C-types and heterocyclic N-
forms not only were a relative enrichment concomitant to the selective thermal degradation of comparatively more labile structures 
(mainly O-alkyl and amides) but correspond to newly-formed structures coming from aliphatic materials. 
 
 
Regional differences in land use affect population performance of the threatened insectivorous 
plant Drosophyllum lusitanicum (Droseraceae) 
Garrido, B., A. Hampe, T. Marañón y J. Arroyo 
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Revista: Diversity and Distributions 
Editor: Blackwell 
Volumen: 9 ISSN: 1366-9516 
Paginas: 335 - 350 Ciudad: Oxford,  España 
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-We analyse populations of the insectivorous plant Drosophyllum lusitanicum (L.) Link and their habitats throughout the 
species’ distribution range (Portugal, Spain and Morocco), and examine their relations. We have surveyed 32 populations and we analyse 
their demographic structures, accompanying plant communities (by TWINSPAN analyses), and relationships between population 
features and several edaphic and non-edaphic environmental variables (by multiple regression analyses). Plant communities, their 
floristic richness and degree of endemism change across the geographic range of Drosophyllum. Populations vary strongly in size, 
density and age structure. Their recruitment seems largely determined by competition with the surrounding vegetation, while only weak 
relationships were detected between population performance and other environmental factors. The demographic structure of populations 
exhibits a marked geographical differentiation, with populations becoming older and sparser towards the northwestern part of the range. 
The largest and presumably most stable populations are mostly found in southern Spanish heathlands, which are nowadays scarcely 
affected by man. Moroccan populations suffer from browsing by cattle and experience an accelerated generation turnover, while most 
Portuguese populations occur in afforestations and experience strongly reduced recruitment. The historical distribution range of 
Drosophyllum within its peculiar habitat has probably been relatively stable, but recent regional differences in human land use have 
resulted in present-day differences in population performance, as well as in types and degrees of threat across the three involved 
countries. Conservation strategies should take this range-wide variation into account and combine approaches on different spatial scales. 
 
 
Retention of copper by a calcareous soil and their textural fractions: Influence of amendment 
with two agroindustrial residues. 
Rodríguez-Rubio, P., Morillo, E., Madrid, L., Undabeytia, T., Maqueda C. 
Revista: European Journal of Soil Science 
Editor: Blackwell Publishing Ltd. 
Volumen: 54 ISSN: 1351-0754 
Paginas: 401 - 409 Ciudad:  
Fecha de publicación: 04/06/2003 Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-Sorption of copper on a calcareous soil and their textural fractions was studied in batch assays. The soil was amended during 
three years with two agroindustrial residues, a composted olive mill sludge (A) and vinasse (V), a by-product in the production of alcohol 
from sugar beet molasses, and the effect of the amendment on the retention of Cu on the soil and its textural fractions has been studied. 
Soil carbonate on the unamended and amended soil was removed and the influence of this removal was also considered. 
Sorption of Cu on the calcareous soil is very high (110 ?mol g-1) and is enhanced by A and V amendments. Metal retention by the clay 
fraction from the unamended soil is lower than that of the whole soil, but increases dramatically after amendment with A. This is related 
to the increase in calcite content in this fraction as well as the increase in organic matter. The amount of Cu adsorbed is very high in the 
silt fraction, due to the predominant presence of carbonates in this fraction. Copper sorption decreases dramatically after carbonate 
removal, suggesting that the retention of the metal is related to carbonate surfaces. Copper retention on the silt fraction increased after 
both amendments, as a consequence of the organic matter accumulation in this fraction. 
Copper desorption from calcareous soil and their silt fractions (unamended and amended) are non-reversible, indicating that carbonates 
are the main responsible of this behaviour. On the contrary, all the carbonate-free-samples (both whole soil and textural fractions) show 
desorption, although in all cases a high hysteresis was observed. 
 
 
Simulation of the impact of subsoil compaction on soil water balance and crop yield of irrigated 
maize on a loamy sand soil in SW Spain 
MORENO, F., MURER, E.J., STENITZER, E., FERNANDEZ, J.E., GIRON, I.F. 
Revista: Soil and Tillage Research 
Editor: Elsevier 
Volumen: 73 ISSN: ISSN-0167-1987 
Paginas: 31 - 41 Ciudad: Amsterdam,  Holanda 
Fecha de publicación: 01/10/2003 Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-Irrigation of crops in Mediterranean countries can produce some conditions that favour soil compaction processes. The 
SIMWASER model takes into account the effects of subsoil compaction on water balance and crop yield. The objectives of this paper 
were (i) to test the mentioned model using the data set collected, during three years (1991-1993), from irrigation experiments with maize 
(Zea mays, L., cv. Prisma) on a sandy soil (Cambisols (FAO 1990) or Xerocrepts (USDA 1998)) in SW Spain, and (ii) to estimate the 
influence of subsoil compaction on soil water balance and crop yield assuming long lasting heavy subsoil compaction that may be 
developed under irrigation for the SW Spain conditions. The model was run to simulate soil water content, evapotranspiration, drainage 
below the root zone, and crop yield for the same period in which the experiment was carried out. Results of simulation were compared 
with the experimental results in order to know the agreement between them. The results obtained show a fairly good agreement between 
simulated and measured values for most of the parameters considered. For the scenario in which subsoil compaction is developed under 
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irrigation, the results simulated by the model indicated a reduction of the rooting depth. However, the effects on water balance and crop 
yield in this sandy soil were not relevant under the SW Spain conditions. 
 
 
Soil seed bank and floristic diversity in a forest-grassland mosaic in southern Spain 
Díaz-Villa, M. D., T. Marañón, J. Arroyo y B. Garrido 
Revista: Journal of Vegetation Science 
Editor: Opulus Press 
Volumen: 14 ISSN: 1100-9233 
Paginas: 701 - 709 Ciudad: Uppsala,  Suecia 
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-Soil seed bank and floristic diversity were studied in a forest of Quercus suber, a forest of Q. canariensis, and a grassland, 
forming a vegetational mosaic in Los Alcornocales Natural Park, southern Spain. The soil seed bank was estimated by the germination 
technique. In each community patch, diversity was measured in one 0.1 ha plot, woody species cover was measured in two transects of 
50 m, and herbaceous species frequency in 20 quadrats of 0.25 m2. Three biodiversity components — species richness, endemism, and 
taxonomic singularity — were considered in the vegetation and in the seed bank. Forest patches had a soil seed bank of about 11,200-
14,100 seeds/m2, and their composition had low resemblance to (epigeal) vegetation. The grassland patch had a denser seed bank (about 
31,800 seeds/m2) and higher index of similarity with vegetation, compared with the forests nearby. The complete forest diversity was of 
71-78 species/0.1 ha, including 12-15 species found only in the seed bank; the grassland species richness was higher (total of 113 
species/0.1 ha). We discuss the role of soil seed banks in the vegetation dynamics and in the complete plant biodiversity of the mosaic 
landscape studied. 
 
 
Sorption-desorption of lead (II) and mercury (II) by model associations of soil colloids 
Cruz-Guzmán M., Celis R., Hermosín M.C., Leone P., Nègre M., Cornejo J. 
Revista: Soil Science Society of America Journal 
Editor: Soil Science Society of America 
Volumen: 67 ISSN:  
Paginas: 1378 - 1387 Ciudad: Madison,  EE.UU. 
Fecha de publicación: 01/09/2003 Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-Sorption by soil colloids largely determines the bioavailability of heavy metals and their movement in soil and aquatic 
environments. Due to soil constituents interactions, the sorption behavior of natural soil colloids may not correspond to the simple sum of 
their individual constituents. In this work, sorption of Pb(II) and Hg(II) ions by binary and ternary model particles containing Wyoming 
montmorillonite (SW), poorly crystallized ferrihydrite (Ferrih) and soil humic acid (HA) was investigated and the results obtained were 
compared with the sorption behavior of the individual constituents. For single sorbents, Pb(II) sorption was high on HA, moderate on 
SW and zero on Ferrih, whereas Hg(II) sorption decreased in the order: HA >> Ferrih > SW. Ferrihydrite coatings on SW had little effect 
on Pb(II) and Hg(II) sorption by the clay. Humic acid coatings on SW significantly enhanced sorption of both heavy metals, whereas, 
unexpectedly, HA coatings on Ferrih did not enhance heavy metal sorption. This last result was attributed to blockage of the functional 
groups of HA responsible for heavy metal sorption (such as carboxylic groups) as a result of their interaction with the Ferrih surface. A 
similar behavior was observed for Pb(II) in ternary particles containing HA. Sorption by the model associations was highly reversible. 
The results of this study confirmed that the sorptive behavior of colloidal particles for heavy metals is not the simple sum of the 
contributions of the single constituents, indicating the usefulness of considering polyphasic model sorbents in order to achieve a more 
realistic interpretation of the sorption process in soil. 
 
 
Sulfosulfuron incorporated in micelles adsorbed on montmorillonite for slow release 
formulations 
Mishael, Y.G., Undabeytia, T., Rabinovitz, O., Rubin, B., Nir, S. 
Revista: Journal of Agricultural and Food Chemistry 
Editor: American Chemical Society 
Volumen: 51 ISSN: 0021-8561 
Paginas: 2253 - 2259 Ciudad: Columbus,  EE.UU. 
Fecha de publicación: 11/02/2003 Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-Slow release formulations of the anionic herbicide, sulfosulfuron (SFS), were prepared by incorporating it in micelles of an 
organic cation octadecyltrimethylammonium (ODTMA), which adsorb on the clay-mineral montmorillonite. The fraction of SFS 
adsorbed on the micelle-clay complex reached 98% at optimal concentrations of the components, whereas for monomer-clay complexes 
the adsorption of SFS was insignificant. Fluorescence studies showed surface contact between the micelles and the clay surface, and 
elucidated the effect of ODTMA/clay ratio on the type of complex formed. The rate of SFS release from the micelle-clay formulations in 
aqueous suspensions (0.05% (w/w)) was slow, <1%, after 72 h. Spraying SFS formulations on a thin soil layer in a funnel, followed by 
10 irrigations (50 mm total) resulted in complete elution of SFS from the commercial formulation (dispersible granular) versus 4% from 
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the micelle-clay formulation. Analytical tests in Seville soil columns gave 64% and 21% elution for the commercial and micelle-clay 
formulations, respectively. A plant bioassay in Rehovot soil showed that these respective formulations yielded 23% and 65% of shoot 
growth inhibition of foxtail. Consequently, the slow release micelle-clay formulations of SFS yield significantly reduced leaching, and 
enhanced biological activity, thus providing environmental and agricultural advantages. 
 
 
The effect of fire on soil organic matter – a review 
González-Pérez J.A., González-Vila F.J., Almendros G., Knicker H. 
Revista: Environment International 
Editor:  
Volumen: 30 ISSN:  
Paginas: 855 - 870 Ciudad:  
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: Sí 
 
 
The functional morphology of juvenile plants tolerant of strong summer drought in shaded 
forest understories in southern Spain 
Sack, L., P. J. Grubb y T. Marañón 
Revista: Plant Ecology 
Editor: Kluwer 
Volumen: 168 ISSN: 1385-0237 
Paginas: 139 - 163 Ciudad: Dordrecht,  Holanda 
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-A study was made of juveniles of six plant species that cope with seasonal drought in the understoreys of mixed Quercus 
forests in southern Spain: the tall-shrubs Phillyrea latifolia and Viburnum tinus, the perennial herb Rubia peregrina, the small shrub 
Ruscus aculeatus, and climbers Hedera helix and Smilax aspera.  All of these species were found surviving strong evergreen shade (c. 
3% daylight).  Such species defy the influential hypothesis that there is an absolute trade-off between shade tolerance and drought 
tolerance arising from trade-offs in plant morphology.  Two other species were studied as comparators, Ruscus hypoglossum, less 
tolerant of drought, and Ceratonia siliqua, less tolerant of shade.  Several morphological and chemical variables relevant to shade 
tolerance and drought tolerance were measured for juveniles in a range of sizes at two or more sites, and also for the leaves of mature 
plants.   Variables were estimated for juveniles of given size by regression.  The species converge in features that confer tolerance of 
shade plus drought by reducing demand for resources.  Demand for water is reduced through a moderate to high below-ground mass 
fraction and low to moderate SLA (respectively 0.22-0.52 and 112-172 cm2 g-1 at 1.00 g total dry mass). Demand for nitrogen and 
irradiance is reduced through a low to moderate foliar nitrogen concentration and long-lived, physically protected leaves (=2 yr).  The 
species also converge in features that confer tolerance of one shortage or the other through specialized resource capture, without 
precluding tolerance of the other shortage.  These features include deep roots relative to shoot size, moderately higher SLAs in shade 
(1.2-2.0 x that in sun) and higher chlorophyll:nitrogen ratio in shade.  Foliar chlorophyll concentration is not necessarily upregulated in 
shade, but may increase simply due to shade effects on SLA-linked leaf structural features; however, N concentration was independently 
upregulated in sun leaves.  Despite these convergences, the species diverge considerably in their allocation to root, root architecture, leaf 
saturated water content, and density of stomata relative to guard cell size, suggesting that no one narrowly defined functional type is 
needed for tolerance of deep shade plus drought. 
 
 
The multilingual soil profile database (SDBm Plus) 
CSIC-FAO 
Revista: FAO- Land and Water Digital Media Series (en CD-ROM) 
Editor:  
Volumen: 23 ISSN: 1020-7147 
Paginas: 0 - 1 Ciudad:  
Fecha de publicación: 01/01/2003 Incluido en SCI: No 
Resumen.-This CD Rom contains the user manual and the software of the FAO-CSIC Multilingual Soil Profile Database (SDBm Plus). 
SDBm Plus is an upgraded and expanded Windows version of the SDBm software which was published in 1995 as World Soil Resources 
Report 81. SDBm Plus is a collection of programs incorporated into a menu-based interactive user interface to enter soils data into a 
database and manage the database.It is useful for storage of primary soils information assembled at national level, or data collected in 
subnational or local soil surveys. Data storage is greatly facilitated by the multilingual function providing help menus in English, French 
and Spanish. SDBm Plus is a main component of FAO AGLL´s GIS-based decision support tools for land resources analysis, and of 
MicroLEIS land evaluation system. SDBm data can be used in soil monitoring and land evaluation systems. 
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The STT3a Subunit Isoform of the Arabidopsis thaliana Oligosaccharyltransferase Controls 
Adaptive Responses to Salt / Osmotic Stress 
Koiwa H., Li F., McCully M.G., Mendoza I., Koizumi N., Manabe Y., Nakagawa Y., Zhu J., Rus A., Pardo J.M, 
et al 
Revista: The Plant Cell 
Editor: A.S.P.B. 
Volumen: 15 ISSN:  
Paginas: 2273 - 2284 Ciudad:  
Fecha de publicación: 01/01/2003 Incluido en SCI: Sí 
 
 
Trace element and nutrient accumulation in sunflower plants two years after the Aznalcóllar 
mine spill 
Madejón P., Murillo J.M., Marañón T., Cabrera F., Soriano M.A. 
Revista: The Science of the Total Environment 
Editor: Elsevier 
Volumen: 307 ISSN: 0048-9697 
Paginas: 239 - 257 Ciudad: Amsterdam,  Holanda 
Fecha de publicación: 01/01/2003 Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-The failure of a tailing pond dam at the Aznalcóllar pyrite mine (SW Spain) in April 1998 released a toxic spill affecting 
approximately 4300 ha along the Agrio and Guadiamar valleys. Two years later, we have studied yield and concentration of mineral 
nutrients and trace elements in sunflower plants grown in the spill-affected soil, and in an adjacent unaffected soil as comparison. The 
study has been carried out in plants at seedling (V4) and mature (R8) stages. Shoot and root biomass of sunflower seedlings was 
significantly smaller in the affected soil than in the unaffected soil, but there was no significant difference at the mature stage. Oil 
production was greater in the spill-affected plants. We have not detected any `fertilising' effect caused by the acid waters of the spill on 
the main nutrient (N, P and Ca) acquisition, as documented in 1998 for sunflower plants flooded by the spill. Sunflower plants growing 
in the spill-affected soil reached adequate levels of nutrients. None of the trace elements measured - As, Cd, Cu, Pb and Tl - reached 
levels either phytotoxic or toxic for humans or animals in seeds and the above-ground part of the spill-affected plants. We evaluate the 
potential use of sunflower plants for phytoremediation. The potential for phytoextraction is very low; however, it may be used for soil 
conservation. The production of oil (usable for industrial purposes) may add some value to this crop. 
 
 
Use of Organosmectites to Reduce Leaching Losses of Acidic Herbicides 
Carrizosa,MJ; Hermosin,MC; Koskinen,WC, Cornejo,J 
Revista: Soil Sci.Soc.Am.Journal 
Editor:  
Volumen: 67 ISSN:  
Paginas: 511 - 517 Ciudad:  
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: Sí 
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Artículos en revistas nacionales 
 
 
Análisis de la biodiversidad de plantas leñosas en los bosques-isla de la campiña de Cádiz 
Pérez-Porras, C., T. Marañón y A. Aparicio 
Revista: Revista de la Sociedad Gaditana de Historia Natural 
Editor: Sociedad Gaditana de Historia Natural 
Volumen: 3 ISSN: 1577-2578 
Paginas: 51 - 64 Ciudad: Jerez,  España 
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: No 
Resumen.-Se estudia la biodiversidad de plantas leñosas que conforman el estrato arbóreo y arbustivo de 115 bosques-isla de la Campiña 
de Cádiz. Se ha realizado un análisis multivariante (DCA) de los bosques según su composición florística y se han evaluado dos 
componentes de la biodiversidad: la riqueza de especies y la riqueza de endemismos. Se han distinguido seis tipos de bosques, en función 
de la especie arbórea dominante: Encinar, Alcornocal, Acebuchar, Alcornocal-Acebuchar, Pinar, Mixto. Por último, se ha analizado la 
relación entre la diversidad y el tamaño del bosque isla, evaluando el proceso de pérdida de especies debida a la fragmentación del 
bosque original. Existe en general una relativa homogeneidad en la composición florística del estrato arbustivo de los distintos bosques-
isla de la Campiña de Cádiz. No obstante, se pueden establecer ciertas diferencias que parecen estar determinadas principalmente por el 
tipo de sustrato y por el gradiente de continentalidad. Existen diferencias entre los bosques en la riqueza media de especies; los 
acebuchares presentan los valores más bajos, mientras que los bosques mixtos son los más diversos. En cuanto al número medio de 
taxones endémicos, no se aprecian diferencias significativas entre los bosques, aunque tiende a ser mayor en el bosque mixto. La relación 
entre el número de especies y el área (transformadas logarítmicamente) es estadísticamente significativa y positiva. Es decir a medida 
que aumenta el tamaño del bosque isla también aumenta su riqueza de especies leñosas. También existe una relación positiva con el 
número de taxones endémicos. Las predicciones o hipótesis que relacionan la biodiversidad con el estado de fragmentación de los 
bosques, así como el estudio de la diversidad y la caracterización de estos bosques-isla, son aportaciones para futuros planes de gestión. 
Los bosques-isla de la Campiña de Cádiz, a pesar de haber sufrido grandes transformaciones antrópicas desde antiguo, siguen teniendo 
gran valor como refugios para la flora y la fauna (en particular los mejor conservados) y son nexos de unión entre los grandes parques 
naturales de la provincia. 
 
 
Deterioro de monumentos 
Saiz-Jimenez, C. 
Revista: La Tierra. Suplemento Biodeterioro y Biorremediación 
Editor:  
Volumen: 56 ISSN:  
Paginas: 3 - 4 Ciudad:  
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: No 
 
 
Distribución de clases diamétricas y conservación de bosques en el norte de Marruecos 
Ajbilou, R., T. Marañón y J. Arroyo 
Revista: Investigación Agraria. Sistemas y Recursos Forestales 
Editor: INIA 
Volumen: 12 ISSN: 1131-7965 
Paginas: 111 - 123 Ciudad: Madrid,  España 
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: No 
Resumen.-El análisis de la distribución de clases diamétricas para las diferentes especies arbóreas de una masa forestal permite evaluar 
su estado ecológico y de conservación; en particular permite detectar la falta de regeneración o bien el envejecimiento de las masas. Se 
han estudiado 84 muestras de bosques autóctonos de la Península Tingitana, en el norte de Marruecos. Los alcornocales y quejigares 
tienen en general una distribución asimétrica positiva del diámetro normal del tronco, que parece reflejar problemas de regeneración. Los 
cedrales tienen una gran proporción de individuos pequeños que parece indicar una población en fase de recuperación después de talas 
masivas. Los pinares de pino resinero del magreb presentan un elevado número de individuos en las clases diamétricas medianas, 
indicando una tendencia al envejecimiento del bosque. Los morabos o bosques sagrados suelen estar dominados por alcornoques de gran 
tamaño, aunque también se han estudiado otros donde domina la coscoja y el agracejo (Phillyrea latifolia) con porte arbóreo 
 
 
Diversidad biológica y sostenibilidad ecológica y económica de los sistemas adehesados 
Díaz, M., F. Pulido y T. Marañón 
Revista: Ecosistemas (revista electrónica) 
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Editor: Asociación Española de Ecología Terrestre 
Volumen: 12 (3) ISSN:  
Paginas: 0 - 0 Ciudad:  
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: No 
Resumen.-Los bosques mediterráneos son sistemas naturales con elevados niveles de diversidad biológica, que tiende además a 
aumentar cuando son explotados para formar dehesas arboladas. Dentro de este sistema de explotación, las riquezas de especies varían en 
función de los efectos del manejo humano sobre la estructura de la vegetación, tanto subarbórea (presencia de cultivos de cereal o 
manchas de matorral) como arbórea (densidad de árboles). Estas tendencias se observan en varios grupos de organismos y para un 
amplio rango de escalas espaciales, y parecen deberse a la íntima coexistencia espacial en las dehesas de elementos faunísticos y 
florísticos forestales, asociados al arbolado y al matorral, y de elementos propios de zonas abiertas, asociados a los pastizales y cultivos 
sobre los que crecen los árboles. La coexistencia a escala de finca de distintos usos, así como la coexistencia regional de las dehesas y 
otros tipos de hábitat, contribuye al mantenimiento de especies adicionales. No obstante, estos elevados niveles de diversidad no 
contribuyen a mantener estas mezclas de usos y hábitats, sino que se requieren perturbaciones como el fuego o el uso humano, que serían 
las causas últimas de esta diversidad. De este modo, la diversidad biológica de las dehesas podría contribuir a su sostenibilidad 
económica si esta diversidad es valorada adecuadamente por la sociedad, pero se requerirían medidas adicionales que garantizasen 
situaciones temporales de menor diversidad pero indispensables para la regeneración del arbolado y la sostenibilidad ecológica de este 
peculiar sistema de explotación 
 
 
Elementos traza y nutrientes en álamo blanco tras el vertido tóxico de las minas de Aznalcóllar 
Madejón, P. 
Revista: Investigación Agraria. Sistemas y Recursos Forestales 
Editor: INIA 
Volumen: 12 ISSN: 1131-7965 
Paginas: 19 - 32 Ciudad: Madrid,  España 
Fecha de publicación: 01/01/2003 Incluido en SCI: No 
Resumen.-Se ha estudiado el nivel de elementos traza y nutrientes en hojas y ramas de álamo blanco (Populus alba L.), dos años después 
del accidente minero de Aznalcóllar. Los suelos del cauce del Guadiamar, donde estaban los árboles muestreados, todavía presentan un 
nivel de contaminación alto, debido en parte a la dificultad que presentaron estos enclaves para las labores de limpieza. Sin embargo, los 
niveles de N, P, K Ca y Mg en las plantas no fueron sensiblemente afectados por la contaminación del suelo. Los niveles de S fueron 
altos en los árboles afectados, aunque sin llegar a ser tóxicos para su fisiología. Los elementos traza As, Cd, Pb y Tl se mantuvieron, en 
general, dentro de los intervalos considerados normales en plantas, sin llegar a alcanzar niveles fitotóxicos. Sólo el Zn alcanzó 
concentraciones anormalmente altas en algunos árboles aislados. Aunque las concentraciones de elementos traza registradas no fueron 
preocupantes para el álamo, conviene seguir su monitorización a más largo plazo. 
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Capítulos de libros    - Excepto Proceedings - 
 
 
Acidobacteria in Paleolithic painting caves 
Schabereiter-Gurtner, C.; Piñar, G.; Lubitz, W.; Rolleke, S.; Saiz-Jimenez, C. 
Libro: Molecular Biology and Cultural Heritage 
Editor:  
Volumen: 0 ISBN:  
Paginas: 23 - 28 Ciudad:  
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: No 
 
 
Biomineralization of different crystalline phases by bacteria isolated from catacombs 
Sanchez-Moral, s.; Bedoya, J.; Luque, L.; Cañaveras, J.C.; Jurado, V.; Laiz, L.; Saiz-Jimenez, C. 
Libro: Molecular Biology and Cultural Heritage 
Editor:  
Volumen: 0 ISBN:  
Paginas: 179 - 185 Ciudad:  
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: No 
 
 
Classifying bacterial isolates from hypogean environments: Application of a novel fluorimetric 
method for the estimation of G*C mol% content in microorganisms by thermal desnaturation 
temperature 
Gonzalez, J.M.; Laiz, L.; Saiz-Jimenez, C. 
Libro: Molecular Biology and Cultural Heritage 
Editor:  
Volumen: 0 ISBN:  
Paginas: 47 - 54 Ciudad:  
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: No 
 
Cyanobacteria attack rocks (CATS): control and preventive strategies to avoid damage caused 
by cyanobacteria and associated microorganisms in Roman hypogean monuments 
Albertano, P.; Moscone, D.; Palleschi, G.; Hermosin, B.; Saiz-Jimenez, C.; Sanchez-Moral, S.; y otros 
Libro: Molecular Biology and Cultural Heritage 
Editor:  
Volumen: 0 ISBN:  
Paginas: 151 - 162 Ciudad:  
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: No 
 
 
Effect of Algophase on the cyanobacterium Gloeothece membranacea CCAP 1430/3 
Hernandez-Mariné, M.; Gonzalez-Delvalle, M.A.; Ortiz-Martinez, A.; Laiz, L.; Saiz-Jimenez,C. 
Libro: Molecular Biology and Cultural Heritage 
Editor:  
Volumen: 0 ISBN:  
Paginas: 179 - 185 Ciudad:  
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: No 
 
 
Elementos traza en plantas superiores afectadas por el vertido tóxico de Aznalcóllar 
Madejón, P., Murillo, J.M., Marañón, T., Cabrera, F., López, R. 
Libro: Ciencia y Restauración del Río Guadiamar. Picover, 1998-2002 
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Editor: CMA (Junta de Andalucía) 
Volumen: 0 ISBN: 84-95785-35-8 
Paginas: 138 - 154 Ciudad: Sevilla,  España 
Fecha de publicación: 01/01/2003 Incluido en SCI: No 
Resumen.-La inmediata retirada de los lodos mineros que cubrieron en 1998 cerca de 4600 ha de las cuencas de los ríos Agrio y 
Guadiamar, no impidió que los suelos afectados presenten todavía (casi cuatro años más tarde), una importante contaminación residual 
por metales. Presentamos los resultados de un estudio sobre la acumulación de As, Cd, Cu, Pb, Tl y Zn, realizado durante el otoño de los 
años 1999 y 2000, en diversas especies vegetales. Se ha analizado la parte aérea de una gramínea espontánea, la grama (Cynodon 
dactylon (L.) Pers. var. ‘affinis’), muy abundante en los suelos remediados; las hojas de álamo blanco (Populus alba L.), un árbol típico 
de los bosque de ribera; y las hojas y frutos de acebuche (Olea europaea L.) y encina (Quercus rotundifolia Lam.), que son árboles 
representativos del bosque mediterráneo. En general, las concentraciones de elementos traza en tejidos vegetales fueron mayores en los 
suelos afectados que en los suelos no afectados, excepto en el caso del Cu. Una vez descontaminadas (lavadas), las muestras de grama, 
encina y acebuche (hojas y frutos) no presentaron concentraciones muy elevadas de elementos traza en los tejidos , exceptuando el Cd de 
la grama, que superó ocasionalmente el límite de toxicidad establecido para el ganado. Sin embargo, en las muestras vegetales sin 
descontaminar, se registraron (en algunos sitios) concentraciones prohibitivas de As, Cd y Pb, y en menor medida de Cu y Zn, lo que 
justifica la prohibición del pastoreo, y el uso de ramones de acebuche, en la zona afectada. Las hojas de álamo blanco demostraron ser 
buenos bioindicadores del nivel de contaminación del suelo, para el Cd y Zn. 
 
 
Geochemical significance of the lipid assemblages from the “Laguna de Las Madres” (Huelva) 
peat deposit. 
Clemente L., González-Vila F.J., Polvillo O., González-Pérez J.A., Yánez C., Almendros G., Zancada M.C. 
Libro: Quaternary Climatic Changes and Environmental Crises in the Mediterranean Region. 
Editor: M.B. Ruíz Zapata et al. (Eds) 
Volumen: 0 ISBN: 84-699-8798-4 
Paginas: 49 - 56 Ciudad: Alcalá de Henares,  España 
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: No 
Resumen.-GEOCHEMICAL SIGNIFICANCE OF THE LIPID ASSEMBLAGES FROM THE LAGUNA DE LAS MADRES 
(HUELVA, SPAIN) PEAT DEPOSIT 
L. Clemente1, F. J. González-Vila1*, O. Polvillo1,  J. A. González1, 
 C. Yáñez1, G. Almendros2,  C. Zancada2 
 
1. Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, CSIC. Reina Mercedes 10, 41080-Sevilla, Spain. 
2. Centro de Ciencias Medioambientales, CSIC. Serrano, 115B, 28006-Madrid, Spain. 
 
Abstract 
Vertical distributions of lipid compounds along a sediment core from Laguna de las Madres (Huelva, Southern Spain) peat bog was 
analysed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Two peat sections taken at different depths were studied in order to get 
information on the structure of the trophic system and the diagenetic processes of organic matter (OM) in this depositional environment. 
No qualitative fluctuations downcore were observed in the patterns of the numerous alkyl series (n-alkanes, n-fatty acids, n-alkanols and 
n-alkan-2-ones) identified. Long-chain alkyl compounds (>C24) typical of epicuticular waxes from herbaceous plants, predominate in 
these series. The presence of short-chain n-alkanes, bacterial fatty acids (C14, C15, iso- and unsaturated acids), des-A-triterpenoid 
hydrocarbons, hopanoids and some steroid ketones indicate that intense microbial reworking of the OM took place for the whole range of 
the geochemical record analysed in this study. Diterpenoid and triterpenoid hydrocarbons with C-backbones assigned to higher plant 
sources were also present, as well as hopanoids of bacterial origin. Steroid ketones and alkanols are dominated by C29 homologues 
similar, comparable to those derived from Sphagnum species  and vascular plants. In general, the distributions of the different biomarker 
families were not distinct enough to be considered as diagnostic tracers of any particular input, and therefore no clear chemotaxonomic 
descriptors of the biodiversity changes on the palaeoecosystem along the period of the peat deposit formation could be made.   
 
Keywords: Histosols, Lipids, Biomarkers, Holocene, Hydrocarbons, Fatty acids 
 
 
Microbial toxins in moisture damaged indoor environment and cultural assets 
Salkinoja-Salonen, M.S.; Peltola, J.; Andersson, M.A.; Saiz-Jimenez, C. 
Libro: Molecular Biology and Cultural Heritage 
Editor:  
Volumen: 0 ISBN:  
Paginas: 93 - 105 Ciudad:  
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: No 
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Nature of refractory forms of organic carbon in soils affected by fires. Pyrolitic and 
spectroscopic approaches 
González-Vila F.J., Almendros G., Knicker H., González-Pérez J.A., Polvillo O. 
Libro: Forest Fire Research & Wildland Fire Safety 
Editor: Viegas, D.X. (Ed.), Milipress 
Volumen: 0 ISBN: 90 77017 72 0 
Paginas: 8 - 19 Ciudad: Rotterdam,  Holanda 
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: No 
Resumen.-Nature of refractory forms of organic carbon in soils affected by fires. Pyrolytic and spectroscopic approaches 
F.J. González-Vila, J.A. González & O. Polvillo 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología, CSIC, P.O. Box 1052, 41080 Sevilla, Spain 
G. Almendros 
Centro de Ciencias Medioambientales, CSIC, Serrano 115 bis, 28006 Madrid, Spain 
H. Knicker  
Lehrsthul für Bodenkunde, TU München, 85350 Freising-Weihestephan, Germany 
 
Keywords: soil size fractions, carbon sequestration,  refractory carbon, Py-GC/MS, NMR 
Vegetation fires and fuel-wood combustion transfer carbon from the relatively fast biological-atmosphere carbon turnover to the long-
term geological one, the processes in which biomass burning is involved, may represents a significant sink for carbon dioxide. The so-
called “black coal”, is composed mainly of polyaromatic and relatively inert carbon forms. In this work, the composition of the potential 
refractory carbon forms present in the different soil particle fractions of a pine forest soils from Sierra de Aznalcollar, Seville, Spain 
affected and unaffected by a wildfire is described using pyrolytic (Py-CG/MS) and spectroscopic solid state 13C NMR techniques. 
An enrichment in total carbon was found for all particle size fractions in the fire affected soil, with the lowest enrichment factor in the 
sand-size fraction (1.4) and the highest in the coarse silt-size (2.8) and clay-size fractions (2.7). 
When analyzing the pyrograms obtained from the original, fire unaffected soils a wide variety of typical organic soil pyrolysis 
compounds (identity not shown here) arising mainly from polysacharide and polyphenol precursors are released. On the contrary, in the 
forest soils affected by fire, most pyrolysis products present in undisturbed natural soils vanishes and the dominance of charred “non 
pyrolyzable” refractory carbonous material is clear. 
The formation of condensed refractory materials after a forest fire is again apparent in the solid-state 13C NMR spectra from the same 
samples. In general, a neat increase in the intensity of the aromatic C region (160 to 110 ppm) is observed, dominance which occurs at 
the expenses of the O- and N-alkyl C region (110 to 60 ppm), that decreases in all particle size fractions of the fire affected soil. This 
indicates that the increase in C observed (enrichment factor) in the fire affected soil is mainly due to the enrichment of soil in charred 
material rather than due to the input of fresh litter after the fire event, and that charred material became associated to all particle size 
fractions. This is further corroborated when analyzing the RNM Ratio I (160/110 ppm)/(110/45 ppm), that is < 1 in all particle fractions 
of the original, unaffected soil and > 1 in all particle fractions of the fire affected one. Another indicator of organic matter condensation 
and the formation of refractory, polyaromatic and relatively inert carbon forms (Black coal), is that the O-alkyl C/alkyl C ratio, also 
decrease in the fire affected soil associated to particle size, this ratio is always lower than that in the original non fire affected soil 
 
 
Organic pollutants in the built environment and their effect on the microorganisms 
Saiz-Jimenez, C. 
Libro: The effects of Air Pollution on the Built Environment. Air Pollutions Review 
Editor: P.Brimblecombe/Imperial College Press 
Volumen: 2 ISBN:  
Paginas: 183 - 225 Ciudad: Londres,  Reino Unido 
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: No 
 
 
Sorption of the herbicide glyphosate on the colloidal fraction of soils: Influence of metal 
addition. 
Maqueda, C., Morillo, E., Undabeytia, T., Rodríguez-Rubio, P. 
Libro: Applied Study of Cultural Heritage and Clays 
Editor: CSIC 
Volumen: 1 ISBN: 84-00-08197-8 
Paginas: 491 - 502 Ciudad: Madrid,  España 
Fecha de publicación: 20/11/2003 Incluido en SCI: No 
Resumen.-Herbicides and some heavy metals are frequently added together to agricultural crops. However, few studies on the 
phenomena that may take place in such system have been carried out. The adsorption of the herbicide glyphosate (GPS) has been studied 
in absence and presence of Cu on some colloidal components of soil, in order to determine the effect that this strongly complexing metal 
could have on the availability of GPS in soil environment. GPS adsorption onto a montmorillonite and on a natural metal-fulvic acid 
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complex (M-FA) decreases in the presence of Cu, due to the formation of Cu-GPS complexes that have a lower tendency to be adsorbed 
than the free GPS. In contrast, the adsorption of GPS in goethite increases in the presence of the metal. In this case Cu-GPS complexes 
have higher tendency to be adsorbed compared with free GPS. 
These work leads to the conclusion that in relation to availability of GPS on soil , it is necessary to take into account not only the type of 
soil to which it is applied, but also if there is any metal on the soil capable of forming strong complexes with the herbicide. 
 
 
The colonisation of building materials by microorganisms as revealed by culturing and 
molecular methods 
Laiz, L.; Piñar, G.; Lubitz, W.; Saiz-Jimenez, C. 
Libro: Molecular Biology and Cultural Heritage 
Editor:  
Volumen: 0 ISBN:  
Paginas: 23 - 28 Ciudad:  
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: No 
 
 
Thermal transformation of soil organic matter by natural fires and laboratory-controlled 
heatings 
González-Vila, F.J., Almendros, G. 
Libro: Natural and Laboratory-Simulated Thermal Geochemical Processes 
Editor: R. Ikan/Kluwer Academic Publishers 
Volumen: Chap4 ISBN: 1-4020-1344-2 
Paginas: 153 - 200 Ciudad: Dordrecht,  Holanda 
Fecha de publicación: 10/03/2003 Incluido en SCI: Sí 
Resumen.-In this chapter the results of a multi-approach analysis of the wildfire effects on the soil organic matter (SOM) from 
representative Spanish forest ecosystems is presented. Both destructive and non-destructive analytical techniques were employed for the 
assessment of such effects to a molecular level. The methods used  includes wet chemical oxidation and thermal degradation by flash 
pyrolysis, as well as Fourier-transformed infrared (FT-IR) and solid-state 13C and 15N nuclear magnetic resonance (NMR) 
spectroscopies). Similar analytical approaches were found suitable for monitoring the alteration of organic materials in the course of 
progressive heating in laboratory simulation experiments. The materials studied included i) whole soils and sapric peat, ii) isolated soil 
humic fractions, iii) lignocellulosic biomass and iv) preparations of cellulose. The results are discussed in terms of the stabilisation 
mechanisms of the most refractory SOM forms, which is one item of particular interest in studies on the global C and N biogeochemical 
cycles.  
Some main conclusions can be emphasised: i) the importance of the abiotic transformation of aliphatic precursors into aromatic 
macromolecules in present-day environmental conditions, ii) the thermal neoformation of heterocyclic N-forms, iii) the changes in 
solubility properties, with progressive insolubilisation of the soluble and colloidal soil fractions into particulate ones, iv) the preferential 
loss of oxygen-containing functional groups and O-alkyl aliphatic structures, and v) the changes in the SOM macromolecular structure, 
probably related to the accumulation of a resistant alkyl moiety. 
 
 
Uso del cultivo in vitro para la reproducción de plantas de bosque de interés en Andalucía. 
Troncoso A., Cantos, M., Liñan, J.,. García , M.R y Troncoso, J. 
Libro: Material vegetal de Reproducción: Manejo, Conservación y Tratamiento. Consejería de Medio 
Ambiente. 
Editor: Junta de Andalucía 
Volumen: 0 ISBN: 84-95785-65-X 
Paginas: 201 - 211 Ciudad: Sevilla,  España 
Fecha de publicación: 01/10/2003 Incluido en SCI: No 
 
 
Water Uptake by Plants 
Fernández J.E., Clothier B.E. 
Libro: The Encyclopaedia of Life Support System 
Editor: Eolss Publishers 
Volumen: 24-04 ISBN:  
Paginas: 1 - 37 Ciudad: Oxford,  Reino Unido 
Fecha de publicación: 01/06/2003 Incluido en SCI: No 
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Resumen.-Se describen los procesos involucrados en la absorción y transporte de agua por las plantas, haciéndose referencia al 
comportamiento del sistema radicular ante diferentes situadiones de agua en suelo. Se describen desde las principales teorías que se han 
elaborado en torno a estos procesos, hasta los principales mecanismos de adaptación de plantas en hábitats extremos. 
 
 
Wildfire and black carbon production in Andalusian Mediterranean forest. 
González-Pérez J.A., González-Vila F.J., Almendros G., Knicker H., Polvillo O., Salas F., Costa J.C. 
Libro: Forest Fire Research & Wildland Fire Safety 
Editor: Viegas, D.X. (Ed.), Milipress 
Volumen: 0 ISBN: 90 77017 72 0 
Paginas: 0 - 7 Ciudad: Rotterdam,  Holanda 
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: No 
Resumen.-Wildfire and black carbon in Andalusian Mediterranean forestJ.A. González, F.J. González-Vila & O. PolvilloInstituto de 
Recursos Naturales y Agrobiología, CSIC, P.O. Box 1052, 41080 Sevilla, SpainG. AlmendrosCentro de Ciencias Medioambientales, 
CSIC, Serrano 115 bis, 28006 Madrid, SpainH. Knicker Lehrsthul für Bodenkunde, TU München, 85350 Freising-Weihestephan, 
GermanyF. Salas & J.C. Costa Centro Operativo de Prevención y Extinción de Incendios, Consejería de Medio Ambiente, Junta de 
Andalucía, Manuel Siurot 50, 41013 Sevilla, Spain 
Keywords: carbon sequestration,  refractory carbon, geopolymers, Py-GC/MS, NMR 
The soil is the largest terrestrial pool of carbon (2157–2293 Pg), of which ca. 70 % is organic carbon and the remain corresponds to C in 
carbonates. Soil organic carbon pool doubles that pre-sent in the atmosphere (760 Pg) and is about 2–3 times larger than that in living 
organisms in all terrestrial ecosystems. Three conceptual fractions of soil carbon can be distinguished: active labile and active 
intermediate (remain in the soil for year), and passive or refractory (remain in soil for centuries to millennia). In the Mediterranean 
regions where extreme environmental conditions al-ternate along the year, biological activity is not favourable to humification processes 
but to intense mineralization. Under such conditions, the importance of abiotic constraints such as fire and dehy-dration favoured by 
intense solar radiation are important factors in the formation of passive or re-fractory organic matter in the soil including black carbon 
(BC). 
In this paper, the recent history of wildfires in forested and natural areas from Andalusia is stud-ied in terms of BC and soot production. 
An estimation of the potential BC emissions in Andalusia Autonomous Community, Spain is presented. The main forms of refractory 
carbon present in se-lected soils affected by wildfires are described as studied by pyrolytic (Py-CG/MS) and spectro-scopic (13C NMR) 
techniques. 
For the period 1992–1997, up to 91 % of all forest fires in the EU occurred in the Mediterranean countries and 40.6 % of the total burnt 
area corresponded to Spain. Over this period, 75 824 ha were burned each year accounting for a 0.61 % of all forests and other wood land 
of the EU Medi-terranean countries. For the period 1991–2000, the mean area affected by fires in the Andalusian Autonomous 
Community was 17 205 ha year-1. It is estimated that up to 31221.8 t of refractory ma-terials can be formed by forest fires in Andalusia 
every year. Among the Andalusian provinces, those in the coastal area (Malaga, Almeria, Huelva, Cadiz & Granada) show the higher 
potential for BC production in the range of 7.52-3.36 kg ha-1 year-1, whereas BC production figures are lower in the the Guadalquivir 
Valley provinces (Seville, Jaen & Cordoba) with a BC potential production in the range of 1.94-0.72 kg ha-1 year-1. 
     Using direct pyrolysis, most of the products present in undisturbed natural soils (sugars, furans, lipids, peptidic derivatives, etc) 
vanishes and charred “non pyrolyzable” refractory carbonous mate-rials dominate the pryrograms of forest soils affected by fire. This  
dominant presence of condensed carbon in the burnt soils is again apparent in the CPMAS 13C NMR spectra. A neat increase in the 
intensity of the aromatic C region is observed while that of the O-alkyl C region decreases. 
For a better understanding of the global C cycle and turnover in Mediterranean forest soils, the identification and quantification of 
refractory carbonous materials is necessary. The effect of dif-ferent forest management practices (ie. prescribed fires) in soil refractory C 
forms, and in restoring some of other functional qualities of Mediterranean ecosystems deserves investigation. 
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3.1.2. Trabajos completos en actas de congresos (Proceedings) 
 
 
Trabajos completos en actas de congresos internacionales 
 
 
Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in urban soils of Sevilla (Spain) 
Villaverde, J., Romero, A.S., Morillo, E., Maqueda, C., Lacorte, S., Madrid, L. 
Libro: Proceedings of the VIII International Symposium on analytical Methodology in the Environmental Field 
Editor: Universidad de La Coruña 
Volumen: I ISBN: 84-9749-085-1 
Paginas: 496 - 497 Ciudad: La Coruña,  España 
Fecha de publicación: 21/10/2003 Incluido en SCI: No 
Resumen.-Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the environment are attracting increasing attention for their extended occurence 
and their mutagenic, carcinogenic and teratogenic effects. PAHs are one of the most widely measured group of environmental pollutants, 
since they are widespread environmental contaminants resulting from emissions of a variety of sources, including industrial combustion, 
residential heating and automobile exhaust. Soils constitute the main environmental compartment for PAHs accumulation. 
Anthropogenic PAHs result from the incomplete combustion of coal, oil, gas and other organic substances, and are responsible for their 
general increase over the last 100 years. The purpose of this study is to determine the content and type of PAHs in urban soils of Sevilla.  
Fifteen PAHs in urban topsoils under different land use (garden, roadside, park and agricultural allotment) were determined. PAHs were 
extracted from freeze-dried soil samples by a hexane-dichloromethane (2:1) mixture in a sonication bath. Extracts obtained were cleaned-
up by an alumina cartridge of 5g. Recoveries varied  from 70 to 115 %, and a certified soil sample (BCR-524) was also analysed to 
validate the method. The PAHs determined were: acenaphthylene, acenaphthene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, pyrene, 
benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, indeno(1,2,3-c,d)pyrene, dibenzo(a,h) 
anthracene, and benzo(g,h,i)perylene. A method of gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) was applied to the trace 
determination of PAHs present in the soil samples. Each PAH was separately quantified using a four-point calibration of mixed standard 
solutions in the range 50-1000 ?g l-1. Four deuterated PAHs, acenaphthene-d10, phenanthrene-d10, chrysene-d12, and perylene-d12, 
served as internal standard. 
Table 1 shows the sum of  PAHs for each soil sample. PAHs concentrations in urban soils of Sevilla covered a wide range and variety for 
the soils under the same land use. The average content of total PAH in all samples was 15.3 mg kg-1 and the range was from  0.17 to 
73.1 mg kg-1. In agricultural allotment were 4.58-9.41 mg kg-1, being some of these values higher than those recommended for 
agricultural uses (6 mg kg-1). The compounds found in the higher quantities were flouranthene>benzo(b)fluoranthene>benzo(a)pyrene. 
These results are in according to those obtained by other researchers.  The high PAHs concentrations found in these urban soils are due, 
principally, to the increasing  traffic. The higher levels of PAHs were detected close to road sites, and in two samples of park because of 
the high level of the traffic close to this zones. Those PAHs which present lower molecular weights were found in minor quantities 
probably due to volatilization processes. 
 
 
Effects of conservation tillage on the stratification ratio of soil organic carbon and loss of 
calcium carbonate 
MORENO, F., MURILLO, J.M., PELEGRIN, F., GIRON, I.F. 
Libro: "Soil Management for Sustainability" 16th Conference of the International Soil Tillage Research 
Organization (CD-Rom) 
Editor: ISTRO 
Volumen: 1 ISBN: 0-646-42496-3 
Paginas: 755 - 760 Ciudad: Brisbane,  Australia 
Fecha de publicación: 13/07/2003 Incluido en SCI: No 
Resumen.-In this work we study the effects of long term conservation tillage (CT) application on the stratification ratio of soil organic 
carbon and on the calcium carbonate (CaCO3) content. The results are compared with those obtained under traditional tillage (TT) taking 
into account the differences in soil physical properties observed between both tillage systems. The study was conducted in a wheat-
sunflower crop rotation established in 1991 under rainfed conditions in south-west Spain. As is traditional in this area, wheat crop was 
strongly fertilized but sunflower crop was not fertilized. The results shown here correspond to the years 2001 and 2002 in which wheat 
and sunflower were grown respectively. CT was characterized by not using mouldboard ploughing, by reduction of the number of tillage 
operations and leaving the crop residues on the surface as mulch, and TT consisted mainly of the use of mouldboard ploughing. The 
stratification ratios of soil organic C were calculated from the C contents at 0-5 and 5-10 cm soil layers divided by that at 25-40 cm. The 
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results show that the stratification ratios of soil organic C in the CT (>2) were significantly greater than in TT (<2). According with 
Franzluebbers (2002), stratification ratios greater than 2 indicates better soil quality. Under our conditions the CT seems to improve the 
quality of the soil. Our results show a loss of CaCO3 under both tillage systems. However the loss of CaCO3 was significantly higher 
under TT than under CT. 
 
 
Extraction of soil metals by dilute hydrochloric acid: an alternative to sequential extraction for 
estimation of available metal contents in urban soils? 
E. Ruiz-Cortés, R. Reinoso, E. Díaz-Barrientos, L. Madrid 
Libro: VIII International Symposium on nalytical Methodology in the Environmental Field. 
Editor: ISAMEF/SEQA 
Volumen: 1 ISBN:  
Paginas: 193 - 194 Ciudad: La Coruña,  España 
Fecha de publicación: 21/10/2003 Incluido en SCI: No 
 
 
Heavy metals in urban soils of Seville: Seasonal changes and comparison with plant contents. 
L. Madrid, E. Díaz-Barrientos, F. Madrid, R. Reinoso 
Libro: Proc. 7th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements (ICOBTE 2003) 
Editor: ISTEB 
Volumen: 1-I ISBN:  
Paginas: 100 - 101 Ciudad: Uppsala,  Suecia 
Fecha de publicación: 01/06/2003 Incluido en SCI: No 
 
 
Influence of inorganic amendments on trace metal extractable contents in urban soils 
F. Madrid, A.S. Romero, L. Madrid, E. Díaz-Barrientos 
Libro: VIII International Symposium on nalytical Methodology in the Environmental Field. 
Editor: ISAMEF/SEQA 
Volumen: 1 ISBN:  
Paginas: 209 - 210 Ciudad: La Coruña,  España 
Fecha de publicación: 21/10/2003 Incluido en SCI: No 
 
 
Isolation and characterization of barium sulphate and titanium oxides in monuments crusts 
Pérez-Rodríguez, J.L., Jiménez de Haro, M.C., Maqueda, C. 
Libro: Proceedings VIII International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field 
Editor: Universidad de La Coruña 
Volumen: I ISBN: 84-9749-085-1 
Paginas: 580 - 581 Ciudad: La Coruña,  España 
Fecha de publicación: 21/10/2003 Incluido en SCI: No 
Resumen.-The surface layers of ornamental materials of monuments and historic buildings are altered by the interaction of the original 
materials with environmental pollutants, producing weathering crusts on the exposed surface. Although there are many works on the 
elements present in polluted surface layers, little attention has been given to the presence of titanium and barium, particularly the latter. 
They are in low proportion, making them (and particularly the latter) difficult to characterise by mineralogical techniques. The aim of 
this study is to present an experimental method for the isolation and characterisation of barium sulphate and titanium oxides in the 
surface layers on ornamental monuments. 
Isolation Method. Crust samples from Sevilla Cathedral were taken and an isolation method for barium and titanium components used. 
After removal of the water-soluble anions, the samples were dried and digested with an acid mixture (HNO3, HCl, HClO4). The residue 
was digested with dilute HCl, separated by centrifugation, washed several times with distilled water, and dried at 60°C. 
Characterization of the isolated material. The crystalline phases of the residue were characterised by X-ray diffraction (XRD) using a 
Siemens diffractometer, model kristalloflex D-501, with a graphite monochromator and fixed slits of 1°, 1°, 1° and 0.15°. 
Quantitative estimation of the minerals by X-ray diffraction was performed following the method proposed by Chung (1975). Scanning 
electron microscopy (SEM) was carried out with a Jeol JSM5400 apparatus, equipped with an X-ray dispersive energy analyser (EDAX). 
Before examination, the samples were made conductive by coating with gold or graphite. 
The percentages of the different components of the residue after heating were estimated in triplicate, with the following results: anatase 
8.1%; barite 73.7%; rutile 18.2% 
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The method proposed permits the isolation and characterization of barite, anatase, and rutile present in the surface layers of ornamental 
materials in polluted areas. 
 
 
Leaching of organic acids in a Spanish soil: batch and column study 
Celis R., Real M., Hermosín M.C., Cornejo J. 
Libro: Proceedings of the 8th International FZK/TNO Conference on Contaminated Soil (ConSoil2003) 
Editor:  
Volumen: 0 ISBN:  
Paginas: 1398 - 1404 Ciudad: Gantes,  Bélgica 
Fecha de publicación: 12/05/2003 Incluido en SCI: No 
Resumen.-Contamination of ground and surface waters by organic pollutants is a current concern. Soil organic contaminants reach 
surface and ground water through runoff and leaching processes, which are greatly dependent on soil composition and the chemical 
characte-ristics of the organic contaminant. In contrast to highly hydrophobic compounds, organic chemicals with a high water solubi-
lity may display a great potential for ground water contamina-tion, because the risk of movement through the soil profile greatly 
increases as the chemical is extensively present in the soil solution. Anionic compounds are a particular concern because most of them 
are weakly retained by soil components and hence rapidly move through the soil profile. Anionic forms of organic acids, for instance, 
have reportedly been detected in ground and surface waters in Europe. Organic acids, such as phenols, benzoic acids and their substituted 
derivatives, can reach the soil through agricultural practices, industrial emissions or accidental spills. In addition, some of them are 
intermediates in the degradation pathway of many hydrophobic pollutants, such as pesticides and polycyclic aromatic hydrocar-bons. 
Considerably less attention has been given to the fate of these compounds in soil compared to the parent compounds, even though they 
can display a significantly greater risk of offsite movement from polluted areas compared to the parent compound. In the present paper, 
batch and column experiments have been carried out to compare sorption and leaching of three organic acids, picloram (4-amino-3,5,6-
trichloropicolinic acid), 2,4-D (2,4-dichlorophenoxyacetic acid) and salicylic acid (2-hydroxy benzoic acid) in a sandy loam soil from 
Southern Spain. The experiments were conducted to investigate the risk of leaching of the acidic compounds in soils poor in organic 
matter such as those of Mediterranean regions. Bioassays were also carried out to assess the toxicity of these compounds in a plant test 
with Lepidium sativum. 
 
 
Materiales orgánicos como estabilizadores de suelos contaminados con elementos traza. 
Pérez de Mora, A., Madrid, F., Burgos, P., Madejón E., and Cabrera F. 
Libro: Actas del III Congreso Iberoamericano de Física y Química Ambiental. 
Editor: Red Iberoamericana de Química Ambiental 
Volumen: 1 ISBN:  
Paginas: 86 - 90 Ciudad: Tlaxcala,  Méjico 
Fecha de publicación: 10/10/2003 Incluido en SCI: No 
Resumen.-La rotura de la balsa de residuos mineros en Aznalcóllar (España) que provocó un vertido de 2 hm3 de lodos piríticos y 4 hm3 
de aguas ácidas, dejó una franja de unos 300 m a cada margen de los ríos Agrio y Guadiamar, afectando a más de 4.000 ha. La remoción 
de los lodos y de una capa superficial de suelo, no pudo evitar que los suelos presenten contaminación con metales pesados y otros 
elementos traza, así como un importante deterioro de sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Para disminuir la disponibilidad y 
paliar la posible movilización de los elementos contaminantes hacia las aguas subterráneas y restaurar la capa superficial de los suelos, 
éstos han sido tratados con distintos materiales orgánicos. En el presente trabajo se realizó un estudio detallado para analizar la 
repercusión de las distintas enmiendas en la solubilidad de los elementos contaminantes y el efecto en las aguas subterráneas.  
Se instalaron al aire libre 20 contenedores de dimensiones 60 cm de ancho, 70 cm de largo y 50 cm de alto que se llenaron de suelo 
procedente de los primeros 15 cm de una parcela contaminada por el vertido de Aznalcóllar. En dicha parcela la única labor de 
recuperación había consistido en la retirada de los lodos. Los contenedores se enmendaron (100 t ha-1) con diferentes materiales 
orgánicos (compost de RSU (CRSU); compost de biosólidos (CB), leonardita (LEO), y litter (LIT)). Se dispuso además un tratamiento 
Control, suelo sin la aplicación de ningún tipo de enmienda. La distribución de los contenedores siguió un diseño de bloques al azar con 
cuatro replicados por tratamiento. En los contenedores se sembró Agrostis stolonifer, al que se le hizo un seguimiento. Además del 
aporte del agua de las lluvias, los contenedores se regaron periódicamente. Los contenedores cuentan con un orificio de salida en su parte 
inferior al que se encuentra acoplado un tubo de polietileno que conduce a un recipiente en el que se recogen los lixiviados de los 
contenedores. Durante un año de experimentación se midió el volumen lixiviado y se realizaron análisis de las aguas de drenaje. El pH y 
la CE se midieron directamente en las muestras de aguas de drenaje. Para la determinación del contenido en los distintos metales pesados 
(Cd, Cu, Mn, Ni, Zn) y As las muestras se acidificaron al 2% con HNO3 conc., y se analizaron por espectrometría de emisión de plasma 
(ICP-OES). 
Después de un año de experimentación se observó que el volumen de agua drenado fue similar para todos los tratamientos ensayados. El 
pH de las aguas de drenaje de los contenedores enmendados con los materiales orgánicos fue en general superior al de las aguas de los 
contenedores Control. En cuanto al lavado de metales, se pudo observar como la cantidad de metales pesados lavados (con excepción del 
Ni que es un metal que no estaba presente en concentraciones altas en el vertido tóxico) fue notablemente inferior en los contenedores 
tratados con los materiales orgánicos. El efecto más significativo en la disminución de la solubilidad de los metales pesados lo 
produjeron los compost procedentes de residuos urbanos, CRSU y CB. Estos materiales redujeron en más de un 30% la lixiviación de 
Cd, en más de un 40% la lixiviación de Cu y en un 25% la lixiviación de Mn y Zn. Durante todo el periodo de experimentación las 
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concentraciones de As medidas en las aguas de drenaje de todos los tratamientos quedaron por debajo del límite de detección del aparato  
(<0,01 mg L-1). 
La incorporación de enmiendas orgánicas y el establecimiento de plantas, son técnicas blandas de inactivación in situ, con un enfoque 
natural y respetuoso con el medio ambiente que permiten reducir la lixiviación de elementos traza. 
 
 
Mineralización de nitrógeno y pérdidas de nitrato por lixiviación en suelo enmendado con  
materiales orgánicos. 
Burgos, P., Madejón E., López, R. and Cabrera F. 
Libro: III Congreso Iberoamericano de Física y Química Ambiental. 
Editor: Red Iberoamericana de Química Ambiental 
Volumen: 1 ISBN:  
Paginas: 91 - 95 Ciudad: Tlaxcala,  Méjico 
Fecha de publicación: 10/06/2003 Incluido en SCI: No 
Resumen.-El estudio de la evolución del N en el suelo, permite optimizar el momento y la dosis de aplicación de los residuos orgánicos 
a los suelos agrícolas, evitando la lixiviación de nitrato hacia las aguas subterráneas. El objetivo fundamental del presente trabajo fue 
estudiar la mineralización del N en un suelo arenoso no calcáreo (Typic Endoaquept) enmendado con tres residuos orgánicos: un 
compost maduro derivado del alpechín, un compost de residuos sólidos urbanos (CRSU) y un residuo de papelera sin compostar (RP), y 
evaluar las pérdidas por el lavado de NO3-  bajo estos tratamientos. 
Para estudiar la mineralización del N se realizó un experimento de laboratorio, se mezcló el suelo con los productos orgánicos en una 
relación equivalente a 50.000 kg ha-1 y se incubó durante 40 semanas en condiciones controladas de humedad y temperatura (28ºC). Se 
tomaron muestras de suelo determinándose periódicamente a lo largo del ensayo, el contenido de N-NO3- y de N-NH4+ solubles. En 
todos los tratamientos se observaron periodos de inmovilización de N durante las primeras semanas de incubación. De los productos 
aplicados, cabe destacar el largo período de inmovilización de N en el suelo tratado con RP, debido a su alta relación C/N, mientras que 
el suelo tratado con CA solo presentó una ligera inmovilización durante la primera semana. Después de este período de inmovilización, 
se produjo una tasa de mineralización de N positiva, siendo más alta en los suelos tratados con CRSU. 
Para estudiar la movilidad del N se llevó a cabo un experimento en columnas, para lo cual se colocó el suelo en columnas cilíndricas de 
polietileno (19 cm de diámetro y 60 cm de alto). Los 20 primeros centímetros superiores de las columnas se mezclaron con los residuos 
orgánicos en la misma dosis (50.000 kg ha-1). Las columnas se regaron periódicamente y los lixiviados se recogieron semanalmente, 
midiéndose el volumen de agua drenada y determinándose el N-NO3-.lavado. La cantidad media de nitrato lavado en las columnas 
tratadas con CRSU fue mayor, lo cual parece estar relacionado con el mayor aporte de N en este producto, además de la mayor tasa de 
mineralización que presentó en el ensayo de incubación. 
Los resultados obtenidos muestran que, tanto el CA como el CRSU, siempre y cuando se apliquen con suficiente antelación a la siembra 
y en las dosis adecuadas, pueden utilizarse para satisfacer las necesidades nitrogenadas de los cultivos. Por el contrario, la utilización de 
RP puede producir serios riesgos de “hambre de nitrógeno” para las plantas, por lo que su aplicación debería ser suplementada con 
fertilizantes minerales nitrogenados.  
 
En general, las dosis aplicadas de estos productos orgánicos no parecen implicar riesgos medioambientales con respecto a las cantidades 
de nitrato lavadas. 
 
 
Organic amendmnets as affecting adsorption of fungicides by soils 
Fernandes, M.C.; Cox, L.; Zsolnay, A.; Hermosín, M.C. Y Cornejo, J. 
Libro: Pesticide inair, plant, soil &water system 
Editor: Del Re et al. 
Volumen: 0 ISBN: 88-7830-359-3 
Paginas: 169 - 174 Ciudad: Piacenza,  Italia 
Fecha de publicación: 01/06/2003 Incluido en SCI: No 
Resumen.-We have studied the influence of two commercial humic amendments of agricultural origin (LF and SF) and an organic 
residue from olive oil production industry (A) on metalaxyl and tricyclazole soil sorption. A clay soil (68 %) with low organic matter 
content (OM) was treated with 10 % w/w organic amendment (OA) and sorption studies performed by batch equilibration procedure. 
Dissolved organic matter (DOM) from OA was studied by fluorescence spectroscopy, and a humification index (HIX) calculated from 
the fluorescence data. Sorption of the polar fungicide metalaxyl did not increase with the OAs despite the increase in OM of the soils, 
and in the case of LF and A, of high DOM with low HIX, sorption decreased when compared with the unamended soil. Tricyclazole 
sorption increased with SF amendment, of low amounts of DOM but with high HIX, and with A, of high DOM of low HIX but with very 
high total OM. 
 
 
Relating soil physical and chemical properties to sorption and mobility of polar and nonpolar 
contaminants in soils 
de Jonge H., Celis R., de Jonge L.W., Cornejo J. 
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Libro: Proceedings of the 2nd International Workshop on Groundwater Risk Assessment at Contaminated Sites 
(GRACOS) and Integrated Soil and Water Protection (SOWA) 
Editor: Halm D. and Grathwohl P. 
Volumen: 0 ISBN:  
Paginas: 183 - 187 Ciudad: Tübingen,  Alemania 
Fecha de publicación: 20/03/2003 Incluido en SCI: No 
Resumen.-Sorption, desorption and leaching are key processes determining the bioavailability of organic pollutants in soil and 
dispersion of pollution to ground water. Identification of parameters controlling sorption and mobility of organic pollutants in soil is 
crucial to improve assessment of ecological risk and to select the most suitable remediation technologies. As part of a recently started EU 
project, in this work we present preliminary results of sorption and leaching experiments designed to elucidate key physical and chemical 
properties affecting the bioavailability of organic pollutants in soil. Soils from different edafoclimatic regions of Europe and chemicals 
with different structural characteristics were selected. Relevant soil characteristics were determined and relationships between 
sorption/leaching behaviour and the characteristics of the soils and organic compounds were investigated. 
 
 
Solubilidad y disponibilidad de elementos traza en suelos contaminados tratados con distintos 
enmendantes 
Pérez de Mora, A., Madejón E., Madrid, F. and Cabrera F. 
Libro:  Actas del I Simposio Nacional sobre Control de la Erosión y Degradación del Suelo 
Editor: Bienes y Marqués 
Volumen: 1 ISBN: 84-688-2337-6 
Paginas: 431 - 434 Ciudad: Madrid,  España 
Fecha de publicación: 09/07/2003 Incluido en SCI: No 
Resumen.-Se estudió el efecto de varias enmiendas orgánicas (compost de residuos sólidos urbanos, CRSU; compost de biosólidos, CB; 
leonardita, LEO y hojarasca de bosque, LIT) y uno inorgánica (espuma de azucarera, EA), sobre el pH y la solubilidad de As, Cd, Cu, 
Mn, Pb y Zn en CaCl2 y en AEDT de un suelo contaminado por el vertido de Aznalcóllar. Asimismo, se estudió el efecto de las 
enmiendas en la producción de Agrostis stolonifer y en la extracción de elementos traza por el cultivo. La aplicación de enmiendas 
aumentó el pH de los suelos y disminuyó las concentraciones de Cu, Mn y Zn solubles en CaCl2, así como las concentraciones de As, 
Cu, Mn, Pb y Zn extraíbles con AEDT. En los suelos tratados con CRSU, CB, LEO y EA aumentó la producción de biomasa. En general, 
el material vegetal de suelos enmendados con CRSU, CB y EA presentó concentraciones As, Cd, Cu, Mn, Pb y Zn menores que en el 
suelo sin enmendar. 
 
 
Sorption of the herbicide simazine by biomolecule-modified clays 
Cruz-Guzmán M., Celis R., Hermosín M.C., Cornejo J. 
Libro: Pesticide in Air, Plant and Water System 
Editor: del Re A.A.M., Capri E., Padovani L., Trevisan M. 
Volumen: 0 ISBN: 88-7830-359-3 
Paginas: 185 - 191 Ciudad: Piacenza,  Italia 
Fecha de publicación: 04/06/2003 Incluido en SCI: No 
Resumen.-In the last decade, research to look for sorbents for specific pesticides has been stimulated. In this work, two different 
organoclays were prepared by introducing L-carnitine and L-cystine dimethyl ester cations within the montmorillonite interlayers and the 
ability of the organoclays to sorb the herbicide simazine was investigated. Elemental analysis and spectroscopy results revealed the 
presence of the organic cations in the  modified montmorillonite and the entrance of the organic molecules in the clay mineral interlayers. 
Sorption results revealed enhanced sorption of simazine on montmorillonite upon cystine and especially carnitine modification. This was 
attributed to an increase in hydrophobicity of the clay and to the high affinity to the weakly basic simazine molecules for the carboxylic 
group of carnitine. The results of this work illustrated how modification of smectitic clay minerals with selected organic cations can be a 
useful strategy to increase the affinity of the clay  mineral for selected pesticides. 
 
 
The use of various minerals for amelioration of metal availability in soils. 
L. Madrid, E. Díaz-Barrientos, F. Madrid 
Libro: Proc. 7th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements (ICOBTE 2003) 
Editor: ISTEB 
Volumen: 1-II ISBN:  
Paginas: 268 - 269 Ciudad: Uppsala,  Suecia 
Fecha de publicación:  Incluido en SCI: No 
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Uso de compost de residuos urbanos en reforestación 
López R.,  Alvarez J.Mª, Sancho F., Madejón E. 
Libro: Actas  III Cong. Iberoam. de Fís. y Quím. Ambiental 
Editor:  
Volumen: 0 ISBN:  
Paginas: 91 - 95 Ciudad: Tlaxcala,  Méjico 
Fecha de publicación: 06/10/2003 Incluido en SCI: No 
Resumen.-En el marco del proyecto “Procesos de co-compostaje y aplicación de sus productos en paisajismo, reforestación, cultivos 
forestales y agrícolas en Andalucía (España)” (Proyecto LIFE 00AMB/E/000543, Unión Europea) se están desarrollando una serie de 
ensayos que cubren tanto la preparación de composts de elevada calidad a partir de residuos sólidos urbanos, biosólidos de depuradora y 
restos de poda triturada como la utilización de estos composts en sectores tales como la agricultura, el paisajismo y la jardinería urbana, 
el cultivo en vivero de especies ornamentales, forestales y agrícolas, o el cultivo de especies forestales y de reforestación. 
Tres composts preparados a partir de biosólidos de depuradora y restos de poda triturados (compost A), residuos sólidos urbanos y restos 
de poda triturados (compost B) y biosólidos de depuradora, residuos sólidos urbanos y restos de poda triturados (compost C), se 
aplicaron en dosis de 4, 7 y 10 l por planta en el momento de la plantación (enero de 1999) de tres especies forestales propias del bosque 
mediterráneo: alcornoque (Quercus suber), encina (Quercus ilex) y algarrobo (Ceratonia siliqua). Las parcelas de ensayo se establecieron 
con 11 tratamientos (9 tratamientos con composts, un tratamiento con fertilizante mineral, F, y un tratamiento control sin fertilización, T) 
distribuídos al azar en 10 bloques, con 10 plantas por parcela elemental (1100 plantas por ensayo). La supervivencia y el crecimiento 
(diámetro de cuelo, DCR, y altura, H) de las plantas fueron controlados periódicamente hasta la actualidad.  
En general, en los tres ensayos la aplicación de los tres composts y en las tres dosis utilizadas aumentó el desarrollo (diámetro y altura) 
respecto a las plantas que no recibieron composts o recibieron fertilización mineral. En la tabla adjunta se muestra el incremento de los 
parámetros de desarrollo considerados como porcentaje respecto a los valores medios registrados para las plantas del tratamiento T en el 
caso del algarrobo. La magnitud del aumento dependió de la especie considerada, siendo en general mayor en algarrobo y menor en 
encina, y del tipo de compost, siendo en general más favorable en el caso del compost C. La dosis de compost ejerció menos influencia 
en el desarrollo. La supervivencia de las plantas (hasta marzo de 2002) que recibieron compost no fue significativamente diferente de las 
que no lo recibieron. 
Se muestran también las características de los composts considerados (propiedades físicas, contenido de nutrientes y metales pesados). 
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Trabajos completos en actas de congresos nacionales 
 
 
Bioacumulación de elementos traza en hojas y frutos de árboles en la cuenca del río Guadiamar 
Madejón P., Marañón T., Murillo J.M. 
Libro: España ante los compromisos del protocolo de Kyoto: sistemas naturales y cambio climático (CD ROM) 
Editor: Asociación Española de Ecología Terrestre 
Volumen: 0 ISBN:  
Paginas: 310 - 321 Ciudad: Barcelona,  España 
Fecha de publicación: 02/07/2003 Incluido en SCI: No 
Resumen.-Los elementos traza se presentan en concentraciones bajas (inferiores al 0,1%) en los suelos y las plantas, en condiciones 
naturales. Sin embargo, las actividades industriales y mineras contaminan el medio, aumentando la concentración de estos elementos en 
la red trófica, a veces hasta niveles tóxicos. La rotura de una balsa minera en Aznalcóllar (abril 1998), contaminó unas 4300 ha de la 
cuenca del río Guadiamar (Sevilla). Se ha estudiado la bioacumulación de As, Pb, Cd y Zn en hojas y frutos de tres especies de árboles: 
álamo blanco (Populus alba), encina (Quercus rotundifolia) y acebuche (Olea europaea) en dicha cuenca. En las hojas de álamo se 
detectaron niveles elevados de As (hasta 4,1 mg kg-1), Cd (hasta 13,6 mg kg-1) y Zn (hasta 1200 mg kg-1). Las correlaciones entre las 
concentraciones en suelo y planta fueron positivas y significativas para estos tres elementos (tiene carácter de bioindicador); no siendo 
significativa para el Pb. En las hojas de encina y acebuche también se acumularon cantidades apreciables de elementos traza; sin 
embargo, en los frutos la bioacumulación fue bastante menor. Los niveles máximos respectivos para bellotas y acebuchinas (pulpa) 
fueron:  0,07 y 0,17 mg kg-1 de As,  0,15 y 0,47 mg kg-1 de Pb, y 0,03 y 0,03 mg kg-1 de Cd. Esta translocación,  relativamente menor 
hacia las estructuras reproductivas, beneficiará a los predadores de semillas y frutos, que estarán menos afectados por la contaminación. 
 
 
Cambios en la adsorción/biodisponibilidad de dos fungicidas con el tiempo de residencia en el 
suelo 
Cox, L.; Velarde, P.; Fernandes, M.C.; Hermosín, M.C. Y Cornejo, J. 
Libro: Estudios de la Zona no Saturada del Suelo 
Editor: J. Alvarez-Benedi & P. Marinero 
Volumen: VI ISBN: 84-688-3698-2 
Paginas: 339 - 342 Ciudad: Valladolid,  España 
Fecha de publicación: 01/10/2003 Incluido en SCI: No 
Resumen.-Se han determinado los cambios en la distribución fase adsorbida/fase en solución del suelo de los fungicidas metalaxyl y 
triciclazol con el tiempo de residencia en el suelo. Tres suelos de diferentes características físico-químicas se trataron con los fungicidas 
y se incubaron 30 días a 20 0C y humedad del 40 % de la capacidad máxima de retención de agua del suelo. Los coeficientes de 
distribución Kd para triciclazol fueron mayores que para metalaxil en los tres suelos, y para ambos fungicidas fueron mayores en los 
suelos con alto contenido en materia orgánica y/o arcilla. Con el tiempo de residencia en el suelo, los coeficientes Kd de metalaxyl tan 
sólo aumentaron en el caso del suelo de mayor contenido en materia orgánica, mientras que en el caso de triciclazol los valores de Kd 
aumentaron en el caso del suelo de mayor contenido en materia orgánica y en el suelo de mayor contenido en arcilla y bajo contenido en 
materia orgánica. 
 
 
Diagramas pC(m2+)/pH: una herramienta para diagnosticar equilibrios entre soluciones de 
metales y fases sólidas heterogéneas. 
L. Madrid, E. Díaz-Barrientos 
Libro: XVIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Arcillas 
Editor: SEA 
Volumen: 1 ISBN:  
Paginas: 76 - 77 Ciudad: Almagro,  España 
Fecha de publicación: 27/10/2003 Incluido en SCI: No 
 
 
Efecto de la adición de orujo en la adsorción, lixiviación y biodegradación del herbicida simazina 
en el suelo 
Albarrán A., Celis R., Hermosín M.C., López-Piñeiro A., Cornejo J. 
Libro: Control de la Erosión y Degradación del Suelo 
Editor: Bienes R. y Marqués M.J. 
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Volumen: 0 ISBN: 84-688-2337-6 
Paginas: 335 - 338 Ciudad: Madrid,  España 
Fecha de publicación: 09/07/2003 Incluido en SCI: No 
Resumen.-La adición de residuos orgánicos a los suelos agrícolas, como una alternativa para eliminar estos residuos y a la vez mejorar 
las propiedades estructurales y el contenido de materia orgánica de los suelos, puede afectar al comportamiento de otros compuestos que 
también se aplican en agricultura, tales como los plaguicidas. En este trabajo se han evaluado los efectos de la adición del residuo final 
del procesado de la aceituna para la obtención del aceite de oliva (orujo) en la adsorción, lixiviación y biodegradación del herbicida 
simazina en un suelo de bajo contenido en materia orgánica. La adición de orujo aumentó la capacidad de retención del suelo y 
disminuyó la lixiviación y biodegradación de simazina en el mismo, lo que pone de manifiesto la necesidad de tener en cuenta estos 
efectos a la hora de optimizar el uso combinado de enmiendas y fitosanitarios en agricultura. 
 
 
Influencia de las propiedades hidráulicas del suelo en procesos de erosión en la zona del Aljarafe 
(Sevilla) 
BONNEAU, M., MORENO, F., FERNANDEZ, M., DE LA ROSA, D., GIRON, I.F. 
Libro: "Control de la Erosión y Degradación del Suelo" I Simp. Nac. Control de la Erosión y Degradación del 
Suelo 
Editor: R. Bienes, M.J. Marqués 
Volumen: 1 ISBN: 84-688-2337-6 
Paginas: 121 - 124 Ciudad: Madrid,  España 
Fecha de publicación: 09/11/2003 Incluido en SCI: No 
Resumen.-En este estudio se ha realizado la medida de las propiedades hidráulicas de la capa superficial del suelo en la zona del Aljarafe 
en la provincia de Sevilla (España), con el fin de determinar la influencia que dichas propiedades tienen en los procesos de erosión. Tres 
parcelas pilotos se han considerado dentro de un área de 25 Km2, estas tres parcelas representan tres sistemas de manejo agrícola como 
son olivar con laboreo reducido, olivar con no laboreo y riego por goteo y rotación de cultivo tradicional en secano trigo-girasol. Sobre la 
base de los conocimientos de las características hidráulicas de la superficie del suelo, se han formulado las hipótesis necesarias para la 
aplicación del modelo ImpelERO en la estimación de los riesgos de erosión en cada parcela piloto y en el conjunto del área de estudio. 
La conductividad hidráulica de la capa superficial presenta valores de moderados a bajos de acuerdo con el sistema de manejo del suelo, 
y dentro de una zona con el mismo manejo la variabilidad de estas propiedades es elevada. Las estimaciones de riesgos de erosión 
obtenidas con el modelo ImpelERO indican que estos son mas elevados bajo laboreo tradicional que con laboreo reducido. 
 
 
Inmovilización de metales en suelos urbanos moderadamente contaminados: ensyos "in vitro" 
con zeolitas y slovakite® 
F. Madrid, A.S. Romero, L. Madrid, E. Díaz-Barrientos 
Libro: XVIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Arcillas 
Editor: SEA 
Volumen: 1 ISBN:  
Paginas: 74 - 75 Ciudad: Almagro,  España 
Fecha de publicación: 27/10/2003 Incluido en SCI: No 
 
 
Mejora de la fertilidad de un suelo de cultivo tratado con materiales orgánicos. 
Burgos, P., Madejón E., López, R. and Cabrera F. 
Libro: Libro de actas I Simposio Nacional sobre Control de la Erosión y Degradación del Suelo 
Editor: Bienes y Marqués 
Volumen: 1 ISBN: 84-688-2337-6 
Paginas: 343 - 347 Ciudad: Madrid,  España 
Fecha de publicación: 10/07/2003 Incluido en SCI: No 
Resumen.-En un experimento de campo de tres años se estudió el efecto de la fertilización de fondo con tres materiales orgánicos (un 
compost de alpechín, CA, un compost de residuos sólidos urbanos, CRSU, y un residuo de papelera, RP) sobre la fertilidad química de 
un suelo arenoso, muy pobre en materia orgánica, cultivado con fresón. A lo largo del experimento se observó un aumento progresivo de 
los contenidos de carbono orgánico total del suelo (COT) y de N-Kjeldahl, así como de las concentraciones de P, K, Ca y Mg 
disponibles. Al final del experimento los aumentos de COT y de P-disponible fueron muy notables, especialmente en los suelos 
fertilizados con CRSU y RP. Asimismo, el aumento del N-Kjeldahl fue especialmente importante en el suelo fertilizado con CRSU y el 
de K-disponible en el tratado con CA. 
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Propiedades físico-químicas y variabilidad espacial de un suelo afectado por el vertido de 
Aznalcóllar. 
Burgos, P., Madejón, E., Pérez de Mora A., Girón, I. and Cabrera. F. 
Libro: Estudios de la zona no saturada del suelo. ZNS'03 
Editor: J.Alvárez-Benedí, P. Marinero 
Volumen: VI ISBN: 84-688-3698-2 
Paginas: 219 - 222 Ciudad: Valladolid,  España 
Fecha de publicación: 05/11/2003 Incluido en SCI: No 
Resumen.-Se han analizado las propiedades físico-químicas de un suelo franco, situado en la cuenca del Guadiamar (parcela 
experimental “el Vicario”), afectado por el vertido tóxico de la mina de Aznalcóllar. Para el estudio del suelo, se estableció una malla de 
50 x 20 m en la que se seleccionaron 48 puntos. En estos puntos se tomaron muestras a las profundidades de 0-15, 15-30, 30-60 cm 
determinándose la granulometría, el pH, el contenido de materia orgánica, el N-Kjeldhal y las concentraciones totales y disponibles de 
As, Cd, Cu, Mn, Fe, Pb, S y Zn del suelo. Se llevaron a cabo análisis estadísticos y geoestadísticos de los resultados. En general se 
observó una alta variabilidad espacial en cuanto a la contaminación de la parcela. Se encontró una correlación significativa (p<0,01) 
entre el contenido de azufre total y las concentraciones totales de As, Cd, Cu y Pb. El análisis geoestadístico de los parámetros estudiados 
mostró que la variabilidad espacial está relacionada fundamentalmente con la presencia o no de lodo remanente en el suelo. 
 
 
Sustratos de cultivo con composts urbanos para el cultivo de lentisco (Pistacia lentiscus) 
López R.,  Sancho F.,  Alvarez J.M., Madejón E. 
Libro: Actas de Horticultura 
Editor:  
Volumen: 39 ISBN:  
Paginas: 590 - 591 Ciudad: Pontevedra,  España 
Fecha de publicación: 26/05/2003 Incluido en SCI: No 
Resumen.-En el marco del proyecto “Procesos de co-compostaje y aplicación de sus productos en paisajismo, reforestación, cultivos 
forestales y agrícolas en Andalucía (España)” (Proyecto LIFE 00AMB/E/000543, Unión Europea) se están desarrollando una serie de 
ensayos que cubren tanto la preparación de composts de elevada calidad a partir de residuos sólidos urbanos, biosólidos de depuradora y 
restos de poda triturada como la utilización de estos composts en sectores tales como la agricultura, el paisajismo y la jardinería urbana, 
el cultivo en vivero de especies ornamentales, forestales y agrícolas, o el cultivo de especies forestales y de reforestación. 
Tres composts preparados a partir de biosólidos de depuradora y restos de poda triturados (compost A), residuos sólidos urbanos y restos 
de poda triturados (compost B) y biosólidos de depuradora, residuos sólidos urbanos y restos de poda triturados (compost C), se 
aplicaron en dosis de 4, 7 y 10 l por planta en el momento de la plantación (enero de 1999) de tres especies forestales propias del bosque 
mediterráneo: alcornoque (Quercus suber), encina (Quercus ilex) y algarrobo (Ceratonia siliqua). Las parcelas de ensayo se establecieron 
con 11 tratamientos (9 tratamientos con composts, un tratamiento con fertilizante mineral, F, y un tratamiento control sin fertilización, T) 
distribuídos al azar en 10 bloques, con 10 plantas por parcela elemental (1100 plantas por ensayo). La supervivencia y el crecimiento 
(diámetro de cuelo, DCR, y altura, H) de las plantas fueron controlados periódicamente hasta la actualidad.  
En general, en los tres ensayos la aplicación de los tres composts y en las tres dosis utilizadas aumentó el desarrollo (diámetro y altura) 
respecto a las plantas que no recibieron composts o recibieron fertilización mineral. En la tabla adjunta se muestra el incremento de los 
parámetros de desarrollo considerados como porcentaje respecto a los valores medios registrados para las plantas del tratamiento T en el 
caso del algarrobo. La magnitud del aumento dependió de la especie considerada, siendo en general mayor en algarrobo y menor en 
encina, y del tipo de compost, siendo en general más favorable en el caso del compost C. La dosis de compost ejerció menos influencia 
en el desarrollo. La supervivencia de las plantas (hasta marzo de 2002) que recibieron compost no fue significativamente diferente de las 
que no lo recibieron. 
Se muestran también las características de los composts considerados (propiedades físicas, contenido de nutrientes y metales pesados). 
 
 
Variabilidad espacial de propiedades hidráulicas y elementos trazas en suelos afectados por el 
vertido de Aznalcóllar sometidos a recuperación 
MORENO, F., GIRON, I.F., CABRERA, F. 
Libro: Actas de las Jornadas "Estudios de la Zona no Saturada del Suelo" ZNS'03 
Editor: J. Alvarez-Benedí, P. Marinero 
Volumen: VI ISBN: 84-688-3698-2 
Paginas: 215 - 218 Ciudad: Valladolid,  España 
Fecha de publicación: 05/11/2003 Incluido en SCI: No 
Resumen.-Después del accidente minero de Aznalcóllar (25/04/98) se llevaron a cabo las labores de recuperación de los suelos, 
consistentes en: a) la remoción de los lodos depositados sobre la superficie de los mismos, así como de una capa de suelo contaminado de 
hasta 20 cm de profundidad, y b) la aplicación de enmiendas. Como consecuencia de estas labores, quedaron enterradas en los suelos, 
cantidades variables de lodos, distribuídas aleatoriamente, lo que ha dado lugar a aumentos en las concentraciones totales de elementos 
contaminantes, respecto a las existentes inmediatamente después del vertido. La utilización de maquinaria pesada en las labores de 
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recuperación alteró negativamente las propiedades físicas de estos suelos. Se ha estudiado la variabilidad espacial de las propiedades 
hidráulicas y de las concentraciones totales de los elementos traza en suelos sometidos a recuperación, de dos zonas de la cuenca del 
Guadiamar afectadas por el vertido: finca Los Lagares (suelo arcilloso) y vado de El Quema (suelo franco). En cada zona se estableció 
una malla de 50 x 50 m que cubre 10 ha, con 40 puntos, en los cuales 1) se midieron in situ las propiedades hidráulicas de la capa 
superficial en el intervalo próximo a saturación y 2) se tomaron muestras a las profundidades de 0-10, 10-20 y 20-30 cm para la 
determinación las concentraciones totales de S, As, Cu, Fe, Pb y Zn. El análisis de los resultados se llevó cabo por métodos 
geoestadísticos. En ambas zonas, los coeficientes de variación de la conductividad hidráulica fueron superiores al 70% y los 
correspondientes semivariogramas se ajustaron a modelos esféricos o lineales. La alta variabilidad de la conductividad hidráulica está 
fuertemente relacionada con los cambios en la textura del suelo. Las concentraciones totales de elementos traza, también mostraron alta 
variabilidad. Los correspondientes semivariogramas mostraron cierta estructura espacial, y generalmente se ajustaron a modelos esféricos 
o lineales. 
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3.1.3. Otras Publicaciones 
 
 
Informes y otros 
 
 
Mejora de los procesos de cocción y blanqueo durante la fabricación de pasta de papel a partir 
de madera de eucalipto 
J.C. del Río, A. Gutiérrez 
Informe: Grupo Empresarial ENCE S.A. 
Editor:  
Volumen:  ISSN:  
Paginas:  -  Ciudad: Pontevedra,  España 
Fecha de publicación: 02/12/2003 Incluido en SCI: No 
 
 
New environmentally-sound methods for pitch control in different paper pulp manyufacturing 
processes. Informe Final 
A. Gutiérrez, A.T. Martínez 
Informe: UE 
Editor:  
Volumen:  ISSN:  
Paginas:  -  Ciudad: Bruselas,  Bélgica 
Fecha de publicación: 10/07/2003 Incluido en SCI: No 
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Memorias 
 
 
Aplicación de compost en un ensayo de restauración paisajística con ciprés  en talud de carretera 
N-340 término municipal de Mijas (Málaga) 
Benítez Borreguero J.M., López R. 
Libro: Escuela Univ. Ingeniería Técnica Agrícola 
Editor:  
Volumen:  ISBN:  
Paginas:  -  Ciudad: Sevilla,  España 
Fecha de publicación: 15/12/2003 Incluido en SCI: No 
 
 
Planta de compostaje de alperujo en la almazara 
Rodríguez Polo I., López R. 
Libro: Curso MIGMA, EOI 
Editor:  
Volumen:  ISBN:  
Paginas:  -  Ciudad: Sevilla,  España 
Fecha de publicación: 15/12/2003 Incluido en SCI: No 
 
 
Utilización de compost de RSU, biosólidos y residuos de poda como complemento de sustrato en 
la producción de Juniperus oxicedrus L. subsp. Macrocarpa 
García Bolaños L., López R. 
Libro: XL Curso INt. De Edafología y Biología Vegetal 
Editor:  
Volumen:  ISBN:  
Paginas:  -  Ciudad: Sevilla,  España 
Fecha de publicación: 15/07/2003 Incluido en SCI: No 
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3.2. Formación 
 
 
Tesis doctorales 
 
Análisis geoquímico-ambiental de sedimentos del estuario del río Guadiana y su relación con la 
detección de cambios ambientales en el Holoceno 
 Oliva Polvillo Polo 
Facultad: Química 
Universidad: Sevilla 
Director: Francisco J. González Vila 
Calificación: Apto "Cum Laude" 
Fecha: 18/07/2003 
Resumen.-RESUMEN 
 
 
 
El estudio de las condiciones ambientales y de los procesos Biogeoquímicos que gobiernan  la preservación de la materia orgánica (MO) 
en sedimentos de estuarios tiene un especial interés por las peculiares características de este medio sedimentario. En las zonas semi-
cerradas y de interfase de los estuarios, se produce una rápida acumulación de sedimentos finos procedentes tanto del ambiente marino y 
terrestre, y que están  accesibles a los procesos de alteración microbiana. Tanto la diversidad de los aportes, como los periodos de 
fluctuaciones climáticas y del nivel del mar que tuvieron lugar en épocas geológicas pueden quedar registrados en las características de la 
MO depositada en los sedimentos estuarinos. 
Con estas premisas, en el presente trabajo de investigación se ha llevado a cabo  el estudio geoquímico-orgánico de un core sedimentario 
de 53m de profundidad del estuario del río Guadiana. Dicho estudio ha consistido en la determinación de parámetros geoquímicos de 
caracterización global en 32 secciones del core, y en el estudio molecular de biomarcadores presentes en las fracciones de lípidos 
(mediante GC-MS) y macromoléculas (por técnicas espectroscópicas y degradativas) aislados a lo largo del perfil sedimentario. Los 
objetivos básicos del estudio fueron la descripción de la naturaleza de los aportes orgánicos a lo largo del perfil, de las condiciones 
paleoambientales en el momento de la deposición, y de las alteraciones diagenéticas, para contribuir a la reconstrucción de los cambios 
climáticos y ambientales producidos en una escala temporal reciente (Holoceno). 
De los resultados obtenidos cabe resaltar dos conclusiones principales: i) se corrobora la validez del “proxy” geoquímico-orgánico para 
estudios paleoclimáticos en épocas recientes, como complemento a las aproximaciones convencionales, principalmente estudios 
geológicos, palinológicos y de distribución de diferentes tipos de organismos, y  ii) se evidencia que para la zona de estudio y durante el 
Holoceno, los cambios detectados y descritos en diferentes escenarios paleoambientales propuestos en ésta tesis, responden 
fundamentalmente a cambios ambientales locales, dominados principalmente por el levantamiento de la línea de costa. 
 
 
Comportamiento del herbicida norflurazona en el sistema suelo-agua. Obtención, 
caracterización y aplicación de complejos de inclusión norflurazona-ciclodextrinas. 
 Villaverde Capellán, J. 
Facultad: Farmacia 
Universidad: Sevilla 
Director: Morillo, E. 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
Fecha: 27/04/2003 
Resumen.-El trabajo de investigación llevado a cabo tiene como objetivos principales la obtención y caracterización de un complejo de 
inclusión entre el herbicida norflurazona y las diferentes ciclodextrinas naturales (?-, ?-, y ?-ciclodextrinas) junto a su aplicación en el 
sistema suelo-agua. 
La norflurazona es un herbicida de enorme interés a escala mundial utilizado en una gran variedad de tipos de cultivos. Este herbicida 
presenta una baja solubilidad en agua y pobre velocidad de disolución necesitando el empleo de agentes tensioactivos en las 
formulaciones comerciales con consiguientes perjuicios medioambientales. Esta memoria presenta una alternativa respetuosa con el 
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medioambiente para mejorar estos inconvenientes mediante la encapsulación molecular con ciclodextrinas (sustancias naturales 
biodegradables) junto a la disminución de su pérdida debido a procesos de fotodegradación y lixiviación. 
Una de las principales finalidades prácticas a conseguir consistirá en la determinación de una técnica útil, eficaz y barata para la 
obtención de los complejos de inclusión con ciclodextrinas, empleando para ello distintas técnicas de procesado.  
Para llevar a cabo los estudios de interacción entre el herbicida puro y el herbicida complejado con ciclodextrinas en suelos se 
seleccionaron aquellos más representativos de las características más directamente relacionadas con la adsorción del herbicida, con 
objeto de comprobar y determinar las ventajas que realmente aportan las formulaciónes norflurazona-ciclodextrinas, realizándose 
estudios directamente relacionados con la problemática real que tiene el empleo de este herbicida, junto a la valoración de la actividad 
biológica tanto de la norflurazona pura como de la complejada con ciclodextrinas. En concreto los diferentes apartados experimentales 
que constituye este trabajo de investigación son: 
- Elaboración de complejos de inclusión norflurazona-ciclodextrinas tanto en estado líquido como en estado sólido, utilizando distintas 
técnicas de procesado, así como distintas ciclodextrinas naturales: ?-, ?- y ?-ciclodextrina. 
- Estudio fisico-químico de los posibles complejos de inclusión para confirmar su obtención y poder caracterizarlos, calculando sus 
constantes de estabilidad y determinando la estequiometría de dichos complejos mediante estudios de solubilidad, así como empleando 
distintas técnicas (calorimetría diferencial de barrido, espectroscopía de infrarrojos, difracción de rayos X, microscopía electrónica de 
barrido y estudios de velocidades de disolución). 
- Estudio de los procesos de adsorción-desorción de norflurazona en suelos de distintas características, e influencia de la presencia de 
ciclodextrinas en los procesos de desorción. 
- Estudios de movilidad de norflurazona en columnas de suelos de distintas características en presencia y ausencia de ciclodextrinas, 
mediante la obtención de curvas de lixiviación, así como mediante extracción del plaguicida del suelo y realización de bioensayos sobre 
el mismo. 
- Estudios de fotodegradación de norflurazona en ausencia y en presencia de ?- ?- y ?-ciclodextrinas, así como de distintos componentes 
coloidales del suelo: minerales de la arcilla, óxidos y sustancias húmicas. 
 
 
Tolerancia a la salinidad  de plantas de mandioca (Manihot esculenta Cranz): Influencia de la 
micorriza” 
 Carlos Luis Carretero Montero 
Facultad: Biología. 
Universidad: Sevilla 
Director: Antonio Troncoso de Arce y Manuel Cantos Barragán 
Calificación: sobresaliente "cum laude" 
Fecha: 24/03/2003 
 
Resumen.- La presente tesis doctoral ha dado lugar a las siguientes conclusiones: 
1. Los tres clones de mandioca SOM-1, 05 y 50, respondieron muy bien a la propagación in vitro, incluso sin adición de reguladores 
de crecimiento, formando plantas completas en una sola fase de cultivo. Esto representa un ahorro de tiempo, trabajo y costes sobre 
el sistema tradicional de micropropagación de la mandioca. 
2. Contenidos superiores a 2 gl-1 de NaCl en el medio de cultivo, afectaron negativamente la supervivencia y el desarrollo del material 
in vitro de los tres clones de mandioca. El clon SOM-1 fue el que soportó mejor el estrés salino y el clon 05 fue el más sensible. 
3. Junto a la incidencia sobre la supervivencia y el desarrollo del material de mandioca in vitro, la presencia de sal en el medio afectó 
negativamente el grado de hidratación de los tejidos de la hoja y originó una fuerte acumulación de sodio y cloro en la planta.  
4. La presencia de sal (NaCl) en la solución nutritiva, dada a las plantas cultivadas en contenedores en cámara de cultivo, también 
afectó su supervivencia, desarrollo, grado de hidratación foliar y acumulación de sodio y cloro, y con el mismo orden de tolerancia 
entre clones (SOM-1> 50> 05) que el indicado in vitro. 
5. Los resultados anteriores avalan la posibilidad de uso de la técnica de cultivo in vitro para evaluar el comportamiento ante la sal 
(NaCl) del material de mandioca. Este hecho, se pone de manifiesto por primera vez en la bibliografía de esta especie. 
6. La micorriza mandioca-Glomus ssp. favoreció muy significativamente el desarrollo de las plantas de los tres clones de mandioca en 
condiciones ex vitro. Aumentando además claramente la tolerancia a la sal (NaCl) de los tres clones de mandioca. 
7. Segmentos nodales procedentes del tallo de plantas micorrizadas y no micorrizadas, del clon SOM-1, formaron in vitro plantas con 
una mayor relación parte aérea-raíz en las primeras. Trasplantadas a condiciones externas, las de origen micorrizado tuvieron un 
mayor desarrollo que las de origen no micorrizado, presentando las primeras en sus raíces formaciones fúngicas y modificaciones 
anatómicas diferentes de las observadas en las plantas de origen no micorrizado. Las formaciones fúngicas, aún no identificadas se 
transmiten desde las plantas originales a través del tallo en el cultivo in vitro y se relacionan con el mayor desarrollo de las plantas 
obtenidas. 
8. La combinación de tolerancia a la sal del clon SOM-1 de mandioca, su cultivo in vitro en medio salino, y la acción positiva de la 
micorriza con Glomus deserticola (II Ag 8903), ha dado lugar a un material bastante tolerante al estrés salino, disponible para ser 
ensayado en campo en aquellos países donde la salinidad afecta claramente al cultivo de la mandioca. 
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Trabajos fin de carrera 
 
Efectos del laboreo tradicional y de conservación sobre las propiedades físicas y químicas del 
suelo y un cultivo de girasol (Helianthus annus) 
 Oblitas Roselio, M.I. 
Facultad: 40º Curso Internacional de Edafología y Biología Vegetal 
Universidad:  
Director: Moreno F., Pelegrín F., Murillo J.M. 
Calificación:  
Fecha: 15/07/2003 
 
 
 
Influencia de las características edáficas y de las prácticas agrícolas sobre el riesgo de erosión de 
los suelos con olivar. Aplicación de un modelo de predicción en la Comarca de "El Aljarafe", 
Sevilla 
 De la Rosa Bonsón D. 
Facultad: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes 
Universidad: Córdoba 
Director: Torrent J. y de la Rosa D. 
Calificación: Sobresaliente (10) 
Fecha: 22/10/2003 
Resumen.-La erosión hídrica del suelo constituye uno de los problemas medio-ambientales más importantes en la agricultura 
mediterránea, que se encuentra íntimamente ligado al tipo de suelo, al cultivo y a las prácticas agrícolas utilizadas. En este trabajo se trata 
de profundizar en el conocimiento de dicho problema, con especial referencia a las características edáficas y a las prácticas de laboreo en 
el cultivo de olivar. Para ello se ha analizado la evolución temporal y distribución espacial de la escorrentía y erosión del suelo en la 
finca experimental "La Hampa", del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS, CSIC) situada en el término 
municipal de Coria del Río, Comarca de "El Aljarafe", provincia de Sevilla (España). 
El ensayo de campo se ha realizado mediante el seguimiento de cuatro conjuntos experimentales, con tres micro-parcelas de repetición, 
en dos campañas sucesivas (2000-2001 y 2001-2002), sobre tres tipos diferentes de suelos y con dos sistemas de manejo distintos 
(tradicional y de conservación). 
Con los resultados de este ensayo experimental se ha realizado una aplicación del modelo de evaluación de riesgo de erosión ImpelERO, 
seguida de un análisis de sensibilidad y validación del mismo. Dicho modelo de protección del suelo se compone de un sistema híbrido 
entre árboles de decisión y redes neuronales artificiales, siendo capaz de predecir la vulnerabilidad de los suelos a la erosión hídrica, el 
impacto sobre la productividad, y la estrategia de manejo más adecuada para cada parcela agrícola. 
Haciendo uso de la versión validada del modelo ImpelERO y con la ayuda del sistema de información geográfica ArcView, se ha llevado 
a cabo la espacialización o extrapolación de resultados a nivel geográfico para toda la Comarca de "El Aljarafe". Para ello se ha hecho 
uso de mapas de reconocimiento de suelos y otros recursos relacionados, de la comarca estudiada. 
Tanto los resultados experimentales como los obtenidos por aplicación del modelo, ponen de manifiesto la importancia del tipo de suelo 
sobre el riesgo de erosión. Los suelos del tipo Aquic Haploxerept muestran la mayor vulnerabilidad. A su vez, el manejo de conservación 
ajustado para cada tipo de suelo ofrece la mayor protección contra la erosión. El modelo ImpelERO, aplicado tanto a nivel puntual de 
parcela como a nivel geográfico integrado en ArcView, se muestra como una herramienta apropiada para formular esquemas específicos 
de manejo que garanticen la protección del suelo y mantengan la calidad ambiental. 
 
 
Reforestación del Corredor Verde del Guadiamar: influencia de la aplicación de un abono 
orgánico líquido sobre el crecimiento y estado nutritivo de plantones de algarrobo, acebuche y 
encina 
 José María Llorente Toro 
Facultad: E. U. de Ingeniería Técnica Agrícola 
Universidad: Sevilla 
Director:  F. Moreno,  J.M. Murillo y E. Madejón 
Calificación: Sobresaliente 
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Fecha: 01/09/2003 
Resumen.-Se estudió la respuesta de plantas de acebuche, encina y algarrobo a la aplicación de un abono orgánico líquido rico en ácidos 
fúlvicos (FERTIORMONT®, derivado del co-compostaje del alpechín con otros residuos agrícolas). El estudio se realizó en algunas de 
las reforestaciones establecidas en el del Corredor Verde del Guadiamar, sobre suelos con niveles bajos de nutrientes, baja capacidad de 
retención de agua y elevado contenido de elementos traza potencialmente tóxicos. En estas condiciones, resulta muy adecuada la adición 
de enmiendas orgánicas. Sin embargo, es sabido que la adición de ácidos fúlvicos puede movilizar determinados elementos traza, 
perjudicando el crecimiento de la planta, por lo que resultaba interesante una experimentación de este tipo. Pudo comprobarse que el 
abono orgánico no movilizó elementos traza tóxicos ni en ensayos de laboratorio ni en ensayos de campo. Por el contrario, favoreció el 
crecimiento, nutrición nitrogenada y contenido de clorofila de las plantas, especialmente en el caso del acebuche. 
 
 
Relación suelo-planta (grama) en zonas afectadas por el vertido tóxico de Aznalcóllar 
 Madejón Rodríguez, P. 
Facultad: 40º Curso Internacional de Edafología y Biología Vegetal 
Universidad:  
Director: Murillo, J.M., Marañón T. 
Calificación:  
Fecha: 15/07/2003 
 
 
Efecto de un polímero sobre la conservación de agua en suelo 
Luz María Maqueda, E.T.S. de Ingenieros Agrónomos y de Montes. 
Facultad: E.T.S. de Ingenieros Agrónomos y de Montes. 
Universidad: Córdoba 
Director: Fernández, J.E., Belloch, M. 
Calificación: 10  
Fecha: 01/11/2003 
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3.3. Patentes y marcas 
 
 
Aparato y método de medida de la calidad de señales eléctricas en una red trifásica 
Autores: J.C Montaño, A. López, J. Gutiérrez, M. Castilla 
Número: WO2004/025310 
Fecha: 12/09/2003 
Descripción.-El ‘aparato de medida de la calidad eléctrica’ es un dispositivo que consta (Fig. 1) de seis transductores: tres de tensión 
(SV) y tres de intensidad (SI), una tarjeta de adquisición de datos (ADA) adaptada a un ordenador personal (PC) y un programa 
informático instalado en el PC. El dispositivo se conecta a la red eléctrica trifásica para la medida continuada de: 
Magnitudes trifásicas asociadas, indistintamente, a las tres señales de tensión o a las tres de intensidad: 
Magnitudes trifásicas asociadas a las señales de tensión e intensidad. 
Asimismo, el dispositivo permite visualizar en la pantalla del PC las medidas de valores instantaneos:  
Señales trifásicas de tensión e intensidad. Frecuencia de red, siguiendo sus cambios con precisión del 0.01% y armónicos. 
Por último, el dispositivo proporciona la medida de un factor de calidad del servicio (FC). 
 
 
Nuevos factores transcripcionales HSF y su utilización en plantas transgénicas 
Autores: Almoguera, Rojas, Díaz, Prieto_Dapena, Carranco y Jordano 
Número: PCT/ES 03/00348 
Fecha: 10/07/2003 
Descripción.-El objeto de la presente invención es un factor transcripcional denominado HaHSFA10, que ha sido clonado en nuestro 
laboratorio, y que se expresa específicamente en los embriones zigóticos de las semillas de girasol. Además HaHSFA10 es capaz de 
activar transcripcionalmente a promotores de genes sHSP (small Heat Shock Protein) expresados durante la embriogénesis en el girasol 
(Helianthus annuus). La estructura de los elementos en cis HSE (Heat Shock cis Elements) presentes en dichos promotores nos ha 
permitido definir requisitos para la activación transcripcional por HaHSFA10 y  confirmar la presencia de HSFs (Heat Shock 
transcription Factors) funcionalmente equivalentes a HaHSFA10 en otras plantas como el tabaco (Nicotiana tabacum). Esta información 
permite proponer el uso de HaHSFA10 (o de HSFs equivalentes) para alterar específicamente la expresión de los genes a los que regula 
cualquiera de estos factores (por ejemplo las mencionadas sHSPs)  en semillas de distintas especies de plantas transgénicas. Este uso 
tendría el interés potencial de mejorar propiedades de las semillas que han sido asociadas con la expresión de dichas sHSPs: por ejemplo, 
la conservación de su capacidad de germinación y su tolerancia al estrés hídrico y térmico, antes y durante la germinación. 
Alternativamente, HaHSFA10 (o un HSF equivalente) puede usarse para incrementar la expresión en plantas transgénicas de genes 
quiméricos que contengan HSEs con la estructura requerida. 
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4.1. Congresos Internacionales 
 
 
A specific interaction between HaHSFA9 and HaDREB2 mediates transcriptional activation 
during embryo desiccation in sunflower 
Autores: J. Díaz Martín, C. Almoguera y J. Jordano 
Asistentes: J. Díaz Martín y J. Jordano 
Congreso: 7 th International Congress of Plant Molecular Biology 
Fecha: 23/06/2003 Ciudad: Barcelona,  España 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
 
Alteration of soil organic matter in mineral soils after controlled thermal heating 
Autores: Dettweiler, C., Almendros, G., González-Vila, F.J., Knicker, H. 
Asistentes: Knicker, H. 
Congreso: Int. Conf. On Mechanisms and Regulation of organic matter stabilization in soils 
Fecha: 15/10/2003 Ciudad: Hohenkammer, Munich,  Alemania 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Bioavailability of 2,4-D formulated with organoclays 
Autores: Hermosín M.C., Facenda G., Celis R., Carrizosa M.J., Cornejo J. 
Asistentes: Cornejo J. 
Congreso: 10th Conference of the European Clay Groups Association (EUROCLAY2003) 
Fecha: 22/06/2003 Ciudad: Modena,  Italia 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Bioavailability of polycyclic aromatic hydrocarbons in clay-rich, creosote polluted soils 
Autores: Niqui-Arroyo, J.L., Bueno-Montes, M., Ortega-Calvo, J.J. 
Asistentes:  
Congreso: CONSOIL2003 - 8th International FZK/TNO Conference on Contaminated Soil 
Fecha: 2003 Ciudad: Gante, Bélgica 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Biological activity under conventional and organic management in a silt loamy soil. 
Autores: Melero, S., Ruíz-Porras, J.C., Herencia, J.F. and Madejón E. 
Asistentes: Pérez de Mora, A. Madejón, E. 
Congreso: II International Conference Enzymes in the Environment 
Fecha: 17/07/2003 Ciudad: Praga,  Republica Checa 
Forma de presentación: Poster con resumen 
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Black crusts removal: the effect of stone yellowing and cleaning strategies 
Autores: Gaviño, M.; Castillejo, M.; Vergès-Belmin, V.; Nowik, W.; Oujja, M.; Rebollar, E.; Hermosin, B.; 
Saiz-Jimenez, C. 
Asistentes: Gaviño, M.; Saiz-Jimenez, C 
Congreso: Air Pollution and Cultural Heritage 
Fecha: 01/12/2003 Ciudad: Sevilla,  España 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
 
Changes in Microbial biomass and dehydrogenase activity following organic and inorganic 
treatments of a trace element contaminated soil. 
Autores: Pérez de Mora, A., Cabrera F., Ortega, J.J. and Madejón E 
Asistentes: Pérez de Mora, A. Madejón, E. 
Congreso: II International Conference Enzymes in the Environment 
Fecha: 17/07/2003 Ciudad: Praga,  Republica Checa 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Changes in sorption/bioavailability of two fungicides in soil with incubation time 
Autores: Cox, L.; Velarde, P.; Hermosín, M.C. Y Cornejo, J. 
Asistentes: Juan Cornejo 
Congreso: MESAEP&SECOTOX 2003 
Fecha: 04/10/2003 Ciudad: Antalaya,  Turquía 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Chemical structure of refractory organic matter from a forest and a maize cropped soil 
investigated by thermal and chemical degradations 
Autores: Quénea, K., González-Vila, F.J., Derenne, S., Polvillo, O., Largeau, C., Rumpel, C., Mariotti, A., 
Asistentes: F.J. González-Vila; K. Quenea, S. Derenne 
Congreso: 21th Int. Meet. On Organic Geochemistry 
Fecha: 12/09/2003 Ciudad: Krakow,  Polonia 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
Combining ability of yield and yield components in Upland cotton (Gossypium hirsutum L.) 
under drought stress conditions. 
Autores: . 
EL-DAHAN M.A.A., LEIDI E.O., LÓPEZ M., GUTIÉRREZ J.C 
EL-DAHAN M.A.A., LEIDI E.O., LÓPEZ M., GUTIÉRREZ J.C. 
Asistentes: E.O. Leidi 
Congreso: World Cotton Research Conference 3 
Fecha: 09/03/2003 Ciudad: Cape Town,  Sudafrica 
Forma de presentación: Oral sin resumen 
 
 
Combining ability studies for physiological traits in Upland cotton (Gossypium hirsutum L.) 
under drought stress conditions. 
Autores: . 
EL-DAHAN M.A.A., LEIDI E.O., LÓPEZ M., GUTIÉRREZ J.C 
Asistentes: E.O. Leidi 
Congreso: World Cotton Research Conference 3 
Fecha: 09/03/2003 Ciudad: Cape Town,  Sudafrica 
Forma de presentación: Oral sin resumen 
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Comparing MACRO 4.3 with 5.0 for simulating the fate of chloridazon and lenacil in a clayey 
soil of southwest Spain 
Autores: Cuevas M.V., Fernández J.E., Roulier S., Calderón M.J., Hermosín M.C., Stenemo F., Larsbo M., 
Jarvis N. 
Asistentes: Cuevas M.V., Fernández J.E. 
Congreso: 12 Symposium Pesticide Chemistry 
Fecha: 04/06/2003 Ciudad: Piacenza,  Italia 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Controlled release formulations of anionic herbicides by using clay-liposome interactions. 
Autores: Undabeytia, T., Mishael, Y.G., Nir, S., Papahadjopoulos-Sternberg, B.; Rubin,B.; Morillo, E., 
Maqueda, C. 
Asistentes: Undabeytia, T. 
Congreso: Euroclay 2003 
Fecha: 22/06/2003 Ciudad: Módena,  Italia 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
Damages caused to European monuments by air pollution: assessment and preventive measures 
Autores: Saiz-Jimenez, C.; Brimblecombe, P.; Camuffo, d.; Lefevre, R.A.; van Grieken, R. 
Asistentes: Saiz-Jimenez, C. 
Congreso: Air Pollution and Cultural Heritage 
Fecha: 01/12/2003 Ciudad: Sevilla,  España 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Degradation and adsorption of chloridazon and lenacil as affected by temperature 
Autores: Cuevas M.V., Hermosín M.C., Calderón M.J., Fernández J.E., Velázquez I., Lozano M.T. 
Asistentes: Cuevas M.V., Fernández J.E. 
Congreso: 12 Symposium Pesticide Chemistry 
Fecha: 04/06/2003 Ciudad: Piacenza,  Italia 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in urban soils of Seville (Spain) 
Autores: Villaverde, J., Romero, A.S., Morillo, E., Maqueda, C., Lacorte, S., Madrid, L. 
Asistentes: Maqueda, C. 
Congreso: 8th International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field. 
Fecha: 21/10/2003 Ciudad: La Coruña,  España 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Distribution of charred organic matter in the humic fraction of a fire effected Xerochrept. 
Autores: Knicker H., González-Vila F.J., Polvillo O., González-Pérez J.A., Almendros G. 
Asistentes: González-Pérez, J.A. 
Congreso: CarboEurope Conference “The Continental Carbon Cycle” 
Fecha: 01/01/2003 Ciudad: Lisboa,  Portugual 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
Ecological aspects and conservation of wild grapevine populations in the S.W. of the Iberian 
peninsula. 
Autores: López, M.A., Cantos, M.,  Ocete, R. ,  Gómez, I., Gallardo, A., Troncoso, A. 
Asistentes: Troncoso, A. 
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Congreso: 1st. ISHS Symposium for Grapevine growing, commerce and investigation. 
Fecha: 29/06/2003 Ciudad: Lisboa,  Portugual 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Effect of dissolved organic matterin metalaxyl leaching from soil 
Autores: Fernandes, M.C.; Cox, L.; Hermosín, M.C. Y Cornejo, J. 
Asistentes: María Conceicao Fernandes 
Congreso: CICTA 2003 
Fecha: 22/09/2003 Ciudad: Oporto,  Portugual 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Effect of organic agriculture on DDT residues in soils 
Autores: Villaverde, J., Morillo, E., Lacorte, S., Barceló, D., Ruiz, J.C., Maqueda, C. 
Asistentes: Morillo, E., Villaverde, J. 
Congreso: 12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the 
Mediterranean Region 
Fecha: 04/10/2003 Ciudad: Antalia,  Turquía 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Effective approaches for predicting environmental concentrations of pesticides: the APECOP 
Project. 
Autores: Vanclooster M.V. Fernández J.E, y otros. 
Asistentes: Fernández J.E. 
Congreso: 12 Symposium Pesticide Chemistry 
Fecha: 04/06/2003 Ciudad: Piacenza,  Italia 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
Effects of conservation tillage on the stratification ratio of soil organic carbon and loss of 
calcium carbonate 
Autores: F. MORENO, J.M. MURILLO, F. PELEGRIN, I.F. GIRON 
Asistentes: Félix MORENO 
Congreso: 16th Triennial Conference of the International Soil Tillage Research Organization 
Fecha: 13/07/2003 Ciudad: Brisbane,  Australia 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
 
Ethylcellulose formulations of herbicides for reduced movement in soil 
Autores: Morillo, E., Maqueda, C., Cabrera, A., Sopeña, F., Pérez-Martínez, J.I., Undabeytia, T. 
Asistentes: Morillo, E. 
Congreso: 12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the 
Mediterranean Region 
Fecha: 04/10/2003 Ciudad: Antalia,  Turquía 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Evolution in two types of soil of the contaminants present on the Aznalcollar mine tailings spill 
Autores: Arambarri, P., Gálvez-Morros M.,  Álvarez A.,  López R. 
Asistentes: Gálvez-Morros M. 
Congreso: 4th European Congreso of Chemical Engineering 
Fecha: 21/09/2003 Ciudad: Granada,  España 
Forma de presentación: Poster sin resumen 
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Extraction of soil metals by dilute hydrochloric acid: an alternative to sequential extraction for 
estimation of available metal contents in urban soils? 
Autores: E. Ruiz-Cortés, R. Reinoso, E. Díaz-Barrientos, L. Madrid 
Asistentes: E. Ruiz-Cortés, A.S. Romero Quiles 
Congreso: VIII International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field 
Fecha: 21/10/2003 Ciudad: La Coruña,  España 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
 
Fungal esterases for pitch control in kraft pulping of Eucalyptus globulus 
Autores: O. Calero-Rueda, F. J. Plou, A. Ballesteros, A. Gutiérrez, J.C. del Río, A. Prieto, A.T. Martínez and 
M.J. Martínez 
Asistentes: M.J. Martínez 
Congreso: Latin American Workshop on Enzyme Technology 
Fecha:  Ciudad: Varadero,  Cuba 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
 
Gas chromatographic analysis of freshwater lipid compounds from Guadarrama river in areas 
with high human pressure 
Autores: González Vila, F.J., Almendros, G., Zancada, M.C., Alvarez-Cobelas, M., Polvillo, O., Encinas, D. 
Asistentes: González Vila, F.J. 
Congreso: 3rd. Scien. Meet. Of the Spanish Soc. of chromatography and related techniques 
Fecha: 25/11/2003 Ciudad: Aguadulce, Almeria,  España 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
 
Genotypic variation in response to heat stress in Upland cotton. 
Autores: LOPEZ M., GUTIÉRREZ M.V., EL-DAHAN M.A.A., LEIDI E.O., GUTIÉRREZ J.C. 
Asistentes: E.O. Leidi 
Congreso: World Cotton Research Conference 3 
Fecha: 09/03/2003 Ciudad: Cape Town,  Sudafrica 
Forma de presentación: Oral sin resumen 
 
 
Geolipids and humic-like materials along a core of recent estuarine sediments: a biogeochemical 
approach 
Autores: González-Vila F.J., Polvillo O., Boski T., Moura E., González-Pérez J.A. 
Asistentes: González-Vila F.J., Gonzñalez-Pérez, J.A. 
Congreso: 21st International Meeting of Organic Geochemistry 
Fecha: 01/09/2003 Ciudad: Cracovia,  Polonia 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
GFLV-infection and in vitro behaviour of infected plant material of three typical Andalusian 
grapevine cvs. 
Autores: Troncoso, A. Paneque, P., Cantos, M., Weiland, C., Pérez-Camacho, F., Paneque, G. 
Asistentes: Troncoso, A. 
Congreso: 1 st. ISHS Symposium for Grapevine growing, commerce and investigation. 
Fecha: 29/06/2003 Ciudad: Lisboa,  Portugual 
Forma de presentación: Oral con resumen 
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Golgi localized protein NPCT1 is ion homeostasis determinant 
Autores: Nakagawa Y., Cubero B., Li F., Raghothama K.G., Pardo J.M., Bressan R.A. and Hasegawa P.M. 
Asistentes: Nakagawa Y 
Congreso: Annual Meeting of American Society of Plant Physiologists 
Fecha: 01/07/2003 Ciudad: Honolulu, Hawaii,  EE.UU. 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Heavy metals and arsenic adsorption by organic materials 
Autores: Madejón E., Pérez de Mora, A., Puente, P. and Cabrera F. 
Asistentes: Cabrera, F. 
Congreso: 7th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements 
Fecha: 15/06/2003 Ciudad: Upsala,  Suecia 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Heavy metals in urban soils of Seville: Seasonal changes and comparison with plant contents. 
Autores: L. Madrid, E. Díaz Barrientos, F. Madrid, R. Reinoso 
Asistentes: L. Madrid, E. Díaz Barrientos 
Congreso: 7th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements 
Fecha: 15/06/2003 Ciudad: Uppsala,  Suecia 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
Hydrocarbon patterns from early formations of the lower Cretaceous (Aptian-Albian time 
interval) and their relationship with geological events 
Autores: Polvillo O., González-Vila F.J., de Gea G.A., González J.A. 
Asistentes: González-Vila F.J., González-Pérez J.A. 
Congreso: 21st International Meeting of Organic Geochemistry 
Fecha: 01/09/2003 Ciudad: Cracovia,  Polonia 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Identification of proteinaceous moieties in sulphur-rich tertiary kerogens upon pyrolysis in the 
presence of TMAH 
Autores: del Río J.C., Olivella M.A. and de las Heras F.X.C. 
Asistentes: José C. del Río 
Congreso: 21st International Meeting of Organic Geochemistry 
Fecha: 08/10/2003 Ciudad: Krakow,  Polonia 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Influence of inorganic amendments on trace metal extractable contents in urban soils. 
Autores: F. Madrid, A.S. Romero, L. Madrid, E. Díaz-Barrientos 
Asistentes: E. Ruiz-Cortés, A.S. Romero Quiles 
Congreso: VIII International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field 
Fecha: 21/10/2003 Ciudad: La Coruña,  España 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
 
Influence of onorganic amendments on trace metal extractable contents in urban soils 
Autores: Madrid F., Romero A.S., Madrid L., Díaz-Barrientos E. 
Asistentes: F. Madrid,  A.S. Romero 
Congreso: VIII International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field 
Fecha: 21/10/2003 Ciudad: La Coruña,  España 
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Forma de presentación: Poster con resumen 
 
Influence of three organic amendments on the availability of metals on soils of different 
characteristics 
Autores: Maqueda, C., Villamar, L., Morillo, E., Rodríguez-Rubio, P. 
Asistentes: Morillo, E. 
Congreso: 7th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements 
Fecha: 15/06/2003 Ciudad: Uppsala,  Suecia 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Isolation and characterization of barium sulphate and titanium oxides in monument crusts. 
Autores: Pérez-Rodríguez JL, Jiménez de Haro MC, Maqueda C. 
Asistentes: Maqueda C. 
Congreso: 8th International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field. 
Fecha: 21/10/2003 Ciudad: La Coruña,  España 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Leaching of organic acids in a Spanish soil: batch and column study 
Autores: Celis R., Real M., Hermosín M.C., Cornejo J. 
Asistentes: Celis R. 
Congreso: 8th International FZK/TNO Conference on Contaminated Soil (ConSoil2003) 
Fecha: 12/05/2003 Ciudad: Gantes,  Bélgica 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Mineralización de nitrógeno y pérdidas de nitrato por lixiviación en suelo enmendado con  
materiales orgánicos. 
Autores: Burgos, P., Madejón E., López, R. and Cabrera F. 
Asistentes: Madejón E., López, R. 
Congreso: III Congreso Iberoamericano de Física y Química Ambiental. 
Fecha: 06/10/2003 Ciudad: Tlaxcala,  Méjico 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
Minimizing the effects of unwanted expresion in transgenic plants: novel approaches to seed-
specific expresión 
Autores: P. Prieto-Dapena, R. Carranco, A. Rojas, J. Díaz Martín, C. Almoguera y J. Jordano 
Asistentes: J. Jordano 
Congreso:  International Conference ESF-Workshop: New science for increasing biosafety of GM plants. 
Fecha: 08/03/2003 Ciudad: BBA Braunschweig,  Alemania 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
 
Molecular features of soil fossil organic matter in Weichselia Reticulata remains from the 
Przenosza (Poland) lower Cretacic basement 
Autores: Almendros, G., Zapata, M.C., González-Vila, F.J., Lesiak, M.A., Alvarez-Ramis, C 
Asistentes: González Vila, F.J. 
Congreso: 21th Int. Meet. On Organic Geochemistry 
Fecha: 10/09/2003 Ciudad: Krakow,  Polonia 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Monitoring the fire impact on soil through chromatographic analyses of the lipid fraction 
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Autores: Dettweiler, C., Knicker, H., González-Vila, F.J., Almendros, G., Zancada, M.C. 
Asistentes: González Vila, F.J. 
Congreso: 3rd. Scient. Meet. Of the Spanish Soc. of Chromatography and related techniques 
Fecha: 25/11/2003 Ciudad: Aguadulce, Almeria,  España 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Mösbauer and XRD study of the effect of Nd:YAG-1064 nm laser irradiation on hematite 
present in model samples 
Autores: Gracia, M.; Gaviño, M.; Vergès-Belmin, V.; Hermosin, B.; Nowik, W.; Saiz-Jimenez, C. 
Asistentes: Gaviño, M. 
Congreso: Laser in the Conservation of Artwork. LACONA V 
Fecha: 15/09/2003 Ciudad: Osnabrueck,  Alemania 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
Nitrogen mineralisation rate of soil beneath a closed animal waste lagoon 
Autores: Madrid F., Kirkham M. B. 
Asistentes: Kirkham M.B. 
Congreso: International Soil Tillage Research Organisation. 16th Triennial Conference 
Fecha: 13/07/2003 Ciudad: Brisbane,  Australia 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Organic analysis of airborne particulate matter and diesel soot in Seville Atmosphere 
Autores: Reyes, J.; Hermosin, B.; Saiz-Jimenez, C. 
Asistentes: Reyes, J.; Saiz-Jimenez, C. 
Congreso: Air Pollution and Cultural Heritage 
Fecha: 01/12/2003 Ciudad: evilla,  España 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
 
Organic compounds in black crusts from different European monuments: a comparative study 
Autores: Hermosin, B.; Gaviño, M.; Saiz-Jimenez, C. 
Asistentes: Gaviño, M.; Saiz-Jimenez, C. 
Congreso: Air Pollution and Cultural Heritage 
Fecha: 01/12/2003 Ciudad: Sevilla,  España 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Organic matter composition of lignite containing soils and sediments along a transect 
Autores: Chabbi, A., Rumpel, C., González-Vila, F.J., Polvillo, O., Grootes, P.M., Kógel-Knabner, I., Nixdorf, 
B., Mariotti, A., 
Asistentes: González Vila, F.J., Rumpel, C. 
Congreso: 21th Int. Meet. On Organic Geochemistry 
Fecha: 10/09/3003 Ciudad: Krakow,  Polonia 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
Organic matter stabilization by thermal mediated mechanisms in Continental Mediterranean 
soils. 
Autores: González Pérez J.A.,.GonzálezVila F.J., Almendros G., Polvillo O., Knicker H.,  Tinoco P. 
Asistentes: González-Pérez, J.A. 
Congreso: International Conference on Mechanisms and Regulation of Organic Matter Stabilization in Soils 
Fecha: 01/10/2003 Ciudad: Hohenkammer,  Alemania 
Forma de presentación: Poster con resumen 
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Plasma membrane association of proteins of the SOS signaling pathway for Na+ homeostasis 
Autores: Quintero FJ, Pardo JM 
Asistentes: Pardo JM 
Congreso: Annual Meeting of American Society of Plant Physiologists 
Fecha: 01/07/2003 Ciudad: Honolulu, Hawaii,  EE.UU. 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
REDOTE activities to organise the LTER network in Spain 
Autores: Marañón, T., F. Valladares, J.L. Pérez-Lloréns, R. Prego, J. Ruiz, B. Valero, A.F. Ríos, F. Gallart y J. 
Puigdefábregas 
Asistentes: Marañón, T. 
Congreso: 2003 Long Term Ecological Research Network All Scientists Meeting 
Fecha: 18/09/2003 Ciudad: Seattle,  EE.UU. 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Regeneration of virus-free plants by in vitro chemoterapy of GFLV (Grapevine Fanleaf Virus) 
infected explants of ‘Zalema’ Grapevine. 
Autores: Weiland, C.M., Cantos, M., Troncoso, A. y Pérez-Camacho, F. 
Asistentes: Troncoso, A. 
Congreso: 1st. ISHS Symposium for Grapevine growing, commerce and investigation. 
Fecha: 29/06/2003 Ciudad: Lisboa,  Portugual 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
Relating soil physical and chemical properties to sorption and mobility of polar and nonpolar 
contaminants in soils 
Autores: de Jonge H., Celis R., de Jonge L.W., Cornejo J. 
Asistentes: de Jonge H. 
Congreso: 2nd International Workshop on Groundwater Risk Assessment at Contaminated Sites and Integrated 
Soil and Water Protection 
Fecha: 20/03/2003 Ciudad: Tübingen,  Alemania 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Restrictions of agricultural zones and identification of soil protection practices by using soil 
quality decision support tools. With special reference to the Mediterranean region 
Autores: De la Rosa D. 
Asistentes: De la Rosa D. 
Congreso: EU Soil Protection Strategy. Working group on soil erosion 
Fecha: 17/06/2003 Ciudad: Alicante,  España 
Forma de presentación: Oral sin resumen 
 
 
Soil quality evaluation and monitoring 
Autores: De la Rosa D. 
Asistentes: De la Rosa D. y Díaz-Pereira E. 
Congreso: Challenges facing soil conservation in Europe 
Fecha: 14/06/2003 Ciudad: Alicante,  España 
Forma de presentación: Oral sin resumen 
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Soil seed bank and biodiversity patterns in West Mediterranean forests: a review 
Autores: Marañón, T. 
Asistentes: Marañón, T. 
Congreso: IUFRO-Symposium on History and Forest Biodiversity: Challenges for Conservation 
Fecha: 13/01/2003 Ciudad: Lovaina,  Bélgica 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
 
Sorption of dibenzofuran by soils and soil clay components 
Autores: Celis R., Real M., Hermosín M.C., Cornejo J. 
Asistentes: Cornejo J. 
Congreso: 10th Conference of the European Clay Groups Association (EUROCLAY2003) 
Fecha: 22/06/2003 Ciudad: Modena,  Italia 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Sorption of the herbicide simazine by biomolecule-modified clays 
Autores: Cruz-Guzmán M., Celis R., Hermosín M.C., Cornejo J. 
Asistentes: Cornejo J. 
Congreso: XII Symposium Pesticide Chemistry 
Fecha: 04/06/2003 Ciudad: Piacenza,  Italia 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
 
Sorption of weakly basic herbicides by montmorillonite modified with natural organic cations 
Autores: Cruz-Guzmán M., Celis R., Hermosín M.C., Cornejo J. 
Asistentes: Cornejo J. 
Congreso: 10th Conference of the European Clay Groups Association (EUROCLAY2003) 
Fecha: 22/06/2003 Ciudad: Modena,  Italia 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Sorption of weakly used herbicides by modified clays with biomolecules 
Autores: Cruz-Guzmán M., Celis R., Hermosín M.C., Cornejo J. 
Asistentes: Cornejo J. 
Congreso: 12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the 
Mediterranean Region 
Fecha: 04/10/2003 Ciudad: Antalya,  Turquía 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
Susceptibility index to study genotypic variation in cotton heat tolerance. 
Autores: LOPEZ M., GUTIÉRREZ M.V., EL-DAHAN M.A.A., LEIDI E.O., GUTIÉRREZ J.C. 
Asistentes: E.O. Leidi 
Congreso: World Cotton Research Conference 3 
Fecha: 09/03/2003 Ciudad: Cape Town,  Sudafrica 
Forma de presentación: Oral sin resumen 
 
 
The role of environmental heterogeneity influencing forest regeneration and restoration in 
mediterranean environments 
Autores: Marañón, T., R. Zamora, M. A. Zavala, R. Villar, J. L Quero, I. Pérez-Ramos e I. Mendoza 
Asistentes: Marañón, T. 
Congreso: International Conference on 
Eco-Restoration 
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Fecha: 14/10/2003 Ciudad: Dehradun,  India 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
 
The use of various minerals for amelioration of metal availability in soils 
Autores: L. Madrid, E. Díaz Barrientos, F. Madrid 
Asistentes: L. Madrid, E. Díaz Barrientos 
Congreso: 7th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements 
Fecha: 15/06/2003 Ciudad: Uppsala,  Suecia 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
 
Transcription factors involved in gene regulation during embryo desiccation in sunflower: a new 
tool for improving seed quality and stress-tolerance? 
Autores:  J. Díaz Martín,P. Prieto-Dapena, C. Almoguera J.M. Espinosa, R. Castaño y J. Jordano 
Asistentes: C. Almoguera y J. Jordano 
Congreso: 6 th European Conference on Sunflower Biotechnology - SUNBIO 2003 
Fecha: 05/10/2003 Ciudad: Cercedilla, Madrid,  España 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
Transformation of the chemical composition of soil organic matter during and after vegetation 
fires. 
Autores: Knicker H., Almendros G., Dettweler C., GonzálezVila F.J., González J.A. 
Asistentes: González-Pérez, J.A. 
Congreso: International Conference on Mechanisms and Regulation of Organic Matter Stabilization in Soils 
Fecha: 01/10/2003 Ciudad: Hohenkammer, Munich,  Alemania 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
 
Use of electrokinetics to increase the bioavailability of polycyclic aromatic hydrocarbons in clay-
rich soils 
Autores: Niqui-Arroyo, J.L., Ortega-Calvo, J.J. 
Asistentes:  
Congreso: 4th Symposium on electrokinetic remediation 
Fecha: 2003 Ciudad: Mol, Bélgica 
Forma de presentación: Proceedings 
 
 
Use of Organic amendments to remediate heavy metal and toxic element contaminated soils 
Autores: Pérez de Mora, A., Madejón E., Madrid, F. and Cabrera F. 
Asistentes: Cabrera, F. 
Congreso: 7th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements 
Fecha: 15/06/2003 Ciudad: Upsala,  Suecia 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
 
Uso de compost de residuos urbanos en reforestación 
Autores: López, R., Madejón, E., Alvárez J.M. and Sancho, F. 
Asistentes: López, R., Madejón, E. 
Congreso: III Congreso Iberoamericano de Física y Química Ambiental. 
Fecha: 06/10/2003 Ciudad: Tlaxcala,  Méjico 
Forma de presentación: Oral con resumen 
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Wild-fire induced changes in the quantity and quality of soil organic matter as revealed by solid-
state NMR and pyrolysis GC-MS 
Autores: Knicker H., González-Vila F.J., Polvillo O., González J.A., Almendros G. 
Asistentes: González-Vila F.J., González-Pérez J.A., 
Congreso: 21st International Meeting of Organic Geochemistry 
Fecha: 01/09/2003 Ciudad: Cracovia,  Polonia 
Forma de presentación: Poster con resumen 
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4.2. Congresos Nacionales 
 
 
Bioacumulación de elementos traza en hojas y frutos de árboles de la cuenca del río Guadiamar 
Autores: Madejón P., Marañón T., Murillo J.M. 
Asistentes: Marañón T. 
Congreso: VII Congreso Nacional de la Asociación Española de Ecología Terrestre 
Fecha: 02/07/2003 Ciudad: Barcelona,  España 
Forma de presentación: Poster sin resumen 
 
 
Control y prevención de la degradación del suelo a través de las nuevas tecnologías de la 
información 
Autores: De la Rosa D. 
Asistentes: De la Rosa D., Díaz-Pereira E., Fernández M. y Mayol F. 
Congreso: I Simposio Nacional sobre control de la erosión y degradación del suelo 
Fecha: 09/07/2003 Ciudad: Madrid,  España 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
 
Crecimiento y supervivencia de Quercus pyrenaica Willd. y Quercus suber L. en diferentes 
micrositios: un experimento de campo en dos zonas contrastadas climáticamente 
Autores: Quero, J. L., T. Marañón y R. Villar 
Asistentes: Quero, J. L., T. Marañón y R. Villar 
Congreso: VII Congreso Nacional de la AEET 
Fecha: 03/07/2003 Ciudad: Barcelona,  España 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
 
Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in urban soils of Sevilla (Spain). 
Autores: J. Villaverde, A.S. Romero, E. Morillo, C. Maqueda, S. Lacorte, L. Madrid 
Asistentes: E. Ruiz-Cortés, A. S. Romero Quiles 
Congreso: VIII International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field 
Fecha: 21/10/2003 Ciudad: La Coruña,  España 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
Diagramas pC(M2+)/pH: Una herramienta paras diagnosticar equilibrios entre soluciones de 
metales y fases sólidas heterogéneas 
Autores: L. Madrid, E. Díaz-Barrientos 
Asistentes: L. Madrid, E. Díaz-Barrientos 
Congreso: XVIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Arcillas 
Fecha: 27/10/2003 Ciudad: Almagro,  España 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
 
Efecto de la adición de enmiendas orgánicas en las fracciones arcillas y limo de suelos de 
distintas características. 
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Autores: Maqueda, C., Stepkowska, E., Justo, A., Rodríguez-Rubio, P., Morillo, E. 
Asistentes: Maqueda, C. 
Congreso: XVIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Arcillas 
Fecha: 27/10/2003 Ciudad: Almagro,  España 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Efecto de la adición de orujo en la adsorción, lixiviación y biodegradación del herbicida simazina 
en el suelo 
Autores: Albarrán A., Celis R., Hermosín M.C., López-Piñeiro A., Cornejo J. 
Asistentes: Albarrán A. 
Congreso: I Symposio Nacional sobre Control de la Erosión y Degradación del Suelo 
Fecha: 09/07/2003 Ciudad: Madrid,  España 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Efectos del vertido minero en la vegetación natural de la zona afectada y situación actual de la 
vegetación implantada en el Corredor Verde 
Autores: Marañón, T., Murillo, J.M., Madejón, P. 
Asistentes: Marañón, T., Murillo, J.M., Madejón, P. 
Congreso: Jornadas sobre la Restauración del Río Guadiamar después del vertido minero de Aználcollar 
Fecha: 21/04/2003 Ciudad: Sevilla,  España 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
Effect of B-cyclodextrin on adsorption-desorption processes of the herbicide norflurazon in soils. 
Autores: Villaverde, J., Morillo, E., Pérez-Martínez, J.I., Maqueda, C. 
Asistentes: Morillo, E., Villaverde, J. 
Congreso: 12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the 
Mediterranean Region 
Fecha: 04/10/2003 Ciudad: Antalia,  Turquía 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
El cultivo in vitro como medio de propagación y conservación de poblaciones de vid silvestre, 
Vitis vinifera L. ssp sylvestris, (Gmelin) Hegi, en Andalucía. 
Autores: Cantos, M., Ocete, R., López, M.A.., Gallardo, A., Liñán, J. García-Liñán, M., Troncoso, J. y 
Troncoso, A. 
Asistentes: Cantos, M y Troncoso, J. 
Congreso: 5ª  Reunión Nacional de la Sociedad Española de Cultivo in vitro de Tejidos Vegetales. 
Fecha: 29/06/2003 Ciudad: Pamplona,  España 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Espacialización del Sistema de Evaluación de suelos MicroLEIS 
Autores: Fernández M., Mayol F., Ruíz J., Díaz-Pereira E. y De la Rosa D. Jr. 
Asistentes: De la Rosa D., Díaz-Pereira E., Fernández M. y Mayol F. 
Congreso: I Simposio Nacional sobre control de la erosión y degradación del suelo 
Fecha: 10/07/2003 Ciudad: Madrid,  España 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
 
Evolución de arsénico y cadmio en plantas de la cuenca del río Guadiamar 
Autores: Madejón, P., Marañón T., Murillo, J.M., Cabrera, F., López, R. 
Asistentes: Madejón, P., Marañón T., Murillo, J.M., Cabrera, F., López, R. 
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Congreso: Jornadas sobre la Restauración del Río Guadiamar después del vertido minero de Aznalcóllar 
Fecha: 21/04/2003 Ciudad: Sevilla,  España 
Forma de presentación: Poster sin resumen 
 
Factores que modifican la presencia de canavanina en ajipa (Pachyrhizus ahipa (Wedd.) Parodi). 
Autores: SARMIENTO R., RODRÍGUEZ-NAVARRO D.N., LEIDI E.O. 
Asistentes: E.O. Leidi 
Congreso: XV Reunión SEFV – VIII Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal 
Fecha: 16/09/2003 Ciudad: Palma de Mallorca,  España 
Forma de presentación: Oral sin resumen 
 
 
Factores transcripcionales implicados en la activación de genes sHSP durante la desecación 
embrionaria. 
Autores:  J. Díaz Martín, C. Almoguera y J. Jordano 
Asistentes: C. Almoguera y J. Jordano 
Congreso: REAP- Red temática sobre el estrés abiótico en plantas 
Fecha: 03/05/2003 Ciudad: Cercedilla, Madrid,  España 
Forma de presentación: Oral sin resumen 
 
 
Influencia de la fertirrigación sobre el rendimiento y calidad de la cosecha. 
Autores: Troncoso, A. 
Asistentes: Troncoso, A. 
Congreso: Simposium Científico-Técnico. Expoliva 2003 
Fecha: 14/05/2003 Ciudad: Jaén,  España 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
 
Influencia de la salinidad del medio en la germinación y el desarrollo del embrión de olivo in 
vitro. 
Autores: Troncoso, J., Liñán, J., García-Liñán, M., Cantos, M., Troncoso, A 
Asistentes: Troncoso, J. y  Cantos, M. 
Congreso: 5ª Reunión Nacional de la Sociedad Española de Cultivo in vitro de Tejidos Vegetales. 
Fecha: 29/06/2003 Ciudad: Pamplona,  España 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Influencia de las propiedades hidráulicas del suelo en procesos de erosión en la zona del Aljarafe 
(Sevilla) 
Autores: M. BONNEAU, F. MORENO, M. FERNANDEZ, D. DE LA ROSA, I.F. GIRON 
Asistentes: Félix MORENO, Diego de la ROSA 
Congreso: I Simposio Nacional sobre el Control de la Erosión y Degradación del Suelo 
Fecha: 09/11/2003 Ciudad: Madrid,  España 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Inmovilización de metales en suelos urbanos moderadamente contaminados: Ensayos "in vitro" 
con zeolitas y Slovakite® 
Autores: F. Madrid, A.S. Romero, L. Madrid, E. Díaz-Barrientos 
Asistentes: L. Madrid, E. Díaz-Barrientos 
Congreso: XVIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Arcillas 
Fecha: 27/10/2003 Ciudad: Almagro,  España 
Forma de presentación: Oral con resumen 
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Materiales orgánicos como estabilizadores de suelos contaminados con elementos traza. 
Autores: Pérez de Mora, A., Madrid, F., Burgos, P., Madejón E., and Cabrera F. 
Asistentes: López, R., Madejón, E. 
Congreso: III Congreso Iberoamericano de Física y Química Ambiental. 
Fecha: 06/10/2003 Ciudad: Tlaxcala,  Méjico 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
 
Mejora de la fertilidad de un suelo de cultivo tratado con materiales orgánicos. 
Autores: Burgos, P., Madejón E., López, R. and Cabrera F. 
Asistentes: Madejón, E. Cabrera, F. 
Congreso: I Simposio Nacional sobre Control de la Erosión y Degradación del Suelo 
Fecha: 10/07/2003 Ciudad: Madrid,  España 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Methodological approaches for the molecular characterization of refractory organic matter 
forms in marine sediments 
Autores: González-Vila F.J., González J.A.,.Polvillo O. 
Asistentes: O.Polvillo Polo 
Congreso: VIII International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field – XIII 
Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica (VIII ISAMEF/SEQA 2003) 
Fecha: 01/12/2003 Ciudad: La Coruña,  España 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Pasteo mecánico y control del “pitch” por cepas seleccionadas de actinomicetos 
Autores: Rodríguez J., Noyano J.E., González J.A.,.González-Vila F.J., Arias M.E.. 
Asistentes: M. E. Arias 
Congreso: XIX Congreso Nacional de Microbiología – SEM’2003 
Fecha: 01/06/2003 Ciudad: Santiago de Compostela,  España 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Patrones de emergencia y supervivencia de plántulas de especies leñosas en un bosque manejado 
Autores: Pérez-Ramos, I. y T. Marañón 
Asistentes: Pérez-Ramos, I. y T. Marañón 
Congreso: VII Congreso Nacional de la AEET 
Fecha: 03/07/2003 Ciudad: Barcelona,  España 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Propiedades físico-químicas y variabilidad espacial de un suelo afectado por el vertido de 
Aznalcóllar. 
Autores: Burgos, P., Madejón, E., Pérez de Mora A., Girón, I. and Cabrera. F. 
Asistentes: F. Cabrera 
Congreso: Jornadas de Investigación en la Zona no Saturada del Suelo 
Fecha: 05/11/2003 Ciudad: Valladolid,  España 
Forma de presentación: Poster con resumen 
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Sepiolitas modificadas como soportes en formulaciones de liberación controlada de herbicidas 
Autores: Sánchez-Verdejo, T., Undabeytia, T., Morillo, E., Maqueda, C. 
Asistentes: Sánchez-Verdejo, T., Maqueda, C., Morillo, E. 
Congreso: XVIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Arcillas 
Fecha: 27/10/2003 Ciudad: Almagro,  España 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Solubilidad y disponibilidad de elementos traza en suelos contaminados tratados con distintos 
enmendantes 
Autores: Pérez de Mora, A., Madejón E., Madrid, F. and Cabrera F. 
Asistentes: Madejón, E. Cabrera,F. 
Congreso: I Simposio Nacional sobre Control de la Erosión y Degradación del Suelo 
Fecha: 10/07/2003 Ciudad: Madrid,  España 
Forma de presentación: Poster con resumen 
 
 
Suelos, estado nutritivo y producción del cv. Palomino fino en Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Autores:  García Liñán, M.R., Liñán, J., Prieto, J.; Cantos, M. y Troncoso,A 
Asistentes: Troncoso, A.; García-Liñán, M.R.; Cantos, M.  y Troncoso, J. 
Congreso: 25 Jornadas de Viticultura y Enología de Tierra de Barros. 
Fecha: 08/05/2003 Ciudad: Almendralejo,  España 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
 
Transporte de sodio en Arabidopsis 
Autores: Pardo J.M., Cubero B., Barragán V., Martínez-Atienza J., El-Hamdaoui A., Gavete P., Mendoza I., et 
al 
Asistentes: Pardo JM 
Congreso: XV Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal 
Fecha: 01/09/2003 Ciudad: Palma de Mallorca,  España 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
 
Variabilidad espacial de propiedades hidráulicas y elementos trazas en suelos afectados por el 
vertido de Aznalcóllar sometidos a recuperación 
Autores: F. Moreno, I.F. Girón, F. Cabrera 
Asistentes: Félix MORENO, Francisco CABRERA 
Congreso: Jornadas sobre Estudios de la Zona no Saturada del Suelo ZNS'03 
Fecha: 05/11/2003 Ciudad: Valladolid,  España 
Forma de presentación: Oral con resumen 
 
 
Vegetationsfeuer und auswirkung auf chemische zusammensetzung des organischen 
bodenmaterials. 
Autores: Knicker H., González-Vila F.J., Polvillo O., González Pérez J.A., Almendros G 
Asistentes:  
Congreso: Deutsche Badenkundliche Gesellschaft 
Fecha: 01/01/2003 Ciudad: Franctfurt,  Alemania 
Forma de presentación: Oral con resumen 
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5.1. Cursos, Seminarios y conferencias 
 
 
Cursos 
 
Características y tratamiento de las aguas residuales industriales por sectores: molturado y 
aderezo de aceituna de mesa 
Autores: Cabrera, F. y  López, R. 
Programa: Master en Ingeniería y Gestión Medioambiental (Escuela de Organización Industrial, EOI) 
Fecha:  Lugar: Sevilla,  España 
 
Características y tratamiento de las aguas residuales industriales por sectores: molturado y 
aderezo de aceituna de mesa 
Autores: Cabrera, F. y López, R. 
Programa: Master Profesional en Ingeniería y Gestión Medioambiental (Escuela de Organización Industrial, 
EOI) 
Fecha:  Lugar: Sevilla,  España 
 
Composición y contaminación de los sedimentos acuáticos. Análisis de sedimentos. 
Autores: Cabrera, F.y  López, R. 
Programa: Curso Análisis y Tecnologías del Agua. Master Universitario en Análisis y Tecnología del Agua y 
otros Títulos Propios de la Universidad de Sevilla. 
Fecha:  Lugar: Sevilla,  España 
 
Dinámica de contaminantes en el sistema suelo-agua 
Autores: Maqueda, C., Madrid, L., Morillo, E., Undabeytia, T. 
Programa: Tercer ciclo. "Medio Ambiente y Tecnología de la Producción". 
Fecha: 01/02/2003 Lugar: Sevilla,  España 
 
El cultivo in vitro de meristemos de vid para la eliminación del virus GFLV. 
Autores: J.Liñán y M. Cantos 
Programa: Facultad de Biología. El control de plagas en la Producción Integrada 
Fecha: 13/02/2003 Lugar: Sevilla,  España 
 
El suelo como sistema de tratamiento de aguas residuales 
Autores: Cabrera, F. 
Programa: Curso Análisis y Tecnologías del Agua. Master Universitario en Análisis y Tecnología del Agua y 
otros Títulos Propios de la Universidad de Sevilla. 
Fecha:  Lugar: Sevilla,  España 
 
Estimación del estado nutricional del cultivo de la fresa 
Autores: López R. 
Programa:  II Curso Internacional sobre el Cultivo de la Fresa 
Fecha: 06/05/2003 Lugar: Huelva,  España 
 
GEOQUÍMICA AMBIENTAL 
Autores: F.J. González Vila; J.A. González Pérez 
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Programa: II Curso Master Gestión de Biodiversidad en los trópicos 
Fecha: 10/05/2003 Lugar: Sevilla,  España 
 
Riego del olivar de mesa y de almazara 
Autores: Fernández J.E. 
Programa: Enseñanzas Integradas de Posgrado en Análisis y Tecnologías del Agua 
Fecha: 01/03/2003 Lugar: Sevilla,  España 
 
Transduccion de señales en plantas 
Autores: Pardo J.M 
Programa: Biologia Molecular y Celular, Universidad de Sevilla 
Fecha: 01/05/2003 Lugar: Sevilla,  España 
 
Transducción de señales en Plantas 
Autores: Juan Jordano 
Programa: Doctorado en  Biología Molecular y Celular, Universidad de Sevilla 
Fecha: 01/05/2003 Lugar: Sevilla,  España 
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Seminarios 
 
Proyectos y publicaciones sobre nitrógeno en suelos y plantas del departamento de 
Sostenibilidad del Sistema Suelo-Planta-Atmósfera. 
Autores: Cabrera, F. 
Programa: Reunión de la Red Temática. Uso eficiente del N en Agricultura, 
Fecha: 06/02/2003 Lugar: Lejona, Vizcaya.,  España 
 
Recuperación, mediante inmovilización in situ, de suelos contaminados con metales pesados por 
el vertido de Aznalcóllar 
Autores: Cabrera, F. 
Programa: Seguimiento Científico-Técnico de Proyectos de los Programas Nacionales Procesos y Productos 
Químicos (PPQ) y Recursos Naturales (REN) 
Fecha: 02/04/2003 Lugar: Santander,  España 
 
Requisitos y Normativa de Calidad del Compost 
Autores: López R. 
Programa: Jornada Divulgativa: Compost y Olivar 
Fecha: 20/11/2003 Lugar: Jaén,  España 
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Conferencias 
 
Aplicación de compost de calidad en los diferentes sectores productivos 
Autores: Cabrera, F. 
Programa: Jornadas Divulgativas del Proyecto LIFE-MEDIOAMBIENTE 00 ENV/E/000543 "Procesos de co-
compostaje y aplicación de sus productos en paisajismo, reforestación, cultivos forestales y agrícolas en 
Andalucía" 
Fecha:  Lugar: Los Palacios (Sevilla),  España 
 
Biotecnología de semillas: Regulación de la expresión de genes embrionarios 
Autores: Juan Jordano Fragav 
Programa: II Jornadas sobre Investigación Biotecnológica en Andalucía. Instituto Andaluz de Biotecnología 
Fecha: 24/04/2003 Lugar: Torremolinos, Málaga,  España 
 
Contaminación y recuperación de suelos. El accidente de Aznalcóllar 
Autores: Cabrera, F. 
Programa: II Máster en Gestión de la Biodiversidad en los Trópicos - (Fundación Carolina - Fundación 
Amigos del Coto de Doñana - Universidad San Pablo CEU). 
Fecha: 03/03/2003 Lugar: Sevilla,  España 
 
Diversidad Edafica 
Autores: Luis Clemente 
Programa: II Máster en Gestión de la Biodiversidad en los Trópicos - (Fundación Carolina - Fundación 
Amigos del Coto de Doñana - Universidad San Pablo CEU) 
Fecha: 10/03/2003 Lugar:  
 
El compost de calidad y sus beneficios 
Autores: Cabrera, F. 
Programa: Jornadas Divulgativas del Proyecto LIFE-MEDIOAMBIENTE 00 ENV/E/000543 "Procesos de co-
com postaje y aplicación de sus productos en paisajismo, reforectación, cultivos forectales y agrícolas en 
Andalucía" 
Fecha: 08/10/2003 Lugar: Los palacios (Sevilla),  España 
 
Génesis y clasificación de suelos 
Autores: Luis Clemente 
Programa: II Máster en Gestión de la Biodiversidad en los Trópicos - (Fundación Carolina - Fundación 
Amigos del Coto de Doñana - Universidad San Pablo CEU) 
Fecha: 10/03/2003 Lugar:  
 
Influencia de la fertirrigación sobre el rendimiento y calidad de la cosecha del olivo. 
Autores: A. Troncoso 
Programa: Olivar y medio ambiente (EXPOLIVA) 
Fecha: 15/05/2003 Lugar: Jaén,  España 
 
La tecnología GPS. Su aplicación en estudios medioambientales. 
Autores:  Cara García, Juan S. 
Programa: II Máster en Gestión de la Biodiversidad en los Trópicos - (Fundación Carolina - Fundación 
Amigos del Coto de Doñana - Universidad San Pablo CEU) 
Fecha: 10/03/2004 Lugar: Sevilla,  España 
 
Mejora en el tratamiento y valorización de alperujos 
Autores: Cabrera, F. 
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Programa: Jornada de difusión sobre el Compostaje de alperujos. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía 
Fecha: 27/03/2003 Lugar: Montilla (Córdoba),  España 
 
Recuperación de suelos contaminados con metales pesados. Aplicación a la cuenca del 
Guadiamar 
Autores: Cabrera, F. 
Programa: Semana Europea de la Ciencia y la Tecnología. Facultad de Ciencias. Universidad de Cádiz 
Fecha: 17/11/2003 Lugar: Puerto Real (Cádiz),  España 
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5.2. Estancias en otros centros de personal del IRNAS 
 
Investigador: Isabel Valles Alberdi 
Programa:  
Organismo: CIB-CSIC 
Fecha Inicio: 01/01/2003 Fecha Finalización: 30/11/2003 
Ciudad de estancia: Madrid,  España 
 
 
Investigador: Ana Gutiérrez 
Programa:  
Organismo: CIB-CSIC 
Fecha Inicio: 03/02/2003 Fecha Finalización: 15/02/2003 
Ciudad de estancia: Madrid,  España 
 
 
Investigador: José Julio Ortega Calvo 
Programa:  
Organismo: Ralph M. Parson Laboratory, Massachussetts Institute of Technology 
Fecha: 2003 (duración de tres meses) 
Ciudad de estancia: Cambridge (EEUU) 
 
 
Investigador: José A. González Pérez 
Programa: Acción Integrada Esp-Fra 
Organismo: Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris (UMR CNRS 7573) 
Fecha Inicio: 01/10/2003 Fecha Finalización: 22/10/2003 
Ciudad de estancia: París,  Francia 
 
 
Investigador: Oliva Polvillo Polo 
Programa: Acciones Integradas Esp-Fra 
Organismo: Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris (UMR CNRS 7573) 
Fecha Inicio: 05/01/2003 Fecha Finalización: 28/02/2003 
Ciudad de estancia: París,  Francia 
 
 
Investigador: Francisco J. González Vila 
Programa: Acciones Integradas Esp-Fra 
Organismo: Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris (UMR CNRS 7573) 
Fecha Inicio: 01/10/2003 Fecha Finalización: 22/10/2003 
Ciudad de estancia: París,  Francia 
 
 
Investigador: Esmeralda Morillo González  
Programa: Beca Marina Bueno 
Organismo: Institute of Environmental and Natural Sciences 
Fecha Inicio: 29/07/2003 Fecha Finalización: 02/08/2003 
Ciudad de estancia: Lancaster, Reino Unido. 
 
 
Investigador: Jaime Villaverde Capellán 
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Programa: Estancia Beca Predoctoral 
Organismo: Instituto de Ciencias Químicas y Medioambientales de Barcelona 
Fecha Inicio: 15/03/2003 Fecha Finalización: 14/06/2003 
Ciudad de estancia: Barcelona, España. 
 
 
Investigador: Oliva Polvillo Polo 
Programa: Acciones Integradas Esp-Por 
Organismo: CIMA Univ do Algarve 
Fecha Inicio: 01/10/2003 Fecha Finalización: 01/12/2003 
Ciudad de estancia: Faro,  Portugual 
 
 
Investigador: Tomás Undabeytia López 
Programa: Convenio CSIC-CNRS (B2002FR01) 
Organismo: Centre National de la Recherche Scientifique 
Fecha Inicio: 13/09/2003 Fecha Finalización: 30/09/2003 
Ciudad de estancia: Orleans, Francia 
 
 
Investigador: Tomás Undabeytia López 
Programa: AGL2002-00993 
Organismo: Universidad del País Vasco 
Fecha Inicio: 18/06/2003 Fecha Finalización: 25/06/2003 
Ciudad de estancia: Bilbao 
 
 
Investigador: Tomás Undabeytia López 
Programa: AGL2002-00993 
Organismo: Universidad del País Vasco 
Fecha Inicio: 23/11/2003 Fecha Finalización: 30/11/2003 
Ciudad de estancia: Bilbao 
 
 
Investigador: Fernández J.E. 
Programa: Acuerdo Bilateral CSIC-CNRST 
Organismo: Institute Agronomique et Veterinaire Hassan II 
Fecha Inicio: 09/12/2003 Fecha Finalización: 14/12/2003 
Ciudad de estancia: Rabat,  Marruecos 
 
 
Investigador: José A. González Pérez 
Programa: Beca Marina Bueno 
Organismo: Laboratoire de Biogéochimie des Milieux Continentaux, INRA de Versailles-Grignon 
Fecha Inicio: 01/08/2003 Fecha Finalización: 07/08/2003 
Ciudad de estancia: Versailles-Grignon,  Francia 
 
 
 
Investigador: Veronica Barragan Borrero 
Programa: Becas FPI 
Organismo: Department of Horticulture, Purdue University 
Fecha Inicio: 01/07/2003 Fecha Finalización: 20/12/2003 
Ciudad de estancia: West Lafayette, Indiana,  EE.UU. 
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Investigador: Juliana Martinez Atienza 
Programa: Becas FPU 
Organismo: Department of Plant Biology, Arizona University 
Fecha Inicio: 01/07/2003 Fecha Finalización: 20/12/2003 
Ciudad de estancia: Tucson,  EE.UU. 
 
 
 
Investigador: Fernández J.E. 
Programa: Cooperación Bilateral A.de C. de Polonia-CSIC 
Organismo: Institute of Agrophysics, Academia de Ciencias de Polonia 
Fecha Inicio: 24/11/2003 Fecha Finalización: 30/11/2003 
Ciudad de estancia: Lublin,  Polonia 
 
 
Investigador: L. Madrid, E. Díaz-Barrientos, E. Morillo 
Programa: URBSOIL 
Organismo: Sveriges Lantbruksuniversitet 
Fecha Inicio: 11/06/2003 Fecha Finalización: 19/06/2003 
Ciudad de estancia: Uppsala,  Suecia 
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5.3. Estancias en el IRNAS 
 
 
Investigador: Katell Kenea 
Programa: Acciones Integradas Fra-Esp 
Organismo: Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris (UMR CNRS 7573) 
Fecha Inicio: 01/10/2003 Fecha Finalización: 31/10/2003 
Ciudad de origen: París,  Francia 
Investigador del IRNAS: Francisco J. González Vila 
 
 
Investigador: Sylvie Derenne 
Programa: Acciones Integradas Fra-Esp 
Organismo: Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris (UMR CNRS 7573) 
Fecha Inicio: 15/11/2003 Fecha Finalización: 01/12/2003 
Ciudad de origen: París,  Francia 
Investigador del IRNAS: Francisco J. González Vila 
 
 
Investigador: Claude Largeau 
Programa: Acciones Integradas Fra-Esp 
Organismo: Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris (UMR CNRS 7573) 
Fecha Inicio: 15/11/2003 Fecha Finalización: 01/12/2003 
Ciudad de origen: París,  Francia 
Investigador del IRNAS: Francisco J. González Vila 
 
 
Investigador: María Enriqueta Arias 
Programa: Estancia sabática 
Organismo: Dpto de Microbiología de la Univ. de Alcalá de Henares 
Fecha Inicio: 01/10/2003 Fecha Finalización: 31/12/2003 
Ciudad de origen: Alcalá,  España 
Investigador del IRNAS: Francisco J. González Vila 
 
 
Investigador: Dexter A.R. 
Programa: PROLAND Contract nº: QLK4-CT-2002-30663 
Organismo: Institute of Soil Science and Plant Cultivation 
Fecha Inicio: 17/11/2003 Fecha Finalización: 21/11/2003 
Ciudad de origen: Pulawy,  Polonia 
Investigador del IRNAS: De la Rosa D. 
 
 
Investigador: Equipo URBSOIL 
Programa: URBSOIL 
Organismo: Universidades de Turín, Aveiro, Paisley, Strathclyde, Uppsala, Ljubljana 
Fecha Inicio: 21/01/2003 Fecha Finalización: 26/01/2003 
Ciudad de origen: Sevilla,  España 
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Investigador del IRNAS: L. Madrid 
 
 
Investigador: Jorge González Valdés. 
Programa: Estancia 
Organismo: Universidades Técnica Federico Santa María. Viña del Mar, Chile. 
Fecha Inicio: 13/01/2003 Fecha Finalización: 06/03/2003 
Ciudad de origen: Viña del Mar, Chile 
Investigador del IRNAS: Maqueda, C. 
 
 
Investigador: Prof. Shlomo Nir. 
Programa: Match-Wolfson Foundation 
Organismo: Universidad Hebrea de Jerusalén. 
Fecha Inicio: 01/03/2003 Fecha Finalización: 07/03/2003 
Ciudad de origen: Rehovot, Israel. 
Investigador del IRNAS: Undabeytia, T. 
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5.4. Participación en tribunales 
 
 
5.4.1. Tribunales de tesis 
 
Investigador: Cabrera, F. 
Título: Influencia de la adición de extractos húmicos de diversas procedencias sobre la producción y calidad de 
la cosecha de trigo duro en condiciones de secano mediterráneas 
Cargo: Vocal 
Doctorando: Maricruz Gómez Asenjo 
Facultad: Facultad de Ciencias. Departamento de Biología Vegetal y Departamento de Química Agrícola y 
Edafología . 
Universidad: Córdoba 
Fecha: 25/04/2003 
 
 
Investigador: Murillo, J.M. 
Título: Influencia de la adición de extractos húmicos de diversas procedencias sobre la producción y calidad de 
la cosecha de trigo duro en condiciones de secano mediterráneas 
Cargo: Vocal 
Doctorando: Maricruz Gómez Asenjo 
Facultad: Facultad de Ciencias. Departamento de Biología Vegetal y Departamento de Química Agrícola y 
Edafología . 
Universidad: Córdoba 
Fecha: 25/04/2003 
 
 
Investigador: Undabeytia, T. 
Título: Studies on the analytical properties of a synthetic sorbent and its effectiveness for the chromatographic 
preconcentration of some transition metals. 
Cargo: External examiner. 
Doctorando: Shri Pradip Kumar Datta 
Facultad: Chemistry. 
Universidad: University of Kalyani, India 
Fecha: 15/05/2003 
 
Investigador: Troncoso, A. 
Título: Modelización y generación de mapas de la distribución espacial de los estadios preimaginales del 
mosquito verde, en viñedo y su aplicación en la agricultura de precisión. 
Cargo: Vocal. 
Doctorando: José Francisco Ramírez Dávila 
Facultad: Biología.  
Universidad: Universidad de Sevilla. España 
Fecha: 26/09/2003 
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5.4.2. Tribunales de oposiciones 
 
Investigador: Cabrera, F. 
Título de la plaza: Ingreso en la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de 
Investigación, en la especialidad de Experimentación Vegetal y Agraria. 
Cargo: Vocal 
Organismo: Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
Fecha:  
 
 
Investigador: Cantos M. 
Título de la plaza: Instrumentaciones frigoríficas y cámaras de crecimiento controlado. (CEBAC Murcia) 
Cargo: Vocal 
Organismo: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Fecha: 10/11/2003 
 
 
Investigador: Cara García, Juan S. 
Título de la plaza: Titulado Medio de Actividades Técnicas, de Mantenimiento y Oficios (Mantenimiento de 
equipos de investigación). Grupo profesional 2. 
Cargo: VOCAL 
Organismo: Instituto de Tecnología Química de Valencia (CSIC) 
Fecha: 23/10/2003 
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5.5. Reconocimientos 
 
 
Investigador: Ana Gutiérrez 
Actividad: Miembro de la red Temática del Instituto Papelero Español "Investigación y Tecnología de Celulosa 
y Papel" 
Fecha: 01/01/2003 
 
 
Investigador: Ana Gutiérrez 
Actividad: Representante español de la Acción COSTE23 "Biotechnology for the Pulp and Paper Industry" 
Fecha: 01/01/2003 
 
 
Investigador: De la Rosa D. 
Actividad: Supervisory board del EC Centre of Excellence: Institute of Soil Science and Plant Cultivation 
Fecha: 01/01/2003 
 
 
Investigador: De la Rosa D. 
Actividad: Vocal del Panel de Seguimiento de la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático 
Fecha: 01/01/2003 
 
 
Investigador: De la Rosa D. 
Actividad: Miembro del Working Group on Soil Erosion (EU Soil Protection Strategy) 
Fecha: 01/01/2003 
 
 
Investigador: Francisco J. González Vila 
Actividad: Miembro del Board de la EAOG (European Association of Organic Geochemistry) 
Fecha: 01/01/2003 
 
 
Investigador: Francisco J. González Vila 
Actividad: Miembro del Editorial Board de Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 
Fecha: 01/01/2003 
 
 
Investigador: José C. del Río 
Actividad: Miembro de la Red Temática del Instituto Papelero Español "Investigación y Tecnología de 
Celulosa y Papel" 
Fecha: 01/01/2003 
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Investigador: José C. del Río 
Actividad: Miembro del Comité Científico del "21th International Meeting on Organic Geochemistry", 
Krakow, Polonia 
Fecha: 08/10/2003 
 
 
Investigador: Jose M. Pardo 
Actividad: Organizador 1ª Reunión de la Red Nacional de Estrés Abiótico de las Plantas 
Fecha: 02/05/2003 
 
 
Investigador: Jose M. Pardo 
Actividad: Biotecnologia en agricultura, Miembro del Comité de Expertos, Fundación Genoma España 
Fecha: 01/01/2003 
 
 
Investigador: Juan Cornejo Suero 
Actividad: Miembro del Jurado  del Premio de Investigación de Agricultura Ecológica"Andrés Nuñez de 
Prado" 
Fecha: 25/10/2003 
 
 
Investigador: Juan Cornejo Suero 
Actividad: Representante Nacional en la Acción COST 629 
Fecha: 01/01/2003 
 
 
Investigador: Juan Cornejo Suero 
Actividad: Vicepresidente del MESAEP 
Fecha: 10/10/2003 
 
 
Investigador: L. Madrid 
Actividad: Miembro del Comité Científico de la 7th Int. Conference ICOBTE, Uppsala 
Fecha: 01/06/2003 
 
 
Investigador: Rafael Celis 
Actividad: Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla a Investigadores Jóvenes Convocatoria 2002 
Fecha: 06/02/2003 
 
 
Investigador: Undabeytia, T. 
Actividad: The 2003 Martin Vivaldi Award 
Fecha: 23/04/2003 
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6. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
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6.1 Dotación Instrumental más importante. 
 
 
Departamento de Geoecología 
 
 
Estación de teledetección Interpro 360 
Radiómetro Barriguer 
TDR  Tectronic 
Sensor CE cuatro electrodos  Martek 
Sensor EM Geonic Em38 
Barrena sondeos geológicos Atlas Copco 
Juego barrena campo Eijkelkamp 
Preparación láminas delgadas Logiteh 
Microscopio polarográfico – TV Zeiss 
Medidor área foliar  Sky 
 
 
Departamento de Biogeoquímica y Dinámica de Contaminantes 
 
 
Equipo de cromatografía Waters 
Cromatógrafo de gases – espectrómetro de masas MD 800 Fisons 
Unidad de pirólisis Fisher 
Unidad de pirólisis Horizon 
Sonicador Sorvall 
Cromatógrafo de gases-espectrómetro de masas Hewlett-Packard 
Cromatógrafo de gases-detector ECD Hewlett-Packard 
Cromatógrafo de gases-detector FPD Hewlett-Packard 
Cromatógrafo de gases-detector NPD  Hewlett-Packard 
Unidad de pirólisis Pyroprobe 
Porosímetro Hg y medidor superficies Específicas Fisons 
Cromatógrafo HPLC con detector UV e inyector 
automático Waters 
Incubador orbital New Brunswick Scientific 
Cromatógrafo de gases Hewlett-Packard 
Cromatógrafo de gases/espectrómetro de masas voyage Finnigan 
Cromatógrafo de HPLC I Plus con detector de índice de 
refracción y UV de radioactividad e inyector automático  Waters 
Cromatógrafo de gases con detector FID e inyector 
automático Hewlett-Packard 
Espectrofotómetro UV/V Genesys 
Microscopio de Epifluorescencia con cámara digital Zeiss 
Tensiómetro Lauda 
Congelador vertical –80ºC Revco 
Cromatógrafo de HPL con detectores UV y fluorescencia 
e inyector automático  Waters 
Cabina Flujo laminar Microflow 
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Departamento de Química de Interfases en Procesos Medioambientales 
 
HPLC Shimadzu 
Incubadores orbitales (dos) New Brunswick 
Molino de Agata Retsch 
Polarógrafo Metrohm 646 
Supercentrífuga Beckman JC-21 
Valorador Automático Metrohm 
 
 
Departamento de Sostenibilidad del Sistema Suelo-Planta-Atmósfera 
 
 
Equipo de medida de flujos de savia Hortresearch 
Espectrofotómetro V-UV Beckman DU-65 
Cromatógrafo iónico con detectores de CE y UV, inyector 
automático estación de control Waters 
Horno mufla  Heraeus 
Incubador  Selecta 
Incubador Ralpa 
Ionómetro Metrohm 
Equipo de Digestión y Destilación de Nitrógeno Tecator 
Estufa secado de plantas WT Binder 
Estufa secado de plantas Selecta 
Sonda de neutrones  Troxler 
Sistema de posicionamiento global Trimble 
Super Centrífuga RC-5C  Sorvall RC 5B Plus 
TDR  Tektronix 
Porómetro Licor 1600 Licor 
Medidor portátil fotosíntesis Licor 6400  Licor 
 
Departamento de Biología Vegetal 
 
 
Cámara flujo laminar (3) Telstar 
Autoclave (3)  Selecta 
Microscopio  Olympus 
Microscopio Zeiss 
Lupa binocular Olympus 
Centrífuga alta velocidad Heraeus 
Centrífuga alta velocidad Beckman 
Centrífuga alta velocidad Sorvall RC2-B 
Termocicladores (3)  MJ Research 
Congelador (-80ºC) Heraeus 
Arcón congelador (-80ºC) Reuco 
Incubador orbital (2) New Brunswick 
Cámara de plantas (2) ASL 
Ultracentrífuga Kontron Centrikon T-2080 
Espectrofotómetro V-UV Milton Roy 
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Cromatógrafo HPLC con detectores UV y DR Waters 
Autoanalizador Technicon 
Horno mufla Heraeus M110 
Sistema de Bombardeo de partículas BiolisticPDS-1000/He Biorad 
Luminómetro   Turner 
 
 
Equipos Generales 
 
 
Autoanalizador multiparamétrico Bran-Luebbe 
Espectrofotómetro Absorción Atómica Perkin Elmer 703 
Espectrofotómetro Absorción Atómica Perkin Elmer 1100B 
Espectrofotómetro ICP-OES  Thermo - Jarrell 
Espectrofotómetro V/UV Perkin Elmer Lambda EZ 210 
Cámara de grafito  HG A400 
Generador de hidruros MHS 10 
Contador de centelleo  Beckman 
Generador de rayos X   Siemens 
Generador de rayos X  Philips 
Fluorescencia rayos X  Siemens RS 
Extractor fluidos hipercríticos  Fisons 
Liofilizador  Virtis 
Estación meteorológica automatizada Lambretch 
Espectroscopio IR-FT  Nicolet 500 D 
Secuenciador ADN  
Molino Retsch SM1 
Molino IKA MS10 
Equipo digestión por microondas  Milestone ETHOS900 
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6.2 Biblioteca 
 
        La Biblioteca del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla forma parte de 
la Red de Bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Posee una colección 
especializada en las áreas de Recursos Naturales, Suelos, Ecología vegetal y Teledetección. 
El total de volúmenes al 31 de Diciembre de 2003 es de 5375 .  
El número de monografías ingresadas durante este año ha sido de 115. 
 
La colección de revistas es de  162 títulos de revistas de los cuales, 67 se reciben actualmente. 
 
 
        LECTURA EN SALA 
 
     La sala de lectura,  cuenta con seis puestos de lectura y dispone de un terminal de ordenador para usuarios 
conectado a los catálogos automatizados de la Red de Bibliotecas del CSIC. 
 
 
 
        PRESTAMO PERSONAL 
 
El préstamo personal está restringido al personal del Instituto. 
No se prestan las obras de referencia, tesis doctorales, publicaciones periódicas y seriadas, material,  no librario 
y libros antiguos o especialmente valiosos. 
 
 
 
Las estadísticas de préstamo interbibliotecario se pueden ver en la página Web de la Unidad de Coordinación de 
bibliotecas correspondientes al 2003 en esta dirección 
 
http://www.csic.es/cbic/estadisticas/estadisticas.html 
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6.3. Red informática local 
 
La red instalada en el IRNAS es una red Novell Netware, versión 4.11, con licencia para 100 usuarios. 
Esta red está unida al Centro de Informática Científica de Andalucía (CICA), que proporciona al Instituto el 
servicio de correo electrónico y la conexión a Internet. 
Los servidores Web y FTP del Instituto, que funcionan bajo el sistema Linux, se encuentran en la 
direcciones http://www.irnase.csic.es y ftp://ftp.irnase.csic.es respectivamente.  
 
 
Direcciones de correo electrónico 
 
Nombre Dirección e-mail 
  
Alegre Rodríguez, José María alegre@irnase.csic.es 
Almoguera Antolínez, Concepción antolin@cica.es 
Araujo Legido, Raquel raraujo@irnase.csic.es 
Bueno Montes, María Luisa mlbueno@irnase.csic.es 
Burgos Domenech, Mª Pilar pburgos@irnase.csic.es 
Cabrera Capitán, Francisco fcabrera@irnase.csic.es 
Calderón Reina, Mª Jesús mjcalderon@irnase.csic.es 
Candau Lancha, Luisa lcandau@irnase.csic.es 
Cantos Barragán, Manuel cantos@irnase.csic.es 
Cara García, Juan S. jscara@cica.es 
Celis García, Rafael rcelis@irnase.csic.es 
Clemente Salas, Luis clemente@irnase.csic.es 
Cornejo Suero, Juan cornejo@irnase.csic.es 
Cox Meana, Lucía lcox@irnase.csic.es 
Cuevas Sánchez, Mª Victoria mvcuevas@irnase.csic.es 
Da Conceicao Fernandez, María  fernanmc@irnase.csic.es 
Dana Jiménez, Mercedes mdana@irnase.csic.es 
de la Rosa Acosta, Diego diego@irnase.csic.es 
de la Rosa Bonson, Diego drosa@irnase.csic.es 
de Olmedo Pujol, Juan Luis jldo@irnase.csic.es 
del Río Andrade, José Carlos delrio@irnase.csic.es 
Díaz Barrientos, Encarnación edbarrientos@irnase.csic.es 
Díaz Pereira, Elvira elvirad@irnase.csic.es 
Espartero Gómez, Joaquin espartero@irnase.csic.es 
Espinosa Vázquez, José Manuel jmespinosa@irnase.csic.es 
Fernández Díaz, Miguel mfernan@irnase.csic.es 
Fernández Luque, José Enrique jefer@irnase.csic.es 
García Fernández, José Luis jlgarcía @irnase.csic.es 
García Fernández, Luis Ventura ventura@cica.es 
Gaviño Troncoso, María mgavino@irnase.csic.es 
Girón Moreno, Ignacio F. iggi@irnase.csic.es 
Gómez Laoz, Cesar cglahoz@irnase.csic.es 
González Grau, Juan Miguel jmgrau@irnase.csic.es 
González Vila, Francisco J. fjgon@irnase.csic.es 
Gutiérrez González, Eduardo edugg@irnase.csic.es 
Gutiérrez Suárez, Ana anagu@irnase.csic.es 
Hermosín Campos, Bernardo C. hermosin@irnase.csic.es 
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Hermosín Gaviño, Mª del Carmen mchermosin@irnase.csic.es 
Japón Navarro-Pingarrón, Humberto Japon@irnase.csic.es 
Jordano Fraga, Juan fraga@cica.es 
Jurado Lobo, Valme vjurado@irnase.csic.es 
Laiz Trobajo, Leo leo@irnase.csic.es 
Leidi Montes, Eduardo Oscar leidi@irnase.csic.es 
Liñán Benjumea, Juana juana@irnase.csic.es 
López Fernández, Mª Luz mariluz@irnase.csic.es 
López Nuñez, Rafael rlnunez@irnase.csic.es 
Madejón Rodríguez, Engracia emadejon@irnase.csic.es 
Madejón Rodríguez, Paula pmadejon@irnase.csic.es 
Madrid Díaz, Fernando fmadrid@irnase.csic.es 
Madrid Sánchez del Villar, Luis madrid@irnase.csic.es 
Maqueda Porras, Celia celia@irnase.csic.es 
Marañón Arana, Teodoro teodoro@irnase.csic.es 
Mayol Rodríguez, Francisco mayol@irnase.csic.es 
Mendoza Baisas, Imelda imelda@cica.es 
Montaño Asquerino, Juan Carlos montano@irnase.csic.es 
Morales Martínez, Pedro pmorales@irnase.csic.es 
Moreno Arce, Juan Antonio jamoreno@irnase.csic.es 
Moreno López, Adela adela@irnase.csic.es 
Moreno Lucas, Félix fmoreno@irnase.csic.es 
Moreno Sánchez, Francisco fms@irnase.csic.es 
Morillo González, Mª Esmeralda morillo@irnase.csic.es 
Murillo Carpio, José Manuel murillo@irnase.csic.es 
Niqui Arroyo, José Luis niqui@irnase.csic.es 
Ortiz Martinez, Alberto albortiz@irnase.csic.es 
Ortega Calvo, José Julio jjortega@irnase.csic.es 
Pardo Prieto, José Manuel pardo@cica.es 
Parra Alejandre, Mª Pilar marpal@cica.es 
Pérez de Molla, Alfredo alpedemo@irnase.csic.es 
Pérez Ramos, Ignacio Manuel imperez@irnase.csic.es 
Pintor Toro, José Antonio pintor@cica.es 
Polvillo Polo, Oliva oppolo@irnase.csic.es 
Portillo Guisado, Mª del Carmen portillo@irnase.csic.es 
Prieto Alcántara, Jesús jprieto@irnase.csic.es 
Prieto Dapena, Mª Pilar ppdapena@irnase.csic.es 
Prieto García, Mª Elisa eprieto@irnase.csic.es 
Quintero Toscano, Francisco Javier fjquintero@irnase.csic.es 
Reinoso Limones, Mª del Rocio mreinoso@irnase.csic.es 
Rodríguez García, Isabel María irodriguez@irnase.csic.es 
Rogelio Candelera, Miguel Angel coalition@irnase.csic.es 
Roldán Pérez, Luis lroldan@irnase.csic.es 
Rosales Sánchez, Antonio rosales@irnase.csic.es 
Ruiz Cortes, Eduardo eduruiz@irnase.csic.es 
Ruiz Redondo, Javier jruiz@irnase.csic.es 
Sáiz Jiménez, Cesáreo saiz@irnase.csic.es 
Sarmiento Solís, Rafael rubio@irnase.csic.es 
Siljeström Ribed, Patricia Astrid patricia@irnase.csic.es 
Troncoso de Arce, Antonio troncoso@irnase.csic.es 
Troncoso Mendoza, Javier jtroncoso@irnase.csic.es 
Undabeytia López, Tomás undabeyt@irnase.csic.es 
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Velasco Casal, Patricia pvelasco@irnase.csic.es 
Ventura García, Luis ventura@cica.es 
Verdejo Robles, Mª Trinidad verdejo@irnase.csic.es 
Villaverde Capellán, Jaime jvillaverde@irnase.csic.es 
Villegas Lama, Rosaura rosaura@irnase.csic.es 
Zimmermann, Friedrich Johannes fjz@irnase.csic.es 
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6.4. Asistencia técnica. 
 
 
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ANALISIS 
 
Durante el año 2003, se han realizado análisis de: 
 
497 muestras de suelo. 
1376 muestras de agua 
1057 muestras foliares 
118 muestras de fertilizantes y abonos orgánicos 
2000 muestras analizadas en el ICP 
 
El Servicio ha colaborado con las siguientes empresas o instituciones 
 
DIREXA 
Excmo. Ayuntamiento de Ronda 
Federación de Arroceros de Sevilla 
FERTIORMONT S.A. 
Gestión de Tierras e Inmuebles 
Estación Biológica de Doñana (CSIC) 
Instituto de Ciencias de Materiales (CSIC) 
ISAGRO-ESPAÑA 
LORA FERTISIERRA 
Olivos de Carmona 
Pacho Agricola 
LOMAR SC 
Viuda de Joaquín Ortega SL 
Departamento de Química Agrícola de la Universidad de Sevilla 
ABORGASE 
RETINOD 
EGMASA 
Sevilla F.C. S.A.D. 
SISANFLOR 
 
 
También se ha colaborado en 14 proyectos del Instituto. 
 
Se ha continuado en los programas IPE-WEPAL, de la Universidad de Wageningen, de control de 
calidad de los análisis foliares, y MARSEP de análisis de abonos orgánicos, y en los programas 
INTER 2000 (Departamento de Agricultura, Generalitat de Cataluña) de control de calidad de análisis 
de suelos y aguas. 
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6.5. Finca experimental: 
 
 
 
Experiencias de campo.- Entre las realizadas podemos citar: 
 
Sistemas de laboreo para la conservación del suelo, el agua y sus efectos en los cultivos (este ensayo se 
mantiene desde hace 13 años). 
 
Respuesta del olivo a dos tipos de riegos deficitarios: Riego Deficitario Controlado (RDC) y Riego Parcial del 
Sistema Radicular (PRD).   
 
Elaboración de un modelo de transpiración y de fotosíntesis en el olivo a nivel árbol. 
 
Movilidad de herbicidas en suelos de olivar tratados con alperujo (Proyecto CAO-Junta de Andalucía). 
 
Recuperación mediante inmovilización in situ de suelos contaminados con metales pesados por el vertido de 
Aznalcóllar (RESUCON). 
 
Sistema de captación de aguas de escorrentías en parcela de olivar. 
 
Infraestructura.- Se han instalado tres estaciones fotovoltaicas en parcela de olivar para alimentación de 
sensores y aparatos experimentales. 
 
Se han adquirido sensores HPV para determinar los flujos de savia en árboles frutales. 
 
Visitas.- La finca ha sido visitada por investigadores españoles y británicos, y alumnos de la Facultad de 
Geografía y de la EUITA. 
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 7. RECURSOS HUMANOS 
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7.1 Personal 
 
Director Dr. D. Luis Clemente Salas 
Vicedirector Area Ciencias Agrarias Dr. D. Francisco Javier González Vila 
Vicedirector Area de Recursos Naturales Dr. D. Eduardo Oscar Leidi Montes 
Gerente Ing. D. Jesús Prieto Alcántara 
 
Departamento 1: Geoecología 
 
Apellidos y Nombre Categoría 
  
Alegre Rodríguez, José María Titulado Medio 
Cara García, Juan S. Titulado Medio 
Clemente Salas, Luis Investigador Científico 
de Olmedo Pujol, Juan Luis Científico Titular 
Dominguez Nuñez, Mª Teresa Becario Predoctoral 
Espinar Rodríguez, José Luis Becario Predoctoral 
García Fernández, Luis Ventura Titulado Superior Especializado 
Gutiérrez González, Eduardo Técnico de Investigación y Laboratorio 
Marañón Arana, Teodoro Científico Titular 
Martín González, Carmen Ayudante de Laboratorio 
Moreno López, Adela Titulado Superior 
Perez Ramos, Ignacio Manuel Becario Predoctoral 
Rodriguez Urbieta, Teresa Itziar Becario Predoctoral 
Siljeström Ribed, Patricia Astrid Científico Titular 
Venegas Troncoso, Javier Becario Predoctoral 
Yañez Camacho, Celia Becario Predoctoral 
 
 
Departamento 2: Química de interfases en procesos medioambientales 
 
Apellidos y Nombre Categoría 
  
Cabrera Mesa, Mª Alegría Becario Predoctoral 
Díaz Barrientos, Encarnación Científico Titular 
Fernández Farrán, Francisco Técnico de investigación y laboratorio 
Hidalgo García, María Fernanda Técnico de investigación y laboratorio 
Madrid Sánchez del Villar, Luis Profesor  de Investigación 
Maqueda Porras, Celia Investigador Científico 
Montaño Asquerino, Juan Carlos Investigador Científico 
Morillo González, Mª Esmeralda Investigador Científico 
Reinoso Limones, Rocío Técnico de investigación y laboratorio 
Romero Quiles, Aguas Santa Titulado Medio 
Sánchez Verdejo, Trinidad Becario Predoctoral 
Sopeña Vázquez, Fátima Titulado  Superior 
Ruiz Cortés, Eduardo Titulado Superior 
Undabeytia López, Tomás Doctor 
Villaverde Capellán, Jaime  Becario Predoctoral 
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Departamento 3: Biogeoquímica y dinámica de contaminantes 
 
 
 
Apellidos y Nombre Categoría 
  
Belderrain González, Javier Mª Técnico Medio 
Calderón Reina, Mª Jesús Ayudante de  Laboratorio 
Celis García, Rafael Científico Titular 
Cornejo Suero, Juan Profesor de Investigación 
Cox  Meana, Lucía Gracia Científico Titular 
Cuezva Robleño, Soledad Becario 
De Luque Ripoll, Luis Becario Predoctoral 
del Río Andrade, José Carlos Investigador Científico 
Diaz Gomez, Rosario Auxiliar Inv. Y Lab. 
Facenda Colorado, Gracia Patricia Titulado Medio 
García Albelda, Juan Francisco Ayudante Técnico de Laboratorio 
Gaviño Troncoso, María Becario Predoctoral 
González del Valle, Manuel A. Becario Postdoctoral 
González Grau, Juan Miguel Doctor 
González Pérez, José A. Doctor 
González Vila, Francisco Javier Investigador Científico 
Gómez Lahoz, César Becario Postdoctoral 
Gutiérrez Suárez, Ana Doctor 
Hermosín Campos, Bernardo Titulado Técnico Especializado 
Juado Lobo, Valme Becario Predoctoral 
Laíz Trobajo, Leonila Doctor 
Martín Martínez, Francisco Investigador Científico 
Martínez Durán, Antonio Ayudante Técnico de Laboratorio 
Niqui Arroyo, José Luis Titulado Superior 
Ortega Calvo, José Julio Científico Titular 
Ortíz Martínez, Alberto Becario Predoctoral 
Polvillo Polo, Oliva Becario Predoctoral 
Portillo Guisado, Mª Carmen Becario Predoctoral 
Posada Baquero, Rosa Becario 
Real Ojeda, Miguel Becario predoctoral 
Rodríguez García, Isabel María Becario predoctoral 
Rosa Arranz, Jose mª de la Becario Predoctoral 
Sáiz Jiménez, Cesáreo Profesor de Investigación 
Sánchez Verdejo, Mª Trinidad Auxiliar de Investigación y Laboratório 
Torres Raya, Mª Carmen Tecnico de Inv. Y Lab. 
Velarde Muñoz, Mª Pilar Titulado Medio Investigacion y Laboratorio 
Velasco Casal, Patricia Becario Predoctoral 
Verdejo Robles, Trinidad Ayudante de Investigación 
Zimmermann, Friedrich Johannes Investigador contratado 
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Departamento  4: Sostenibilidad del sistema Suelo-Planta-Atmósfera 
 
 
Apellidos y Nombre Categoría 
  
Burgos Domenech, Mª Pilar Doctor 
Cabrera Capitán, Francisco De Paula Investigador Científico 
Cobano Montilla, Fco. Javier Tecnico de Inv. Y Lab. 
Cuevas Sánchez, Mª Victoria Titulado Superior 
de la Rosa Acosta, Diego Profesor de Investigación 
Díaz Pereira, Elvira Científico Titular 
Fernández Díaz, Miguel Titulado Superior 
Fernández Luque, José Enrique Investigador Científico  
Girón Moreno, Ignacio Francisco Titulado Medio  
López Nuñez, Rafael Cientifico Titular 
Lozano Sanabria, Mª Teresa Titulado Medio 
Madejón Rodríguez, Engracia Mª Científico Titular 
Madejón Rodríguez, Paula Becario Predoctoral 
Mayol Rodríguez, Francisco José Programador  
Moreno Arce, Juan Antonio Titulado Técnico Especializado 
Moreno Lucas, Félix Profesor de Investigación 
Murillo Carpio, José Manuel Investigador Científico 
Ostos Vega, Juan Carlos Becario Predoctoral 
Pérez Mora, Alfredo Becario Predoctoral 
Puente de los Santos, Patricia Ayudante de Investigación 
Rodríguez Borrego, José Ayudante de Investigación 
Rosales Sánchez, Antonio Ayudante de Investigación 
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Departamento 5: Biología Vegetal 
 
 
Apellidos y Nombre Categoría 
  
Almoguera Antolínez, Concepción Científico Titular 
Araujo Legido, Raquel Becario Predoctoral 
Barragán Borrero, Verónica Becario Predoctoral 
Bazaga García, Mª del Pilar Titulado Superior 
Bernal Rodríguez, Juan Antonio Becario Predoctoral (J. A. Pintor) 
Cantos Barragán, Manuel Titulado Superior 
Castaño Muñoz, Raúl Becario Predoctoral 
Castro Pérez, Asunción Ayte. Téc. Laboratorio 
Cubero García, Beatríz Lucía Doctor 
Díaz Martín, Juan Becario Predoctoral (J. Jordano)  
El Hamdoui, Abdelaziz Titulado Superior 
Espartero Gómez, Joaquín Titulado Superior 
Espina Zambrano, Agueda Gema Becario Predoctoral 
Espinosa Vázquez, Jose Manuel Becario Predoctoral 
Fernández Alvarez, Alfonso Becario Predoctoral 
García Fernández, José Luis Titulado Técnico Especializado 
García García, Katherina Becario Predoctoral 
Gavete Calvo, Pablo Titulado Superior 
Grande Crespo, Mª Carmen Ayudante de Investigación 
Hernandez López, Agustín Doctor 
Jordano Fraga, Juan Bautista Investigador Científico 
Leidi Montes, Eduardo Oscar Científico Titular 
Liñán Benjumea, Juana Titulado Técnico Especializado 
Martínez Atienza, Mª Juliana Becario Predoctoral 
Mendoza Baisas, Imelda Ayudante de Investigación 
Pardo Prieto, José Manuel Investigador Científico 
Parra Alejandre, Mª del Mar Ayudante de Investigación 
Pintor Toro, José Antonio Investigador Científico 
Prieto Dapena, Pilar Titulado Superior 
Quintero Toscano, Francisco Javier Científico Titular 
Sarmiento Solís, Rafael Científico Titular 
Troncoso de Arce, Antonio Profesor de Investigación 
Troncoso Mendoza, Javier Becario Predoctoral 
Villalón Martín, Mª Carmen Ayudante de Investigación 
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Gerencia 
 
 
Apellidos y Nombre Categoría 
  
Prieto Alcántara, Jesús Titulado Técnico Especializado 
 
 
Asistencia Técnica 
 
 
Apellidos y Nombre Categoría 
  
García Aguilar, Mercedes Ayudante de Investigación 
García Orgaz, Mª Mercedes Ayudante de Investigación  
Japón Navarro-Pingarrón, Humberto Ayudante de Investigación 
Madrid Díaz, Fernando Titulado Superior de Investigación y Lab. 
Romero Márquez, Martín Ayudante de Investigación 
Suárez López, Mª Carmen Ayudante de Investigación 
Villegas Lama, Rosaura Técnico de Laboratorio 
 
 
Finca Experimental 
 
 
Apellidos y Nombre Categoría 
  
Antúñez García, José Antonio Obrero Especialista Agrario 
Fernández Ruiz, Manuel Titulado Técnico Especializado 
Sánchez García, Fernando Operario de Mantinimiento y Oficio 
 
 
Administración, Biblioteca e Informática 
 
 
Apellidos y Nombre Categoría 
  
Candau Lancha, Luisa Auxiliar Administrativo 
López Fernández, Mª Luz Auxiliar Administrativo 
Morales Martínez, Pedro Auxiliar Administrativo. / VI (J. Prieto) 
Moreno Sánchez, Francisco Programador 2ª  
Prieto García, Elisa Auxiliar Administrativo  
Ruiz Fernández, Rafael Ayudante Biblioteca y Documentacion 
Sabido Corro, Adela Ayudante de Investigación 
Soriano Flores, Soledad del Rocío Ayudante Biblioteca y Documentacion 
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Servicios Generales 
 
 
Apellidos y Nombre Categoría 
  
Cordero Asencio, Serafín Oficial Segunda de Oficio 
Fernández Carrasco, Marina Telefonista 
García Pérez, Antonio Encargado de Mantenimiento 
Rodríguez Montes, Vicenta Encargada Limpieza 
Rodriguez Suarez, Alvaro Oficial Manten. Y Oficios 
Roldán Pérez, Luis Encargado de Almacén Central 
Romero Olivero, José Antonio Tecn.Sup.Mant. Y Oficios 
Sánchez García, Manuel Oficial de Mantenimiento 
Vidal Martín, Francisca Ordenanza 
 
   
 
 
Convenio CSIC-INEM 2.003 
 
Escaja Clavero, Mª Magdalena Titulado Medio de Admon 
Prieto Cabrera, Mª Desamparados Auxiliar Administracion 
Acevedo Herrera, Juan Manuel Ayudante de Mantenimiento y Oficios 
Diez Crespo, Jose Antonio Ayudante de Mantenimiento y Oficios 
Garcia Hernandez, Mª Reyes Auxiliar de Administracion 
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7.2. Junta de Instituto 
 
 
Presidente Dr.  D. Luis Clemente Salas 
Vicepresidente Dr.  D. Francisco Javier González Vila 
Vicepresidente Dr.  D. Eduardo Oscar Leidi Montes 
Secretario Ing. D. Jesús Prieto Alcántara 
Jefe de Departamento Dra. Dª. Patricia Astrid Siljeström Ribed 
Jefe de Departamento Dra. Dª Celia Maqueda Porras 
Jefe de Departamento Dr.   D. José Manuel Murillo Carpio 
Jefe de Departamento Dr.   D. José Manuel Pardo Prieto 
Jefe de Departamento Dr.   D. Cesáreo Sáiz Jiménez 
Representante de Personal Dra. Dª. Esmeralda Morillo González 
Representante de Personal D. Luis Roldán Pérez 
Representante de Personal D. Luis Ventura García Fernández 
Representante de Personal Dr.   D. Bernardo Hermosín Campos 
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7.3. Claustro Científico 
 
 
Presidente Dr.   D.  Luis Clemente Salas 
Secretario Dra. Dª Engracia Mª Madejón Rodríguez   
Vocal Dra. Dª. Concepción Almoguera Antolínez 
Vocal Dr.   D.  Francisco de Paula Cabrera Capitán 
Vocal Dr.   D.  Rafael Celis García 
Vocal Dr.   D.  Juan Cornejo Suero 
Vocal Dra. Dª. Lucía Gracia Cox Meana 
Vocal Dr.   D.. Diego de la Rosa Acosta 
Vocal Dr.   D.  José Carlos del Río Andrade 
Vocal Dra. Dª. Encarnación Díaz Barrientos 
Vocal Dra. Dª. Elvira Díaz Pereira 
Vocal Dr.   D.  José Enrique Fernández Luque 
Vocal Dr.   D.  Francisco Javier González Vila 
Vocal Dr.   D.  Juan Bautista Jordano Fraga 
Vocal Dr.   D.  Eduardo Oscar Leidi Montes 
Vocal Dr.   D.  Rafael López Núñez 
Vocal Dr.   D.  Luis Madrid Sáncez del Villar 
Vocal Dra. Dª. Celia Maqueda Porras 
Vocal Dr.   D.  Teodoro Marañón Arana 
Vocal Dr.   D.  Francisco Martín Martínez 
Vocal Dr.   D.  Juan Carlos Montaño Asquerino 
Vocal Dr.   D.  Félix Moreno Lucas 
Vocal Dra. Dª. Esmeralda Morillo González 
Vocal Dr.   D.  José Manuel Murillo Carpio 
Vocal Dr.   D.  Juan Luis Olmedo Pujol 
Vocal Dr.   D.  José Julio Ortega Calvo 
Vocal Dr.   D.  José Manuel Pardo Prieto 
Vocal Dr.   D.  José Antonio Pintor Toro 
Vocal Dr.   D.  Francisco Javier Quintero Toscano 
Vocal Dr.   D.  Cesáreo Sáiz Jiménez 
Vocal Dr.   D.  Rafael Sarmiento Solís 
Vocal Dra. Dª. Patricia Astrid Siljeström Ribed 
Vocal Dr.   D.  Antonio Troncoso de Arce 
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 8. PRESUPUESTO ECONÓMICO 
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Presupuesto económico. 
 
 
 
 
Rep. de edificios 21.463,32 € 
Rep. maquinaria 10.193,44 € 
Rep. elementos de transporte 568,59 €  
Rep. equipos para proceso de información 3000,00 € 
Material ordinario de oficina 10.744 € 
Prensas, revistas periódicas 383,81 € 
Mat. Informático no inventar. 2.103,54 € 
Energía eléctrica 71.121,33 € 
Agua 3.095,21 € 
Gas 123,81 € 
Combustible 7.188,99 € 
Vestuario 1.802,02 € 
Repuestos de maquinaria 1.859,00 € 
Repuesto material electrónico 3.606,07 € 
Otros suministros 2.810,15 € 
Telefónicas 8.311,33 € 
Primas Seguros 1.733,31€ 
Tributos Estatales 2.703,15 € 
Tributos Locales 7.659,04 € 
Limpieza de edificios 55.550,00 € 
Portero recepcionista 45.250,00 € 
Postales 1.201,01 € 
Dietas 1.245,76 € 
Locomoción 4.421,60 €  
Programa Apoyo Bibliotecas 7.143,95  € 
Obras Ampliación 200.274,50  € 
Pintura Exterior Edificio 59.939,37  € 
Inversión Reposición 5.618,50  € 
Cromatografo gases 92.000,00  €  
 
Total: 633.114,80 € 
 
 
 
